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CIZVCO E D I C I O N E S D I A B I A S 
L a s d e c l a r a c i o n e s 
d e l p r e s i d e n t e 
o 
L a s importauto-s mani fes tac iones del 
pres idente del D irec tor io a a A r m a n d o 
G u e r r a » pueden i i n t e t i z a r s e en pocas 
p a l a b r a s : Que P r i m o do R i v e r a desea 
d e j a r cuanto antes l a a b r u m a d o r a res-
ponsab i l idad del G o b i e r n o ; que prev ia -
mente p r o c u r a r á e l . DLrectoriK) « d e j a r 
d e s p e j a d a de n u b a r r o n e s l a t o r m e n t a 
de - M a r r u e c o s » , adoptando u n remedio 
r a d i c a l , t a n r a d i c a l , por lo menos, co-
mo p e r m i t a n l a s c i r c u n s t a n c i a s a c t u a -
l e s ; que e l Ejérc i t io se r e i n t e g r a r á con 
absoluto a c a t a m i e n t o y d i s c i p l i n a ^1 
e jerc ic io de isus na/turates ñ m e i o m e s 
t a n pronto como se c o n s t i t u y a u n Go-
bierno n o r m a l de hombres c ivi les en-
c a r g a d o de s u r e d e r l e ; qae el sucesor, 
por ú l t i m o , debe bro tar del seno de l a s 
U n i o n e s P a t r i ó t i c a s , gobernando por u n 
q-uincpienio, A l menos , dentro de l a s 
n o r m a s const i tuc ionales vigentes, i n c l u -
so con l a c o l a b o r a c i ó n de u n a s Cortes 
que h a de convocar « s e g u r a m e n t e a l -
g ú n d í a el p r i m e r Gobierno do U n i ó n 
P a t r i ó t i c a » ; he a q u í l a s capi ta les afir-
maciones de P r i m o de R i v e r a . 
P u e s bien, con a l g u n a s de e l las he-
mos de expresar n u e s t r a c o n f o r m i d a d 
a b s o l u t a : pero d^bemo^ e x p r e s a r de 
i g u a l modo n u e s t r a í l i s c r e p a n o i a . no 
menos c a t e g ó r i c a , respecto de otras qu^, 
sin dudH. rev is ten excepcional a l c a n c e | • -
p a r a *1 ¿ c e r t a d o rumbo de l a p o l í t i c a ; aclarator5a sobre e! 
f u t u r a de E s p a ñ a . 
\ r , i r iodo, estamos confornies m que i i j a m a m i e n t O a I l l a s 
b - v que p lan tear d e f í n i t i v a m r n t e el pro- • 0 
b'léttja 'áe M a r r u e c o s , y def in i t ivamente! . - _ 
t a m b i é n i n i c i a r s u justa solución. S^- L a real croen no supone la incor-
lur ió i i r a d i c a l , que no piuede ser ni un poración inmediata de todos 
pal ia t ivo ni u n a e x c e p c i ó n d i la tor ia , y 
Aizpuru ha dimit ido 
o 
Funda su decisión en motivos 
de salud 
A las 6iet« Ge reunieron loe vocales del 
Direotorio, bajo la presidencáa dei marquen 
lio Magaz. 
L a reunión se interrumpió con objeto d© 
•jue ed Directorio be pudiera personar en la 
BRtación para d<:s])edir al Rey. 
A IHJÍ ocho y uiodia quedó con»tfttu:do 
nuevamente el Consejo, prolongándose hasta 
las diez. 
t l ganern-l Vallespinosa d ió , al salir, la 
>.i guíente reíftraneia: 
«A pesar del mal tiempo reinante, se ha 
(>odidr> comunicar con Marruecoe.- Xo hay 
novedad allí, j)onjue no hay OpétnMioiiee. Le* 
tropas permaueoen en su sitio. Tampoco IKI 
liabido agresiones. L a única noticia 66 la d¡-
misi¿9i del a l ió ^óansarió, generu.1 AizpTiru, 
fundándose en mivíivos de salud. Sobre esto, 
va se ret^olverá.» 
Al Consejo—agregó—han asistido el sub-
«eoretario do la Gu?<rra. duque de Tetuán, 
que vino con nosotros desde la estación para 
enterarse de las oonferencáaK con Marruecoe:, 
y el aubseoretario de Gjwcia y Just ir ia . que 
ha propuesto dos indultos res!am?nte,rios. 
No es olorto que Primo do Rivera piense 
entrevistarse en Sevilla con el Rey 
E l font.raalmirante Maga/, mani fes tó ayer 
por la tarde a! salir de la Presidencia para 
dirigirse a un té en ¡a l e g a c i ó n de la re-
pública de 8an Salvwdor. que era absoluta-
mente inexacto que el general Primo de B U 
vera pensara marchar a Sevilla para entre-
vistarse allí con el Soberano. 
que h a b r á de o r i e n t a r s e en el ú n i c o 
-?nt ido ouo l a s^hid de E s p a ñ a exiffe y 
l a exper ienc ia va m o s t r a n d o como hace 
E n !;a Presidencia fHesitaron anoche la 
isisruientc nota: 
<A fin de evi tar las torcidas i n t e r p r e t á -
;.Ki¿tv»o rlol fh'i pl í l e ic iómfcs á que puede conducir él d.-sconoci-
dero. L s este el p r o b l e i m del g ^ . ^ L S n i t o ó e ia ley de R c ^ u t a m i e n t o vigen-
erta hora . conv. t an tas veces hemos r e - j ^ en re 1..ifSn ^ ia reai publicada 
r e t i d o : antes que él no s e r a posible en ;a ^ O e - e t a » sobre | l a m » m i e n l o A 
acometer n i n g ú n otro. filaa de contingentes en 'os tífeg p r i -
E n c a u z a d o M a r r u e c o s , es tamos de ; meros años de servicio, es deber del D i -
a c ü é r d o con P r i m o de R i v e r a en que I rectorio advert ir a ia o p i n i ó n que en ella 
d« cuest iones de orden i n t e n o r que re- ^ instruccj6n transcurridos los p.azos mi-
c l a m a n urgente cu idado , y nos parece n1-mos en que se so l ían empezar otros años 
aceptable l a i n d i c a c i ó n g e n e r a l que de ü c e n c i a m i e n t o s . y de establecer e- obii-
esas cuest iones h a hecho el pres idente gado t r á m i t e para, si fuese preciso, poder 
ÍPI T r i r e c t o r i ó l lamar a íiia.s a los individuos acogidos al 
A p l a u d i m o s : por ú l t i m o , la act i tud en ¡ c a p í t u l o X X (sodados de cuota) fuera 
. - \piauuuii- . f , 3;„ os niazos reff ir imenti ínos. 
que é s t e so coloca como soldado, dis- ¿] ^ ^ n d o p á r r a f o de dicha dis-
p t w s t ü a a c a t a r la d i s c i p l i n a de vm j pogicj^, p r e c e p t ú z bien terminantemente 
Gobierno c iv i l , y es obvie que hemos de qU<. ei acuerdo no supone la i n c o r p o r a c i ó n 
\ Pr ' en el mis ino gusto l a a f i r m a c i ó n , ! inmediata de todos, ya que en el í in imo del 
(nie nos parece exacta , d - c o m p a r t i r e s a j Gehiomo pesan . ^ trastornos que puet íe 
.•' Í-Í J i„ +„+O1?HQH nuestro I ocasiona-- una medida de a que solo ha 
m - m a act i tud l a to ta l idad de nuestro ^ ggg^ ¿ uco ePtrict.amente necesario, 
E j é r c i t o . i 'y- Por tanto, al fijar el orden de incerpq-
b l s c r é p a n W J S , en cambio, del g e n e r a l : ¡ t ? c i 6 n por reemplazos, se a ñ a d e que indi-
p r i m e r o . en el modo brusco como con- j viduo algvmo deberá emprender fa marcha 
cibe v p l a n t e a el r a s o de este Gobierno de i n c o r p o r a c i ó n mientras no reciba orden 
a u n Gobierno normal : segundo, en que de! jefe de. su Cuerpo para e f e c t u a r í a » 
del puedah ser i n m e d i a t a s herederas 
Director io í a s U n i o n e s P a t r i ó t i c a s , y ter-
cero, no y a en el ingenuo convenc imien-
to con que P r i m o de R i v e r a a t r i b u y e 
a ese Gobierno de l a s U n i o n e s la con-
vocator ia de u n a s Cortes , como las qu^ 
el Directorio hubo de disolver, sino a ú n 
en la m e n c i ó n s i q u i e r a de las Cortes en 
las dec larac iones que comentamos. 
C i r c u n s t a n c i a s m u v c r i t i c a » pueden a 
veces e x c u s a r l a s m u d a n z a s i-epentinas en 
el gobierno de los p n e b l ó s . m a s m i n e a 
s in peligro y s in haberse antes agotado 
todos los procedimientos de u n a proerre-
Rivj v prudente t r a n s i c i ó n . Repet i r nh^-
r a . en sentid-"» inverso , el ¡rolpe del 1<J 
d^ K.epticmhro. s e r í a u n salto en l a s ti-
h i é M a s de u n a o p i n i ó n t o d a v í a descono-
c ida , incons is tente y d e s a r t i c u l a d a , que 
p u d i e r a a c a r r e a r las m á « graves con-
secuencias . 
P o r q u e las U n i o n e s P a t r i ó t i c a s , este 
PS el segundo punto de n u e s t r a discre-
p a n c i a , es i m p ^ i b l e que puedan s u m í - , 
ftiStfat- hov a E s o n ñ a el G o h i e m n oue 
b é c e s i t a . estatei1) cons t i tu idas d i c h a s 
l í n i ó n e s ei> muchos puntos de la P e n -
í n s u l a : no t ienen el m i s m o c a r á c t e r en 
todos los que existen : ni t ienen todas 
e i l . i í í a m i s m a idco lo ír ia ni el mi smo 
e s p í r i t u en las d i v e r s a s repiones. A lgu-
na*-, por f a l l a de r s í . o u t a n e i d a d en su 
n a ^ i m i e n t b , carecen del prostigm que 
a c o m p a ñ a a o t ras . ; n o tiene n i n g u n a de 
ellar- v e r d a d e r o p r o g r a m a de gob ier**; 
c a r e c e n de u n a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a 
a d e c u a d a p a r a g n b e r n o r : no t ienen 
hombre^ s u ^ c í c r i t e n V c n i e f onnado- p a r a 
u n a o b r a do t a l n a t u r a l e z a . Y todo eso 
que fa l ta es c l aro que no se puede i m -
p r o v i s a r en u n a o dos a s a m b l e a s , por 
a p r o v e c h a d a que fuese s u labor. 
C i e r r a n l o s c o m e r c i o s 
e n L i s b o a 
H o j c e r r a r á n t a m b i é n las fábr icas 
M í s t í O A , i v .—t ioy u a u permanec ido 
cerrado l a m a y o r í a de los a l m a c e n e s 
n e n d a s y comercios . 
M a ñ a n a c e r r a r á n l a s f á b r i c a s y t a 
Jleros. 
Ki c ierre del comercio e indinstria de 
L i . - b r a es ta siendo secundado en o tras 
e.i pita los y pobiaciones . 
Heiii'a , a l m a abso luta en todas partes 
DOS C O M E R C I A N T E S D E T E N I D O S 
L I S B O A , 14. — H a n sido arrancadas po 
!ii Polior?., unas proclamas de las cJuerzas 
vivaos» fijadivs en todaf; las callee. 
Han sido detenidos dos comerciantes, s u 
poniendo re'iu-ionada su detención oou la 
publicac.i('>n de dichas proclamas. 
H o y l legará el "Z-R-3 ' ' 
o 
Ha tenido que luchar con un fuerte 
viento, que le obligó a reduc r su 
velocidad a 40 kilómetros por hora 
E l jefe de la A v i a c i ó n yauyui dice 
que el dirigible será destinado ai 
t r a j é e t e iXucva York-San francisco 
--o-— 
Ñ A U E N , 14.—Los despachos recibidos de 
Norteamenca respocto al viaje dei «.Z. K . 3» 
d^cen que no hay novedeui a oordo. Para 
que al dirigible pueda conocer ei:actamente 
el estado dei tiempo y trazar aeí su ruta 
con toda seguridad, e] Lrooierno norteamen-
cano ha dispuesto tres carece: uno ooJo-
oado a -ió grtvdos de longitud Oeste, trans-
mit irá ias oom umoacioues meteorológicas 
enviadas }x>r Jas estacionetj de A m é r i c a ; 
oteo oomunicarú al «Z. R . 3v 'as observa-
ciones meteorológicas recogidas en el Atlán-
tico; et! tercero íuncionaru solamente como 
eatapión radiotelegráfica. 
I ja es tac ión radioteJegráfioi norteamea'ica-
na de Annapolis comunica a las ocho de la 
nociie que aún no ha podido comunu-ar con 
el «Z. B . 3>. 
E n el aeródi-omo de Lakehurst esj)eian la 
llegada del dirigible para la madiugoda del 
m i é r c o l e s — T . O. 
D E C L A R A C I O X i £ | D E L J E F E 1>E L A 
A V I V C I O N V A N Q ü l 
N U E V A Y O R K , 14.—Kn Lakehuret todo 
e s t á preparado para la Uesada Jel dirigible, 
que será guardado en el gigantesco cober-
tizo donde ordinariamente se albwga ©i 
«Shonando-ih^, y que es actualmente el ma-
vor de! mundo. 
E l jefe de los servicios aeronáuticos de 
los Estados Unidos, almivente Moffatt, in-
terrogado por un periodista, ha dicho: 
«Ej>aro con la mayor coutianza el viaje 
del «Z. R . 3) .̂ Ksto enseñará a los norte-
americanos que pronto o t<irde tendremos 
que decidirnos a resolver el problema de 
la>s o^n njm i c-abones, parró AHÍ armen te difícil 
en nuestro pa:s. estableciendo al lado fie los 
ferrocarriles sen-icios regulares aéreos ; en 
cierto modo tendremos q M prescindir de les 
comunican one? ferrorinr:v« para poner en 
su lugar dirigibles. Más que en ningún si-
tio, en nuestro Continente, per enormes 
distancias, e s t á indicado el empleo de las 
aeronave:-, y yo creo que el tipo >,//?ppeIm" 
es tá más indicado que ningún otro para es-
to'- fines. E n cuanto llegue H •</. IU 3 / lo 
emplearemos en usos comerciales: con toda 
^ p i r i d a d nos será út i l í s imo par* e! rápido 
transporte del correo desde Nueva T o r k a 
San Emn^isco. Desde luego, no se piensa 
en ernp-'enHo para usos mi'itarev*. 
T âs comnniivi'.'iories aéreas por medio de 
dirigible» hienen. sin duda, un eran porve-
nir. E n este camjw. Alemania ha hecho de 
vanguardia, y nosotres esperamr»<; (\ve en el 
jv.rvenir jvodreinos colaborar con los técni-
cos a.leTníinej: pam- obtener brillante* r43uL 
todos. T.ns flv^n!arios de] tipo rígido hq.n 
cfimiado r|ue sñ too práctico está limitado, 
porque sólo puede PÍ^-r/wr en localidr.d/'s 
aoñiie ei:¡£t*¿ roberti/os a propósito. Y'o 
p'e.nso dfl distinto modo: está hoy demos-
trado que las torre^ilhs son m^s que sufi-
cientes para dp<r al «zepp^ihn^ 'a seguridad 
necesaria, y este sistema podrá perfeccio-
narse hasta re/Jucir considerablemente e l 
número de los oolwtizos^ 
K L Y t Ú t 
( N U E V A Y O R K , 1 4 . — E l ú l t i m o despacno 
recibido del «íZ, 
L a l í n e a a é r e a S e v i l l a - B u e n o s A i r e s 
El plan español sin escalas es superior al proyecto 
francés Lisboa-Dakar-Argentina 
CDD 
Admite más carga y más pasaje; franqueo más barato, viaje más corto 
•• 
E n e'. d ía de la F i c s t ^ de -ta Raza , el 
acontecimiento de m á s considerable i n t e r é s 
hispanoamericano ha sido ©I paso del d ir i -
gible a l e m á n que se dirige a Nueva York. 
Seguimos con hondo i n t e r é s su camino. 
S i . como es de esperar, llega sin contra-
tiempo a Nueva York, se h a b r á demostra-
do ".a viabil idad del i n t e r e s a n t í s i m o pro-
yecto de la l í n e a a é r e a (Sevilla-Buenos 
Aires . 
L a i n a u g u r a c i ó n de esta ! í n e a ha de ser 
un paso gigantesco en el camino de ia apro-
x i m a c i ó n hispanoamericana. L a s comunica-
ciones tienen a este respecto importancia 
decisiva, y no bar niejor a p r o x i m a c i ó n que 
co'ocar a Sevi l la y Buenos Aires al t é r m i n o 
de un camino que se recorre en tres días . 
E x i s t e n , come es sabido, dos proyectos 
de l í n e a aérea desde E u r o p a a A m é r i c a . 
Uno f r a n c é s , Lishoa-Buenos Aires , en avio-
re?, que necesariamente han de hacer fre-
cuentes esca'as en bases de aprovisiona-
miento, y en c o m b i n a c i ó n con ^servicios 
m a r í t i m o s , y otro español , partiendo de 
Sevil la, y yendo directamente a Buenos A i -
res., en dirigib''1. E n el plan e s p a ñ o l , mu-
cho m á s perfecto que el f rancés , entra 
todo un servicio comp eto de comunicaciones. 
Pasajeros, correspondencia con franqueo 
mÁs barato, m á s carga y, sobre todo, viaje 
r a p i d í s i m o , sin molestas escalas. 
U n a c l a r a idea de ias ventajas de', plan 
e s p a ñ o ' sobre el f rancés puede obtenerse 
j con e¡ cuadro que figura m á s abajo. 
Como ?e ve. la ú n i c a ventaja del proyec-
j to f r a n c é s , que es la de la frecuencia de', 
¡ s e r v i c i o , e s t ñ sobradamente compensada cen 
i as enormes que ofrece 61 proyecto español , 
I Mn cor tar con oue, una vez funcionando ei 
I servicio Sevilla-Buenos Aires , p o d r í a lle-
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E n t o r n o a M a r r u e c o s 
E n otro l u g a r de este n ú m e r o p o d r á n 
S igue parec i endonos ú n i c o procedi-
miento pract icable y seguro el que hace 
v a r i o s d í a s hub imos de exponer. ¿ C r e e 
el general P r i m o de R i v e r a que h a lle-
gado el momento do m a r c h a r h a c i a l a 
n o r m a l i d a d p o l í t i c a ? N a d i e como él dis-
pone de elementos de j u i c i o p a r a saber-
l o ; aceptemos su d e c l a r a c i ó n en este 
punto ; pero in i c i emos el paso con c a u -
te la , como el que conduce a t r a v é s de 
terreno fragoso un tesoro i n a p r e c i a b l e ; 
c a m i n e m o s lentamcnto y por e t í # a s . . . 
N a d a se opone a que, por de pronto, 
se modifique y a ú n se d e s h a g a el a c t u a l 
Director io m i l i t a r , s u s t i t u y é n d o l o con u n 
Gabinete const i tuido en todo o en parte 
por verdadero:? min i s t ros responsables , 
con p len i tud de i n i c i a t i v a s en sus 
respect ivos departamentos , y que pue-
den ser, por a ñ a d i d u r a , hombres c i -
viles. M a s entendemos que ese vlohier-
no, s in m e r m a de su c a r á c t e r c iv i l , de-
b iera seguir pres idido por c! genera l P r i -
m o de R i v e r a , por se»- é s t a la m e j ó r 
g a r a n t í a de c o n t i n u i d a d y enlace con el 
r é g i m e n presente, y porque a d e m á s , si 
P r i m o de R i v e r a logra d a r c i m a a h n r a 
a las dif icultades c u l m i n a n t e s del pro-
b l e m a m a r r o q u í , n i n g u n o p o d r í a pres i 
d ir lo en ta les c i r c u n s t a n c i a s con m á s 
a u t o r i d a d n i mejores ausp ic ios . 
Dicho Gobierno, a s í const ituido, p u 
d i e r a g r a d u a l m e n t e pennit i .r el uso de 
las l e g í t i m a s ILbcrtade.s p ú b l i c a s e ir po 
co a poco pu l sando la s mani fes tac iones 
de l a o p i n i ó n en el l ibre juego de l a s 
espÓnt^TiéoS i n i c i a t i v a s soc ia les . P e r o 
esto sin perder el c a r á c t e r de a m p a r a -
dor e n é r g i c o del orden y do la disc i -
p l i n a y s in m e r i n a de los prest igios de 
la a u t o r i d a d ; a temperando su c o n d u c í a 
a los hechos , mid iendo sus concesiones 
pnr la d i s c r e c i ó n con que fueran aco-
g idas y sin perju ic io de retroceder pru-
dentejuents a temperamentos de m a v o i 
e n e r g í a cuando la. e x p e r i e n c i a le demos-
t r a r a que h a b í a ido d e m a s i a d o lejos en 
su opt imismo. 
E s c Gobierno , en fin, p o d r í a h a c e r el 
p r i m e r l l a m a m i e n t o a los c o m i c i o s ; pe-
ro n u n c a p a r a u n a s C o r t e s generales , 
sinrv p a r a la c o n s t i t u c i ó n de M u n i c i p i o s 
a u t ó n o m o s , de A y u n t a m i e n t o s que as i -
m i l a r a n l a r i c a s a v i a del estatuto m u -
n i c i p a l o i n c o r p o r a s e n definit ivamente a 
n u e s t r a s cos tumbres s u s grandes p r i n c i -
pios. Y s ó l o d e s p u é s , m u c h o d e s p u é s , t r a -
z a d a s l a s l í n e a s m a e s t r a s de los d e m á s 
c í r c u l o s del r é g i m e n loca l , c a b r í a p e n s a r 
en re formas const i tuc ionales del E s t a d o . . . 
F a l t a m n c h n tiempo h a s t a entonces. 
E s p a ñ a necesita v a r i o s a ñ o s p a r a que 
este p e r í o d o const i tuyente en que v i v i -
mos pueda c e r r a r s o con un Gobierno nor-
m a l , c o n v a l e c i d a de l a ? h e r i d a s que le 
infirin el v iejo r é g i m e n y s a n a d a de sus 
corrupte las . D e s a n d a r lo andado , retro-
ceder, es imposible . C u a n d o se empren-
de una obra con l a fe y l a e n e r g í a con 
que el Director io e m p r e n d i ó la s u y a , el 
retroceso no significa l a vuelta de íc 
ant iguo, s ino el d e r r u m b a m i e n t o de lo 
viejo y de lo nuevo. Y c u a n d o e s a o b r a es 
tan noble, t an j i i s t a , t an n e c e s a r i a co-
mo la que P r i m o de R i v e r a tuvo la ab-
n e g a c i ó n de ofrecer a s u P a t r i a , no lle-
v a r l a a cabo es. tal vez, a c a r r e a r la 
muerte de l a v í c t i m a a quien se quiso, 
y. con r m poco de p e r s e v e r a n c i a , se pudo 
B . '¿-P dice que, por prepá-
r a t e un temporal an el Sur, ha mod)ficndo • nuestros lectores u n a c a r t a del ge-
su ruta, d ir ig iéndose hacia To.-ranova en ve/, i ,'lc,raI f rances B u g c a u d , a l a que presta 
de ir d .Wtamento a Nueva York. Kl diri- | urn espec ia l i n t e r é s el recuerdo que le de-
Por Francisco C A M B O 
L a t a r e a que c o r r e s p o n d e h o y a l Po -
de r e j e c u t i v o es i n m e n s a ; e l n ú m e r o de 
t u n c i o n e s que h a de c u m p l i r es i n J i n i t o . 
a b r u m a d o r : h a s t a en los E s t a d o s fede-
r a l e s , h a s t a efi aquel los en q u e u n a po-
l i t i c a d e s c e n t r a h z a d o r a , b a s a d a en u n 
c r i t e r i o de conf ianza, e s t i m u l a e l des-
p e r t a r de l á v i d a local , i toda o m i s i ó n , 
t o d a pereza , todo r e t r a s o e n l a a c c i ó n 
d e l Poder ejecutivo es c a u s a d e p e r t u r -
baciones y de d a ñ o s a l i n t e r é s p ú b l i c o . " 
Y los que se s ienten p c r j u d f c á d o s ó ' t a n 
s ó l o decepcionados protestan y g r i t a n y, 
se q u e j a n . E n todas partes l a p r o t e s t a , 
l a q u e j a c o n t r a las lentitudes d e l P o d e r 
ejecutivo a l imentan c a d a d í a , y en l a 
c o m p a r a c i ó n entre el r i tmo con que m a r -
c h a l a i n i c i a t i v a p r i v a d a y el r i t m o m á s 
lento y m á s inseguro con que m a r c h a l a 
a c c i ó n de los Poderes p ú b l i c o s , g u s t a a 
é s t o s el p r i m e r o de los atr ibutos qu?e h a 
de tener el P o d e r ; les q u i t a e l p r e s t i -
gio. 
Y con l a o r g a n i z a c i ó n a c t u a l de l o s 
Poderes const i tuc ionales del E s t a d o , es-
to es fatal o i rremediable , a u n cua-ndo 
los gobernantes sean hombres de p r i m e r 
orden ; de talento, de vo luntad , de pa-
tr iot ismo ardiente y de ac t iv idad i n c a n -
sable. 
E s l a c a u s a p r i n c i p a l l a i n e s t a b i l i d a d 
m i n i s t e r i a l y el tener los Go ih iemos su: 
v i d a s iempre pendiente de u n v o t o d e l 
P a r l a m e n t o , del resul tado de u n a i n t e r -
p e l a c i ó n o de un s imple a m b i e n t e p a r -
l a m e n t a r i o efue con f recuenc ia n a d a t i e -
ne que ver con el estado de c o n c i e n c i a 
del p a í s . 
KI Gobierno, que tiene, como t a l una . 
ex i s tenc ia p r e c a r i a , que tiene en coas-
tant.e peligro la v i d a m i n i s t e r i a l , c u i d a 
p r i n c i p a l m e n t e de atender y re-solver l o s 
problemas m á s urgente?.—que n o s i e m -
pre son los m a s imnortantes—y l o s p r o -
blemas de m á s fác i l s o l u c i ó n , de menos 
estudio y menos r e s p o n s a b i l i d a d — q u e 
son cas i s iempre los prob lemas m á s pe-
q u e ñ o ? . L o s otros, los importantes , l o s 
d i f í c i l e s , ios que requieren g r a n estudio 
o p i i é d e h a c a r r e a r g r a n d e s disgustos , ' 
porque s u r e s o l u c i ó n en j u s t i c i a i m p l i -
c a c o n t r a r i a r potentes intereses o fue r -
tes forrientes de o p i n i ó n , esos se a p l a -
zan para c y a n d p se tenga u n a c a l m a , 
un reposo que no llega n u n c a . . . o pe 
d e j a n senci l lamente p a r a que c a r g u e c o r 
ellos el sucesor. KI tener la . v i d a roil8< 
tai)teniente ton peligro hace que l ó s G o -
biernos h a y a n de p e n s a r p r i n c i p a l m e n t e 
en c o n s e r v a r l a , y conservar l a v i d a — a 
merced s iempre de todos los interesas , 
de todas l a s pasiones y de todas l a ca -
d i c i a s que t ienen r e p r e s e n t a c i ó n en el 
i P a r l a m e n t o — h a c e que los gobernantes 
- Q j ] . j eri e| e jerc ic io d^ sus funciones de go-
. • ^ u ¡ bierno, delante de u n problema c u a l -
n „ , , t e s t , m o n ' 0 d e f i e r v é q u i e r a — a ú n del pleito m á s modesto, d e l 
t a r e f i c a d a - l ^ ™ ^ - 0 ^ * * i * ^ < * t e ^ á s i n s i g n ¡ f i c a n t e - n o h a y a n 
Projecto f rancés Projer to español 
300 millones de pesetas ¡80 millones de pesetas 
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D E I L A 
gible calcula que es tá a 1.200 millns (2.160 
¿llómet-ros) de Lakehurst, j^ero está envuel-
to en niebla y ]>ide a los buques 'fue le 
ayudan a fijar su situación ron exar-titud. 
E l primer radiograma del dirigible des-
pués de }>asar las Azore»;, donde con un 
paraoaídas dejaron caer un paquete de car-
tap, daba <-anio posición 41 grados latitud 
Norte y 88 grados longitud Oeste, a 'a 
una y veinte de la madrugada. 
E S C A S E A . E L AGtJA 
E n la mañana de hoy el cruoero «De-
troit» ha transmitido dos radiogramas del 
dirigible : e l primero dice (pie el cZ . R . 3» 
marcha, sin novedad, a 59 millas por hora 
(04 kilómetrof-j, &a l ínea :ecta hac.ti Lake-
hurst. Se han visto obligados a no lavarse 
ni abitarse por eeOasear el agua ; la tripu-
lación se cf'Strae con el gramófono y j u -
gando a las cartas. 
Doj horas después el mismo crucero de-
cía que el «Z. R . 3> se encontraba a 1.600 
millas (2.800 ki lómetros) de Nueva York, . y 
fjuc marchaba a 49 millas (78 ki lómetros) 
por hora, haciendo íuucionar sólo tres mo-
tonee. 
L U C U A M ) 0 CON E L V I E N T O 
A la una de la tardp el dirieible comuni-
ca que e s t á a 41 grados de latitud Xorto 
y 45 grados de longitud Oe«to. L u c h a con 
un íuerte viento del Sudoasbe. que. lo im-
)Me marchar a más de 40 ki lómetros por 
born ¡ pero este obstáculo parece haberse 
calvado en las ultimas horas d/? la tarde, 
en que el dirigible dice marchar a m ó s de 
100 ki lómetros por hora, encontrándose a 
42.30 grados de latitud Norte y 47,20 do 
longitud Oeste. 
L O S R E C E L O S F R A N C E S E S 
P A R I S , 14.—Lauremt E v n a c , subsecreta-
rio de Estado en el departamento de Aero-
n á u t i c a , ha declarado a un redactor del 
«Mat ío» que lae instalaciones de Friedrichs-
hafen. autorizadas por ia Conferencia de 
Embajadores para la cons tn icc ión del «sep-
pelin» «Z. R . 3» , destinado a los Estados 
Unidos, deberán ser destruidas, con arreglo 
a lo dispuesto em el Tratado de Versalles. 
Telegraf ían de Berlín al « N e w York He-
rald» que el principal fin que Fe persigue 
con el «raid» que ef«ectúa actualmente el 
«zoopei in» <:Z. R. 3.» es el de preparar una 
maniobra que el Gobierno del Beich em-
prenderá en breve para intentar la supre-
ión de la cláusula del Tratado de Versa-
Ues relativa a la construcción de dirigibles 
en Alemania. 
( C o n / i n ú a a l f ina l de l-a 2.» coliunma.) s a l v a r . 
. N . de la R . — E l Tratado de paz obligó a 
Alemania a entregar todos sus cobertizos 
para dirigibles y a destruir el gran cober-
tizo de Fricdrischafen, que mide 326 metros 
de largo; de este modo quedaba garantiza-
do que no se c o n s t r u i r á n grandes dirigí-
Mea en Alomau'a. 
Pero al solicitar los Estados Unidos la 
Construíc ión del r Z . R . 3>\ fué preciso con-
servar rlicho hangar hasta que el dirigible 
fue^e entregado. Las potencias aliadas acce-
dieron a ello: pero ahora exigen su destruc-
ción, y aunque Inglaterra y los Estados 
Unidos no pareren mostrar grzn interés en 
ello, e* m á s que probable que la voluntad 
Se F r a n c i a prevalezca. 
d i c ó el presidente dei D irec tor io en las 
d e c l a r a c i o n e s p u b l i c a d a s a y e r en E L DE-
B.VTK. 
S i n p o r j u i c i o . d e c o m e n t a r l a otro d í a , 
a s í como el notable a r t í c u l o de L l o y d 
George inserto en el m i s m o n ú m e r o , de 
a y e r , nos l imi temos hoy a poner de re-
l ieve l a co inc idenc ia de estos dos auto-
r i zados pareceres , con l a c a m p a ñ a qne 
haco tanto t iempo v iene hac iendo E L 
DEBATE e n orden a l p lanteamiento y so-
l u c i ó n del problema m a m x p i f , y a se-
ñ a l a r , a l propio Ctempo, e l a r r a i g o que 
y a t iene en sectores m u y diversos de 
o p i n i ó n , u n a tesis que h a c e a ñ o s pudo 
parecer a v e n t u r a d a y éxpuesta. 
£ / D í a d e l a R a z a 
No tenemos c iertamente o c a s i ó n de fe-
l i c i t a r n o s por l a ú l t i m a F i e s t a de l a 
R a z a . V ie jos t ó p i c o s , l i r i s m o , d i s c ur sos 
y p r o c l a m a s . Y entretanto, ¿ q u é e r a . 
q u é h a b í a sido d u r a n t e todo el a ñ o del 
h i s p a n o a m e r i c a n ^ m o ? 
N o es posible que l a F i e s t a de l a R a z a 
c o n t i n ú e s iendo lo que h a s t a a h o r a . H a y 
rpie comprender cpie el acercamiento do 
E s p a ñ a y A m ó r i c a no es edificio p a r a 
c imentado sobre las sonoras ondulac io-
nes de l a p o e s í a ITricn. B i e n e s t á l a lí-
r i c a , pero como ú n i c o lazo de u n i ó n se 
nos an to ja exces ivnmente tenue y alado. 
So nos puede abiotar que en el d í a d^ 
u n a fiesta no es apenas posible h a c e r | 
o t r a c o s a que ce lebraciones de é s a í n d o -
le. Q u i z á sea verdad ¡ pero esas m i s m a s 
ce lebrac iones p o d r í a n ser a lgo m á s qne 
h u m a r e d a . E l e g i r figuras como l a de 
F r a n c i s c o J o s é de C a l d a s , por ejemplo, 
y d-cdicarles la fiesta. H a c e r esto de un 
modo serio p a r a enterar a l a gente e j 
i l u s t r a r l a . O r g a n i z a r concursos sobre 1 
puntos concretos de h i s p a n o a m e r i c a n i s - ! 
mo p r á c t i c o y pub l i car resul tados y otor-
g a r premios el d í a de l a fiesta, 
Tomn<? I m p o r t a n t í s i m o s do t a l ^ s con-
cursos p o d r í a n s e r : l a s c o m u n i c a c i o n e s 
con A m é r i c a , c u y a neces idad se d e j a 
sent i r con u r g e n c i a c a d a vez m a y o r ; l a 
o r g a n i z a c i ó n de n u e s t r a s erv i c io consu-
l a r en los p a í s e s a m e r i c a n o s ; l a prepa-
r o c i ó n dol omigranto: RI cul t ivo atento 
y m e t ó d i c o del id ioma. . . E n otro terreno 
tomas sobre h i s tor ia de l a C o n q u i s t a , des-
cr ipc iones rio la Anv'rion a c t u a l , su v i d a 
v c o s t u m b r e s ; e x h i b i c i ó n de p e l í c u l a s . . . 
Ia c a n t o r a ô  inagotablo. 
C u a l q u i e r a de osta«; cosa,s u otras po-
d r í a n h a corso. X o so puedo seguir a s í . 
R o z ó n o s de s u p r e m a c o n v e n i e n c i a — a p a r -
te de lazos de h e r m a n d a d y afecto—re-
c l a m a n la i n t e n s i f i c a c i ó n do las re lac io-
nes do E s p a ñ a con su«; h i j a s do A m é r i c a , 
m a p r á c t i c a quo hemos indicado. 
F | futuro e c o n ó m i c o h i s p a n o a j u e r i c a n o 
depende en jarran parte de que el his-
p a n o a m e r i c a n i s m o se oriente en la for-
m a p r á c t i c a que hemos ind icado . 
d i a r i o los 
a las lecciones con que a de pensar tan s ó l o ^ e n lo (^e es j u s t o 
hechos p r o c l a m a n el f racaso ! v ' o n lo (pie no os j u s t o ; en lo que con-
del soc iahsmo en el mundo , y a r r e m e t e j ^ a1 i n t o r é s , i n o eri el 
a , r a d o contra nosotros y contra a l g u n a s to que su r e s o l u c i ó n ha de p r o d u c i r e » 
« P l u m a s .doctas , no c i er tamente d e l | c a d a uno dc ,os f a c t ó r e s qu* t ienen vrtz 
c a m p o de l a derecha , que cons ta tan , co- v votn m el P a r l a m e n t o . Y esta p r e -
mo nosotros, l a u n i v o r s a l i d a d del f e n ó -
meno. . 
E s i n ú t i l que se e m p e ñ e VA S o e i á l i s f a 
en n e g a r lo que es y a evidente. E l so-
c ia l i smo , cons idefado como d o c t r i n a y 
como t á c t i c a , se h a desacred i tado e n to-
das partes , y so lamente l a f u e r z a do l a 
i n e r c i a , el c ú m u l o do intereses por é l 
creados y el miedo a los r a d i c a l i s m o s de 
Rusia . , mant i ene p r e c a r i a m e n t e en pie 
l a s a n t i g u a s organ izac iones . 
A los v a r i o s test imonios quo, confir-
o c u p a c i ó n c a s i s iempre d e m o r a Tas reso-
luciones m i n i s t o r i a l e s ; con f r e c u e n c i a 
las a p l a z a indef in idamente; m á s de u n a 
vez las tuerce. 
A l lado de esto v a el factor de e n t o r -
pociniiento y de lentitud que p a r a h t 
a c c i ó n del P o d e r ejecutivo l l eva en s í l a 
a c c i ó n del P a r l a m e n t o tal como de he-
cho y dc derecho se e jerc i ta en los p a í -
fies de r é g i m e n puramente p a r T a m e i r t a -
r i o ; en aquellos en que e l P a r l a m e n t o , 
nacido riel venc imiento d e l P o d e r r e a l . 
m a n d o n u e s t r a tesis, h a n desfilado por I tiene por l a C o n s t i t u c i ó n v p o r l a co* 
n u e s t r a s c o l u m n a s , a ñ a d a m o s hoy u n o 
m á s autor i zado y elocuente, 'Gustavo 
H e r v é . \ o es, e n v e r d a d , de ú l t i m a " T í o r a 
este móTTo de p e n s a r del d irector de L a 
M r f o i r r , qim hace t iempo roe t i f i eó s u s 
pr imeros fervorp<: soc ia l i s tas , P e r o lo ro-
t imdo de sus a f i rmac iones y g] hecho de 
a p a r e c e r estos d í a s ronroducTdas en d i -
versos p e r i ó d i c o s o r t r a n j e r o s d a en l a 
o c a s i ó n presente r e n o v a d a a c t u a l i d a d a 
lasS s i n c e r a s r a t i f i c a c i o n e s del c é l e b r e po-
l e m i s t a f r a n c é s . 
« E n cuanto a la doctrina so<-falista—escri-
be Gustavo H e r r ó — , me parece hoy tan 
desacreditada, que no púedo menos de pre-
gunta rme cómo hombrea instruidos e inte-
lige'ite« pueden adoptarla después de su con-
tacto con la vida real. No podría explicar-
se- tal aberración s> no «e supic^sr» m á n di-
fícil es emanciparse en medio de las pasio-
nes desencadenadas d^ la lucha polít ica, de 
las doctrinas acep+adas como dogmas { ¿ . 
ccntestableg durante la infancia feli?..» 
Se nos . anto ja que el tesfTrnonio de 
H e r v é es d i f í c i l m e n t e , recusable por p a r -
te de E l S o c i a l i s t a . 
l u m b r e l a s u p r e m a c í a y el c o n t r o l s o b r e 
el Poder ejecut ivo. 
E n cuanto a l a s funcionas q u e a u w > 
y otro Poder corresponden l a a t r i b u c i ó n 
de las s u y a s al P a r T á m e n t o , n o s ó l o 
exces iva , s ino que en m u c h o s casos es 
absolutamente i n a d e c u a d a a i a esfr&c-
t u r a de g r a n a s a m b l e a de t r e s c i e n t o s , 
cuatroc ientos , quinientos m i e m b r o s <ie 
que so compone c a d a u n a de l a s C á m a -
r a s leg is lat ivas . E l a s i s t i r a u n a d i s c u -
s i ó n dc presupuestos en que a c a d a p a r . 
.nss total en buecia 
ESTÜCOLMO, U.—Comunican con carác-
ter oficial que ha d/mitido colectivamente 
el Gobiornr, habiendo pedi do e l Rey a los 
ministros sigan despachando los asuntos co-
rrientes hasta qur? tome una dec i s ión . 
* * » 
K . de la R . — E n rigor, el j.ef© del Go-
bierno sueco, Tryger, podía no considerar-
se derrotado en las elecciones, puesto (jue 
su partido ha ganado puestos. Pero la lu-
< lia de ha Nervado sobre la cuest ión del 
presupuesto de Guerra, que los conserva-
dores querían mantener en 156 millones de 
corona«s, mientras los liberales j W í a n que 
redujere cu ii,n terc'ío y los social iotas 
en la nitad. 
E l resultado du las el&orciones ha dado 
al Gobierno R8 votos seguros (fia conserva-
dones y 2;j agrarios), m á s una pequera par-
te de los libérale*, que no bastan para com-» 
persar la diferencia enfre ese n ú m e r o y los [ 
adversarios declarados del presupuesto" | dos an Sevilla v la m í n i m a de 0 en "¿o-
mil itar flOó socialistas y ó comunistas), qu? I r ia, V&Uadolid y Cuenca. 
pueden contar además con la mayor parte Ü 
de los 33 liberales. " — 
I N D I C E - R E S U M E N 
L(a carta de Bag&aod P 4 ¿ 3 
Diez años ha, por Patricio R i -
güelta Pá¿ . 3 
Crónica de sociedad, por «Ei 
Ahate Farií!» ! p^g ; 
Cotizaciones de Bolsa P4g. $ 
Noticias p ¿ g ^ 
A través do España í / a r a c o z m . Pág. 8 
—«o»— .1 
P R O V I N C I A S — H o y inaugurará el Rey ! 
en Sevilla el Congreso de Medicina Se ' 
inaugura un Círoulo de Unión Patrióticu 
en P o n t e v e d r a — R é g i m e n dc carta tau- : 
nicipal para Barcelona.—Asamblea de al- . 
coho'eros en Málaga (pág. 2) . 
—«o»—'• 
E X T R A N J E R O . - r:¡ Z. R . ?, & encoTi. 1 
contraba a 2.00C) kilómetro^ de Nueva : 
York ayer por la tarVle; e! tuerte viento !. 
j la amenaza de temporal le obligaron j 
a modificar su ruta; llegará hoy Libe- ;l 
rales y conservadores han llegado a acuer-
dos locales en Inglaterra. —P".l centro ale- ' 
mán se muestra contrario a ia entrada 
de los nacional i si ss en el Crobierno.— j 
Ayer cerraron los oomercio» do Lisboa y ¡ 
hoy lo harán las fábricas.—Brasil ha re-
conocido al Gobierno de Chile (págl- I 
ñas 1 y 2) . 
E L T I E M P O (Datos del Sen-icio Meteo-
rológico Oficia'). Temperatura máx ima 
en Madrid, 2^,0 grados, y m í n i m a . l i , 0 : 
E n provincias ia máx ima í u é de 31 gra-
(2) EL. D El B A T E ]»IAI»íirif>.- Afo X i V — . r í ú n , . 4 . « 8 
la i ^ i r s . f i u ÍUÍO<' r t i t í O M i c i u . •••! que írc-
cxuvnLt-iijtfxtíw «<1 ^«üífcr u u (. r é d i t o se rC-
trula v ÍMÍ conáiOKtitu M I : a v e r s i ó n en 
v»,iuit:o IO. a u i ó a i a Í J i s i i : e l e s t ü u u l o -le 
S ü i ü a d . M B C de ntaji i l i í -s i io iodo 10 qu^ 
un o.Uo'tir.v (í<",a+»^¡»Io y de íua i lAcu ivdo 
t-u i a a t r i l a n ióii d<> funciones entre el 
P o d e r h g i ' - l í ü . K o y el Poder e j c c i i m o . 
P e r o <i"iiur la iMTturtja-eioa v «1 es trago 
son ¡n..- -. tiond.- r.adica p r i n r i p a l -
m v M e la e a n ^ i do U'das los m u l c i del 
Bis íeraa j . a H a n u M i U r l o , es Ól el « C K j -
n o de lo que se l lama. , la f u n c i ó n MM*-
l ixadura dol J 'arlamert í -o . L o s m i n i s t r o s 
cátái^ p i i T r i l i f í ' r " ^ « raerced del le-
g i^ iadoj . p u t a ser pR&l3Ü4f3í>% lO&rpe-
Lados ^Ytunina í fc^ , aconspjaxlos, censu-
•:uh>* B i n j n r i a d b s |)or ol e ) e . r n c í o que 
h.i.PM furm i.an-s p r ó p i ^ de! Po-
der c^orui ivo: de las Q|ie la Cons t i tu -
ci-.n v laü k ' \ es ^ atrjbu.ven exelusi -
v . i i n o n í r , ppi puyo e j e r c i . i u e s í á n csta-
blAp4|t f f u 'as la\»cs las r c s p o n s a b i l i d a -
dr.s que ^iH'dfu c o n t r a e r y l a m a n e r a 
Í 0 ex ig ir las . Que un min i s tro recuerde 
\OH UigisUutoV?* el n trasu p la incom-
petenci. , con que el P a r l a m e n t o c u m p l e 
í u j h ' i ' m e s jfr^pi.'is, m i e n t r a s c o n s a g r a 
tanto Üempe y tanto celo al examen de 
las fut ic imirs de otro, y lodos los U & s -
lloras de Mq* k>a partidos, movidos 
por el esja'ritu & eoi i u a - a c i ó n y de c l a -
se, rasgand*. su^ w.-s l iduras, p r o t e s t a r á n 
iaftigaados* contra la a u d a c i a s a c r i l e g a 
del m i n i f l r ' . . . . que l ia de r e s i g n a r s e a 
tnrias las i n s t r u c c i u u e s y a todos los i m -
propcrif .s de los l eg i s ladores . 
V el tiempo, el .tiempo que h a n de 
pei-d. r los m i n i s t r o s a¿>islM;ndo al P a j J a -
m r n t n p » r « que é t í » p u e d a e jercer so-
bre ello* la f u n c i ó n l i s c a l i z a d o r a . P i e r -
den el tiempo, p i erden l a a u t o r i d a d y 
n m i c n el piest igio, porque no es f á c i l 
que r i i i d a d a n o s se a v e n g a n a reco-
n n n r como j u s t a s l a s reso luc iones del 
P o d e r c u á n d o les c o n t r a r í a n , s i Tas ap-
t i tudes y la i n t e s r i d a d m o r a l de quien 
l a s dieta son "escarnec idas y d i s c u t i d a s 
todos ln> d í a s r n el Par lame .ntn . 
"Jal como los P a r l a m e n t o s f u n c i o n a n . . . 
o f u n c i o n a b a n en los p a í s e s la t inos , l a 
titilación / ' s í a . E l P a r l a m e n t o q u i t a 
a ios ministros el t i empo y el prest ig io 
v dt s p u é s los a c u s a por fa l ta de a c c i ó n , 
de e n e r g í a y de a u t o r i d a d . P a r a s e r 
m i n i - t r o en un r é g i m e n a s i se n e c e s i t a 
ser u n h é r o e o u n vanidoso o un apro-
v e c h a d o ; de los p r i m e r o s h a y pocos, y 
no t ia \ que contar d e m a s i a d o enn ellos, y 
los otros, no son prec i samente los m á s 
i n d i c a d o s j iaru g o b e r n a r un p a í s . 
E l Parlamento no rcooge el prest ig io 
y l a eficacia que r e s t a a l Poder e jecn-
tivo. B i e n a l c o n t r a j i o ; el t iempo que 
pasa en es torbar a los Gobiernos es 
t iempo que pierde p u r a s u t a r e a p r o p i a ; 
d ejercicio constante do l a d i f a m a c i ó n , 
d e s a c r e d i t a a l d i f a m a d o r tanto como a l 
d i famado, y ms c i u d a d a n o s , que d e s e a n 
so luc iones y no d i s c u r s o s , que e s t á n fa -
t igados de l a a c u s a c i ó n constante y r e -
c í i i c n c a . . . , entre los quo c o n t i n ú a n con-
v iv iendo amigab lemente d e s p u é s de d i -
f a m a r s e , ac a b a por u n t r a los dos, G o -
h i c r n o y P a r l a m e n t o , en el m i s m o me-
nosprecio. 
• * * 
E n l a e c o n o m í a p r i v a d a , a m e d i d a 
es m á s g r a n d e l a e m p r e s a , son ma-
yoreg l a s facu l tades de los d irectores . 
E n u n negocio p e q u e ñ o , const i tuido en 
sociedad a n ó n i m a , el C o n s e j o de a d m i -
n i s t i a i ion se r e ú n e con f r e e ñ e n c i a ; to-
ma parte en l a g e s t i ó n de los a s u n t o s 
corr ientes y se r e serva todos los a s u n -
tos e x t r a o r d i n a r i o s . 
E n las grandes empresas el C o n s e j o 
de a d m i n i s t r a c i ó n se r e ú n e r a r a m e n t e , 
p o q u í s i m a s veces a l a ñ o , y solo p a r a 
e s e m b a r y a p r o b a r lo que los gerentes 
le proponen. 
E n las grandes empresas puede de-
c i r se que el Conse jo de a d m i n i s t r a c i ó n 
y l a . lunfa g e n e r a l no ha cen o t r a c o s a 
que s e ñ a l a r las a l tas or ientac iones del 
negocio y n o m b r a r a ios direcuores, que 
m i e n t r a s conservan el cargo ^ e t á n i n -
vestidos de las m a y o r e s facu l tades y 
rodeados del m á x i m o prestigio. 
U n E s t a d o es hoy l a m á s grande , l a 
m á s formidable de l a s e m p r e s a » ; n c 
s ó l o los interese?» p ú b l i r o s , los g r a n d e s 
mtcrescg colectivos de l a n a c i 6 n e s t á n 
reg idos por el E s t a d o : es que hoy to-
dos los intereses pr ivados s ienten La re-
p e r c u s i ó n de l a s a c c i o n e » y de l a s omi-
s iones del Poder p ú b l i c o . E J E s t a d o es 
u n a e m p r e s a en que todos los c i u d a d a -
nos son acc ionis tas , y l a o r g n h i ? a c i ó n 
que la i n i c i a t i v a p r i v a d a h a dado a loes 
g r a n d e s empresas coinerciales es l a or-
g a n i / . a c i ó n que debe d a r s e a l a ^rran em-
nrosa , que es el E s t a d o de nuest i t is d í a s . 
L a . a u t o r i d a d s u p r e m a e s t á nn el pueblo, 
el a c c i o n i s t a del E s t a d o ; en uso de e s t a 
a u t o r i d a d , que n o m b r a d irectamente o 
por delegados a los que h a y a n de a s u -
m i r por un t iempo la gerenc ia con txída 
l a l ibertad y con t o d » l a a u t o r i d a d ne-
c o s a r i a s p a r a u n a b u e n a g e s t i ó n . Y si 
unn vw. ?.c cquivoea r n l é e l e c c i ó n , que 
p a d e z c a por a lg 'ún tiempo la* consecuen-
c ias , qu*.' es coriveTiiento que ol proh lo 
co inprenda que a l votar contrae \fnB. 
r e s p o n s t ^ d i d a d ; vale mi l veres mAs co-
SBror el pvMgTo de padecm- n n a t é m p o r a 
# a 1* g í f t l i ó n de nn rnal d irer tor . qiw 
tí«neT u n ré tr imen que impide toda Tiosi-
b i l i d a d do tener uno soR) bueno. 
• • • 
Y o cons idero que el s i s t ema m á s per-
fecto á e o r g a n i z a c i ó n y func ionamiento 
p a r a ion poderes del Kistado so encuen-
t r a ^ las g r a n d e s d e í n o r m d i u s .uner i -
c a n a s : en lo^ E s t a d o s Unidos y on las 
o t ra* que lu h a n c o p ü u l o y alfrunac per-
fecckMiado. 
Kl presidente es elegido por IOÍKÍ el 
pueblo para un n ú m e r o de afioa deter-
m i n a d o . liaUi f w e a i í t e n t t roncenti-H en sí 
todas l a s f imcionee del l ^ d e r ejecutivo. 
E l otí todo el Gobierno , que •jcrc«i por 
medio de e«cr©Uir ios que noml)ra y des-
t i tuye a s u arbi tr io , talmente como los 
a u t i g i i t » r * r e a absolutos. 
Al lado del P o d e r ejecutivo formida-
b ' e — « m c a r n a d o y concentrado en un 
hon ihro—un P a r l a m e n t o , con funciones 
punumentc l eg i s la t ivas qne 9°» r e n u e v a 
y>arrialmentc, que n o c e s a n u n c a , que 
e n c a m a l a tnwflt idn y quo por medio 
de 5.us renovaciones parc ia les FO acomo-
d a sujvvcmente a lo* e a m h i o » de opi. 
n i ó n quo e n el p a í s puodan pw>3ucirse. 
E n t r e el P o d e r ^ e c a t i v o y «1 leg is iat i -
y o CQ h a y n i ptóede haber conflictos. 
porque c a d a uno ITen'e un campo de ac-
c i ó n bien nxarcado y bien distinto. N i 
el pres idente puede disolver el P a r l a -
mento, n i e l P a r l a m e n t o puede p r o v o c a r 
u n a c r i s i s de P o d e r ejecutivo. U n o y 
otro Poder h a n sido n o m B r á d o í ; por el 
pueb io ; MÍ inandato tiene u n plazo, y 
m i e n t r a s d u r a este plazo el m a n d a t o 
es irrevoHSble. 
E l presidente s a n c i o n a y p r o m u l g a las 
leyes. S i a l g u n a (fe tas que le p r e s e n t a ol 
P a r l a m e n t a » no le sat isface, si la e s t ima 
c o n t r a r i a a l i n t e r é s p ú b l i c o , le n i e g a el 
M i e e í y l a devuelve. S i el P a r l a m e n t o 
ins is te y l a ley reúne los dos tercios de 
Los votos, el pres idente debe someterse . 
E s t e es el s i s t ema pres idenc iu i i s ta an>o-
r i c a n o , surg ido n a t u r a l y e s j > o n t á n e a -
monte en p a í s e s e n que l a C o n s t i t u c i ó n 
no h a sido un t r a t a d o de paz entre el 
pueblo vencedor y el soberano vencido. 
E n a lgunos p a í s e s — l a 'Argent ina, por 
ejemplo—se h a l levado a l s i s t e m a u n a 
i i i í i c a e i ó o que yo estimo m u y a c e r t a -
da . Se h a prohib ido l a i n m e d i a t a re-
e l e c c i ó n dM presidente, con lo que se 
qu i ta a é s t e , revestido de t a n f o r m i d a -
bles facul tades , l a t e n t a c i ó n de e m p l e a r 
el inmenso dejHisito de conf ianza y po-
der que el pueblo h a puesto en s u s m a -
nos, en el i n t e r é s p a r c i a l y bas tardo de 
l a r e e l e c c i ó n . 
E s corr iente en los E s t a d o s U n i d o s que 
los pres identes s e a n reelegidos, y todos 
e s t á n de a c u e r d o en reconocer que los 
presidentas que lo h a n s ido dos v e c e s 
en l a segunda , c u a n d o e s t á n l ibres de l a 
p r e o c u p a c i ó n ree lec t iva—la r e e l e c c i ó n 
s ó l o es p e r m i t i d a u n a vez—, h a sido s u 
g e s t i ó n mejor , m á s j u s t a , m á s e n é r g i c a , 
m á s i m p a r c i a l que la p r i m e r a . 
E l s i s t ema pres idenc in l i s fa que patro-
cino, ha sufr ido ú l t i m a m e n t e dos g r a n -
des p r u e b a s : e l v e n d a v a l de r e v o l u c i ó n 
que ha p a s a d o por todos los cont inen-
tes y l a t r a n s f o r m a c i ó n que en l a ex-
t e n s i ó n y el r i fmo de las func iones del 
E s t a d o ha provocado l a g u e r r a ; y de 
a m b a s pruebas l a s d e m o c r a c i a s ame-
r i c a n a s de r é g i m e n presf f lencia l i s ta h a n 
sido v i c t o r i o s a s ; ni h a n sufr ido l a re-
v o l u c i ó n , n i se h a dejado sent ir en e l las 
l a i n a d a p t a c i ó n del ó r g a n o a la f u n c i ó n 
que ha provocado la s c r i s i s const i tucio-
na les en los p a í s e s do r é g i m e n p a r i a -
mentar io . 
E l r é g i m e n p r e s i d e n c í a l i s f a a r m o n i z a 
a d m i r a h l e m e n t i y l a d e m o c r a c i a con el po-
d e r ; es un seguro c o n t r a l a r e v o l u c i ó n 
y c o n t r a l a djctadcrra. 
L a r e v o l u c i ó n no viene—en un pa i s 
m e d i a n a m e n t e c iv i l i zado que no t e n g a 
p r o b l e m a s internos do r a a a o de r e l i -
g i ó n — s i l a o p i n i ó n p ú b l i c a tiene abier-
ta u n a v á l v u l a de e x p a n s i ó n ; s i t iene 
un eamino l ega l p a r a l legar a l poder n n 
E s t a d o de c o n s c i e n c i a n a c i o n a l . Se p r o -
d u c i r á en el p a í s u n cambio comple to 
do o p i n i ó n (vimos c ó m o se p r o d u j o res-
pecto a W i l s o n ) ; el presidente d e j a r á de 
contar con l a s i m p a l i a y con l a adhe -
s i ó n de l a m a y o r í a de los c i u d a d a n o s ; 
e s t a m a y o r í a p a s a r á a serle c o n t r a r i a y 
h o s t i l ; pero u n p a í s que h a y a l legado a 
u n grado m e d i a n o de c u l t u r a c í v i c a y 
que tenga rudimentos de patr io t i smo, 
n u n c a p r o v o c a r á por eso u n a revo lu-
c i ó n — d e resu l tado inc ier to , pero en l a 
que los d a ñ o s y l a s per turbac iones son 
f a i a l e a — p a r a a b r e v i a r dos o tres a ñ o s 
u n m a n d a t o que t iene u n t é r m i n o y u n 
t é r m i n o breve. 
Y se ev i tan l a s d i c t a d u r a s a l s u p r i -
m i r s e l a s c a u s a s que l l evan a su adve-
n i m i e n t o : l a inef icac ia y el desprest ig io 
de los P o d e r e s const i tuc ionales . 
E l P a r l a m e n t o , en los p a í s e s de r é g i -
m e n pres idenc ia l i s ta , tiene u n prest ig io 
m a y o r que e n los p a í s e s de r é g i m e n p a r -
l a m e n t a r i o ; t iene menos funciones , pe-
ro l a s cumple mejor , y es en l a perfec-
c i ó n con que se e jercen las funciones 
y no on l a e x i e n c i ó n en que e s t á n a t r i -
b u i d a s donde se ve l a ef icacia y c o n 
olla el prest igio de l a s ins t i tuc iones p ú -
b l i cas . U n P a r l a m e n t o que no se d i a t r a i -
ga en l a f u n c i ó n fiscal izad o r a y p e r t u r -
b a d o r a del P o d e r ejecutivo, se concen-
t r a en l a f u n c i ó n prop ia , en la f u n c i ó n 
l e g i s l a t i v a , en l a e l a b o r a c i ó n de l a » 
g r a n d e s n o r m a s p a r a e n c a u z a r l a v i d a 
f u t u r a del p a í s . E n es ta d i v e r s a a t r i -
b u c i ó n entre Gobierno y P a r l a m e n t o del 
h o y y del m a ñ a n a , de lo urgente , vivo, 
l l amat ivo . . . y precar io , y lo menos u r -
gente, pero m á s hondo, m á s p e r m a n e n -
ta y m á s t rascendenta l , queda perfec-
tnmonte r e g i d a la v i d a entera de u n p a í s , 
l a de hoy y l a de s i empre , l a v i b r a c i ó n 
f r f iné t i ca del instanto y la e s t r u c t u r a 
p e r m a n e n t e y fiólida. i i l P a r l a m e n t o , 
u n P a r l a m e n t o que se renueva p a r c i a l -
mente y que por eso es constante , es el 
ó r g a n o adecuado p a r a a f r o n t a r l a s g r a n -
des rea l idades permanentes de los se-
gundo? t é r t v ú n o s , y eso os u n g r a n bien, 
porque el Poder ejecutivo, a t r a í d o , su -
jeto por ios problemas urgentes y apre-
m i a n t e » d a r a d a d í a , corre e l pe l igro de 
que se iá obscurezya r-1 sentido de la 
perspec t iva y que el hoy lo h a g a l í é r d e r 
do v i s t a el m a ñ a n a . . l a c o n t i n u i d a d da 
los intereses permanentes de l a n a c i ó n . 
• « • 
A h o r a e l lector se d i r á : S i p a r a es ta 
s o l u c i ó n p r e c i s a que el Poder leg is lat ivo 
y el ejecutivo tengan el m i s m o or igen, 
si tanto é s t e oomo a q u é l h a n de n a c e r 
del voto popu lar , ¿ q u é se h a c e ? ¿ C ó m o 
queda? ¿ Q u é f u n c i ó n se le d a a l P o d e r 
m o d e r a d o r ? 
V a dije otro d í a , y lo repito hoy, que e n 
esta m a t e r i a no se resuelve, no se puede 
resolver por pr inc ip ios absolutos. E n ca -
da p a í s e l prob lema y l a s o l u c i ó n que le 
coroaponde so p r e s e n t a a s u m a n e r a . Y 
lo que v u e s t r a c u r i o s i d a d q u i e r a saber , 
s e r í a i n ú t i l que yo intentase e x p l i c á -
ros lo : ' , : 
Asamblea de alcoholeros 
en Málaga 
O -
AÍAliAGA, 14 .—Eu la atíambku eeh>,bra-
da, por U AsoolÍK-ióu in oriadoMB y expor-
tadore* d » vino*, j u m « m w i t « oon ©1 biniii-
c.ato d«j fabricante!» d© agu«rd^utci> v liey-
Bas, (taspuos <i» no deUmido attodio d«l 
nuovo reglauiaoto d« aloobule», acordarou 
rtaituar corno impo«ibl«i* do tujujpjir varion 
de ios pn&oapio* do dicha d U p o t m í ó n . y en 
ev. Tinta, qu© ge trasladara nua Comis ión 
» Madrid para exponer si Ditvciorio iaa 
razones tp*e tienftn on abono de «u acuerdo. 
Ket-a misma nocho salieron para la ( or-
to on el expreso el presidente y 9 I geore-
tario de la roferida Asociación. 
A despedirles en la es tac ión acudieron 
diversos oompaüeros de gremio. 
Discursos de L!oy d George, 
Asquith y IViacdonald 
E n alfirnnot distritos han ilegailo a un 
acnerdo couserradores y l iberales 
L O N D R E S , 14.—Hoy han empezado su 
campaña electoral los liberailes oón un mitin 
en Londres, en el que hnblaron Asquith, 
Lloyd George y air John S imón . 
A^'juifli recordíS las facilidades (juo el par-
tido liberal (lió a los laboririttis para (gober-
nar, reconíx^endo la rtt-ipontsabdidad que 
tiene en que haya subido al Poder ol Lahour 
PaHy ; pero osfco se hi/>o [wm que la oxpe-
r iemia se raalÚMM en l»s condicionen me-
nos peli^roaas p w » Inglaterra. lx> (pie el 
partido liberal no jxxlía hacer era perder su 
indepeu deuda. 
K n la polít ica extranjr* n>agúu ü o b i e m o 
ha reoibido apoyo miis generoso que eJ de 
los liberaíee a loe laborwtafl, y en la poLí-
tiea exterior les ha salvado de siluncionea 
apuradas. A cambio de esto el partido libe-
ral sólo Iw wogido ingratitilden. 
Después atacó vigorosamente el Tratado 
anglorruso, y al terminar dijo: «Kl maui-
fiesto laborist* afirma que PUS proyec-toe son 
«I priimer papo l iada una si>ciednd socia-
lista. |Para los liberales esto coDwtitnve la 
miKirte de la hbvrtad personal y la m o r d í a 
u la peor lucha de ckiaes. l o s liberales de-
fívn lcn la oooi>eración de los esfuenros in-
di viduales y comerdales y la 'ibortad de 
acción de todo» los m'ibditos del Rey . 
Lloyd George cri l icó la obra del Gobierno 
laboristíi, y afirmó (pie estas elecciones han 
sido buscadas por el Gobierno laborista, me-
diante sus propioe excesos-
L a c a m p a ñ a laborista 
Maodonal ha salido hoy de Glasgow en 
automóvi l , d i r ipéndose a su dis+rito de 
Aberavon. H a hablado en distintas pobla-
ciones, diciendo que los v u e l o s entre con-
servad ores y liberales para evitar las dec-
dones «triangulares» van dirigidos contra ol 
laborismo: i>ero (pie tiene confianra en quo 
la uniAn de los obreros dará la victoria al 
í^ebonr Par+y. 
P'.n cnanto a la faltív de trabajo, las dfras 
han sido exageradas por les adversarirs do 
ICB laiboristas, pues d bien es verdad que 
signen aumentando, no lo es menos que son 
infer ió**: en 72.000 a I«s registradas en 
enero ú l t i m o . — B . W . S. 
( D e las ARfenclas) 
I X ) N D R E S , 14!—Hoy se han concluido va-
rios acuerdos entre l^s organizaciones libe-
rales y conservadoras. E n C a m a r v o n no se 
c o m b a t i r á a L i o y d Geoiye por n i n g ú n can-
didato conservador. E n Aberavon, c ircuns-
c r i p c i ó n de Macdona'd, los conservadores 
apoyarán a los liberales, y !o mismo en 
Londres. 
Macdonald ha cnenrgado un a u t o m ó v i l 
para hacer su viaje de prop-iganda. Se pro-
pone prommeiar discursos en todos los pue-
blos, y en aquellos en que se encuentre fa-
tigado se h a r á sust i tuir por su h i j a ma-
yor, miss Isabel . 
Asegura Macdonald que el p r o n ó s t i c o es 
cada vez m á s favorable al partido labo-
r is ta . 
E l Labour P a r t y ha recibido de l a U n i ó n 
de Ferroviarios un cheque de 5 000 libras. 
L a disolución del Reichstag 
parece inevitable 
i;i centro no llVlert ampliar l a coaMcióu 
soiaraeiitc hacia la dererhn 
(RADIOURAMA E8PKCIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 14.—La fracción p a r l a m e n t a n » 
del centro alemán ha aprobado por unani-
midad una m o d ó n contra la ampl iac ión de 
la coal ic ión en un solo sentido, lo que equi-
vale a negarle a admitir a los nacionalistas 
solos « u el Gobierno, ya que los sodalis-
t«s han declarado hace días que no admi-
tían las condiciones de los nacionalistas. 
E l centro desea qne permanezca en el 
Poder el actual Gobierno; pero la impres ión 
genera! es que laa elecciones son inminen-
tes ,a monoa que Htressemann y el partido 
I>opular reuuncien a sua deseos de que los 
nacionalistas formen parte del minister io— 
T . O 
ñygüis aüHllios a la ÉPina 
mercante de Francia 
L n frW íMimeuto para el presu-
puesto de ll*-"' 
L a Prensa extranjera llegada estos ú l t i -
mos días, M dar cuenta de lo presupues-
tado en el vecino país para atenciones de 
la Marina meremrte en el a ñ o 1925, hace 
resaltar ' a c i f ra de 259 M I L L O N E S D E 
F R A N C O S , a invertir en auxilios y Bub-
venciones a ¡a misma en dicho año, y el 
hecho de que la c i tada c i f r a representa 
un aumento de 28 !4 millones sobre lo abo-
nado para iguales atenciones en 1924. 
De los mencionados 28 % millones de 
francos, 21 M I L L O N E S o sea la mayor 
parte, corresponde a aumentos de subven-
c i ó r a las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n que 
tienen coiebrados contratos de servicios ma-
r í t i m o " con el Estado. 
El Congreso de Medicina 
se inaugurará hoy 
E l Rey marchó anoche a Sevilla 
S E V I L L A , 14.—So observa extraordina-
ria animación y ¿run afluencia de foraste-
ros para asistir a los aotos del Congreso de 
Modicina y v idtar su Expos ic ión , que pro-
mete «er uu magno acontecimiento. 
Entra loe doctores llegados hoy figuran 
Uyn s^unrí'fi Codina, Eoree, Segovia, l iejara-
no, Navarro Eernátidez, Tabeada, Abascal, 
Vera , Tapia y Decref; el general Semprun! 
jefe de los servicios de Sanidad Mi l i tar ' 
don Pedio Velar, presidente del grupo ar-
gentino; una Comisión de estudiantes de 
M^di c iña de Peni , Argentina, Bolivia v 
Chile. J 
E s t a tArde llegaron tm automóvi l loa doc-
tores Madinftveitia y don Enrique Carrafico. 
También llegaron por la tame en el rá-
pido 14 médicos portugueses, presididos po? 
a Idoctor Renaldo do Santos. 
Anoche marchó el Rey 
Anoclie. a laa ocho y veinte, m a r c h ó en 
el expreso * SeviUa el Rey para presidir la 
ses ión inaugural del Congroeo de Ciencias 
Médicas . 
Acompañaion al Monarca, que vestfa de 
uui íorme de almirante, su ayudante naval, 
Beflor Barrera; el marqués ¿e la Torrecilla, 
el vocal del direntorio general Henno.-u v 
el ayudanta do éaie . 
Su majextad eubió a un coche ro^ervado 
del tren. Antes fué cumpliinentudo por los 
vocales del Directorio y BU preddeuU' ¡me-
rino, j e í e de Ewt-ado Mayor de l a Armada, 
vicealmirante Carraeco: subsecretarios de 
Guerra, G o b e r n a d ó n , Marina y Estado, di-
rector general de Seguridad, capitón gene-
ral de la regiiSn, pobornadore* civil y mili-
tar, alralde de Madrid, presidente de la Di-
putac ión , jefe «uperior de Palacio, general 
Feñor López Pozas y xe cenador señor Dó-
mine. 
Su majestad es tará m a ñ a n a de regreso. 
Lluvias torrenciales en L a nueva ley de Casas¡^c inaugura en Pontevedra 
Barcelona baratas un círculo de ü . P. 
-—o 
Ayer no pudieron llegar los trenes 
t u a'frunos sitios ]n& aguas alcaozarou 
tres metros de a l tura . L u c i r c a l a c i é n 
M« i n t e r r u m p i ó dos horas 
—o— 
B A H C K L O N A , 14.—A oonsecuenda de 
la» UOVÍM torrondales de anoche no hati 
[i<.xl¡d« llt^ar hoy a Baroalone lob treneü de 
la Hinea de lo; ferrocarriles cr .talane», oor 
l*al*',!ve de^hordedo las rieraa de Magoria 
y Blanca, a causu de deK]jrendiníieuU* de 
tierra y piedra (jiie ban entorpecido el cur-
so normal de ivguas. 
K n los barrios extromos de la dudad se 
han inundado algunos oasaK, aunque, afor-
tunadamente, no han ocurrido desgracias. 
CoMicnzó a llover aquí «obre la una de la 
madru^iida, y el ímpetu del agua el oaer era 
tal, que á u r a n í e mú« de dos horas fué impo-
sible Ja d r o u l a d ó n por lew calles. 
E n I * casa n ú m e r o 63 de la calle de F e r -
nando Puig quedaron inundados los sótano^, 
teniendo que acudir los bomberos en au-
xil io de los vecinos. 
E n un solar de ¡a calle de las Cortes, 
frente a la de Méjico , Ja l luv ia ha origi-
nado un desprendimiento de t ierras , en un;i 
e x t e n s i ó n de 20 metros cuadrados, d e n i -
bando una columna de hierro. 
T a m b i é n han destrozado las aguas todas 
i as barracas situadas frente al n ú m e r o 61 
do ia calle de Valencia , como t a m b i é n las 
emplazadas en ia calle de Cabr ine t ty y 
otras inmediatas, alcanzando las aguas la 
a l tura de tres metros. No ocurrieron des-
gracias personajes. 
E n la barr iada do For t , en el sit io de-
nominado Tr ías , se inundó una barr iada de 
109 barracas. Las aguas alcanzaron una a i -
tura de medio metro. Tuvieron que acudir 
los obreros municipales, que comenzaron 
los trabajos de d e s a g ü e . E l colector de Sans 
se ha reventado por tres sitios. L a s bri -
gadas municipales tratan de reparar estas 
aver ías . 
Se pide el r é g i m e n de c a r t a 
B A R C E L O N A , l i . — E l c o n c e j a l s e ñ o r 
C o l o m C a r d a n y , h a presentado a l C o n -
cejo u n a m o c i ó n profponiendo se acuer -
de el nombramiento de u n a C o m i s i ó n 
e n c a r g a d a de e s tud iar y proponer en 
def init iva el r é g i m e n de c a r t a por el que 
h a b r á de reg ir se l a c i u d a d de B a r c e -
lona. 
La S. de N. y el conflicto 
angloturco 
L O N D R E S , 14.—Un comunicado oficial 
del ministerio do Negocios Extranjeros 
part i c ipa que e1. Gobierno i n g i é s ha reci-
bido y estudiado Ja respuesta de T u r q u í a a 
las notas b r i t á n i c a s relativas al asunto de 
Ja frontera del I r a k . 
E l Gobierno acepta la s u g e s t i ó n turca de 
someter el asunto a,l Consejo de la Socie-
dad de Naciones. 
l í a n sido adoptadas por e' secretario ge-
neral de la Sociedad de Naciones las medi-
das necesarias referentes a dicha d e c i s i ó n . 
Has ta que Ja Sociedad de Naciones haya 
emitido su op in ión sobre este problema, 
¿os dos Gobiernos, b r i t á n i c o y turco, se 
comprometen a no mover sus tropas de las 
posiciones que actualmonte ocui-yan. 
A y e r no se opero en 
Larache 
Algunos poblados quieren some-
terse al Majzén 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Z O X A O R I E N T A L . — S i n novedad. 
Z O N A O C C I D E N T A L . — A y e r f u é a l o c a -
d a ¡ y r o t e c c i ó n p i s L a Tefer a M c s e r a h . Co-
lum-mis Goza l y Je mis no o y e r airón fioy, 
d e d i c á n d o s e a abastecerse de v ioeres y 
inan ic iones . 
De las c a b i l a s de B e n i Hozm-ar y B e n i 
J ia tsa in r e g r e s a n a ¡ras a d u a r e s a igmios 
litiuios, a c e n t u á n d o s e , a l p a r e c e r , tenden-
c i a de a lgunos poblados cercanos a n ú e s * 
tras posic iones de someterse a l M a j z é n . 
Se l i a n bombardeado poblados de B e n i 
M e s u a r , inmediatos a I C G a i a . 
F u e r z a s b a t a l l ó n S a n Quini l in, des taca-
das D r a e l Asef, l levaron, a y e r convoy a 
blocao S a a d a , sicnjLo agred idas al. re-
greso. 
» « * 
E l general Ruiz del Portal, al eijlir de 
despachar ayer mañana con el Rey, dijo quo 
las dos columnas qíie operan en Ijarache 
tontáuuabflu avanzando 
Siguen los bombardeos aéreos 
T E T U A N , 13. (A las 15,50j.—Con el 
general Castro Giroua y e l Imjú de Xauen 
marchó el coronel N ú ü e z de Prado r^e va 
destinado a los órdenes de dicho « aa&uj en 
la columna que opera entre Xeruta y D a r 
Acobba. 
E l coronel Gonzá lez Carrasco cumplimen-
tó a l presidente del Directorio y al alto 
(emisario dest inándose le a mandar las van-
guardia^ de las columnas de Larache. Mar-
L o s aeroplanos cont inúan Bombardeando 
clió eu avión para aquella ciudad. 
Los aeroplanos c ont inúan bombardeando 
las ininediaaiones de Xauen y algunos pues-
tos próximos a Regaia. T a m b i é n las escua-
(Irilla* de Tetuán volaron cooperando con 
loe bombardeos a las operaciones que rea-
liza la columna Riquelme por Larache. 
E l capitán Ochando 
T E T U A N , 1 2 . — E l capitán Ochando he-
rido hace días en la zona do Larache, ha 
fall(';-ido. 
Ocupaba el finado un aparato tripulado 
por el teniente Spencer, y en el momento 
de descender, con objeto de proteger a una 
columna atacada, recibió un balazo en el 
muslo que le causó una herida de abajo 
a arriba. 
A pesar del accidente, el capi tán Ochan-
do cont inuó bombardeando al enem^o, has-
ta consumir las 20 bombas que llevaba. 
Cumplida su m i s i ó n regresó e l aparato a 
T e t u á n , a donde el Eerido l legó desmayado 
por efiocto de la hemorragia. E l capitán 
Ochando, por su heroico comportamiento, 
ha sido propuesto para la lanieada de San 
Femando. 
L a familia del finado que se encuentra en 
ésta hará trasladar a Madrid e| cadáver del 
capiWn don Ramón Ochando y ^orrano y 
los restos dfl au hermano don Federico, 
muerto en Rfo Martín en 1912. 
AriTrertODqia a las familias de los soldados 
de Marruecos 
E n el negociado de ?darniecos. que Iando-
na en el nvnisterio de la Guerra, ha sido 
lijada la siguiente advertencia, dirigida a 
1c» familiaies de los soldados de Africa: 
GEI excedo de trabajo sobre la capacidad 
de nuestra coiiiunica<-ión telegráfica con Ma-
rruecos en estos d ías hace que no pueda con-
testarse a las p - í g u n t a s qu© se dirigen a esta 
oficina con la urgencia que fuera de desear. 
Por este motivo se ruega al públ ico que ten-
ga paciencia, que paulatinamente y coníor-
me se reciban se irán comtmicAndo las no-
ticias solicátodas.» 
Se emit irá un emprést i to para abonar 
las primas a la oonMrucoión 
—o— 
L a «Gaceta» de hoy publica el nuevo de-
creto-ley, de gran e.xtonsjón. pues conlteno 
72 aaículoí i , neparuduB er; tieto capí tu los \ 
varias disípcsiíHipnas, trausitariafi y adücio-
uales. 
Su oontenido ee haiia expuesto en extrac-
to en el preámbulo , qiwi dice a s / : 
«Al ce lébra le la Conferencia Nacional de 
Edif icación M> adoptó el acuerdo de exam,-
nar y modificar las diapoKioioneíi de la hv, 
de Uwaa barat^R de 10 de diciembre de 1921, 
y previa una ¡nfonoación públ ica , abierta 
por e l fustituto de Reformas iSocialee. so 
l levó a cabo lu revis'tki de efteha ley, so-
metiendo al mánisterio de Trabajo, Gomor-
cio e Induistria un proyecto do reforma que, 
detenidamente estudiado por este departa-
mento y por el Directorio militar e intro-
ducidas en el las modificaciones que se es-
timaba nvjoraban el proyecto, quedó re-
dactado en la forma que se somete a la 
firma de vueotra majestad. 
Dichas modificaciones tendientes a con-
vertir on realidad las aspiraciones conte-
nidas on la ]¡ey de 1921. hacen referencia 
a la determinac ión cierta y p r e c i a do los 
auxlilios quo el Estado concede para la cons-
trucción do casas baratas v a la forma de 
su distribución y conces ión. E n la citada 
ley aparecía como auxilio una KubvoncK'ü 
directa, que fcmía por l í m i t e é l 25 por 100 
del capital empleado en la edif icación, y 
préstamos del Estado a interés reducido, 
en consonandia ron e l valor de los terre-
no» y de las casas; pero estos beneficios 
eran indeterminado^ y no podía, por tan-
to, fundamentarf-e en ellos la estructura eco-
n ó m i c a de los proyectos de la edif icación. 
E l prepentí? decreto-ley sustituye la sub-
vención directa por una suma fija sobre 
la construcc ión , y se suprimen los concu"-
FOP para conceder présteme?;, ya que al otor. 
garpe la real orden de cal i f icación condi-
cional de una '"asa barata habrán de cons-
tar en la misma, de manara concreta y de-
tallada, lo , benpfirfoK que ha de otorgar «I 
Estado, y el plazo, forma y condiciones en 
que tendrán que percibirle. Con este pro-
cedimiento desaparece todo equívoco , a la 
vez que son conocidas con plena certidum-
bre K s proiecoiones y e s t í m u l o s quo se han 
de recibir. 
E l beneficio de garantía de rntereses qne 
fiíruraba en la ley de 1921, por circunstan-
cias diversas, no ha tenido aplicación algu-
na, y como con él ê trataba de favorecer 
a los constructores modestos, que no s i én-
doles posible llegar, por la ex igü idad de sus 
ingresos económicos , a ser propietarios de 
una vivienda, tienen que habitar en ca^as 
alquiladas sustituido en el presente decreto 
por el otorgamiento de una nueva claee de 
prés tamos oon el fl por 100 de i n t e r é s , que, 
unido a una prima fija sobre la construc-
c ión . e s t imulará l a edifieación de habitacio-
nes para adqniler a precios reducidos. 
Se mantiene en el decreto-ley el princi-
pio de la inembargabilidad e inalienabilidad 
de la casa que haya de ser propiedad de! 
que la habite; pero con atenuac ión y l i -
mitaciooes que permit irán la desnive lac ión 
de la vivienda «n un plazo fijo, o aun an-
tes de é l . en los casos debidamente justifi-
cados: reflejando estos principios, se ha mo-
dificado de un modo acorde todo lo que re-
gulaba la herencia de la casa barata. 
S eha suprimido de la ley de 10 de di-
ciembre de 1921 todo lo que h a c í a referen-
cia al saneamiento de la vivienda, materia 
¡importanle mitin ('residido por c| 
gobernador Rodríguez V?Wainil 
L a Unión P a t r i ó t i c a no ts partlde 
del Directorio 
P O N T E V E D R A , ha celebrado ea 
L^uuatí del l íoy iut un portan te mitin d« 
Uruón a>aUr*ÓU^ y a¡ aoto de la i n a u f W 
oión del pnmer aa»u*) de dicho ptkt í fa 0a 
prevmoia. Ambos actos fueron presididos p l ! 
^íl nuevo gofasraadoi seüor EodnVuez Vi 
Uamil. 
A primera hora se celebró en el Ayunta-
miento una recepción iK>pu!ar en honor dej 
gobernador civil , y seguidamente fué obee-
quiado és te con on banquete, al que asiatie" 
roe el presidente do Ja Diputac ión sef^j 
Bota, .todías las autoridades locaLes y 
miembros de los Comités de Unión Patrióti 
oa y del Somatén de todos los paeblcw i j j 
partido judicial de Caldas. 
Por la tarde, en ol parquet se ooleeró 
mitin con asistencia de numeroso púbhoo 
que llenaba los jardines. Pronunciaron di4! 
cursos los delegados gubernativos, de Vigo * 
Caldas, señores G i l de Aróvalo y Telo. E e ¿ 
úl t imo presentó ante el públ ico al sargento 
del Tercio, Jaime Barios F e r n á n d e z , que r«. 
BultÓ ciego en la campaña . L o viste del aes. 
graciado f;orgento emoc ionó profundamente 
al público. K l párroco de Br iaños , don igiu, 
ata Hlanco, leyó , en gallego, unos versos da 
mue l l í s ima in teno ión , y d e s p u é s , la mae*. 
tra de Capeira, doña EJvin\ Campillo y al 
maestro don Arturo Concela, proniinciaTou 
elocuentes discursos en elogio del Di recto, 
rio. Finalmente, el gobernador se levantó « 
hablar, siendo acogido por el público con 
estruendosa v prolongada salva de aplauso*. 
Retiriéndose en el comienzo de su dia, 
curso a la actuación de los antiguos políti-
cos, declaró que, a su juicio, no todo*; eran 
c iüpables , y que ei caciquismo exis t ió por-
que el espíritu de c iudadanía había muerto. 
Hizo constar cjue su presencia en ol mitüi 
tenía como fin principal el de declarar qu« 
la Unión Patr iót ica , agrupación de hombres 
conscientes, no es un nuevo partido político, 
jptjfrque el partido es una fraoción, y la 
Unión es un todo donde caben todos aque-
llos que aspiren a que España sea una Unión 
poderosa y grande. A la U n i ó n ,Patrióti. 
ca—añadió el gobernador—sólo deben venir 
los que sientan e! ideal de Ta juBtkál y de 
ia rectitud. 
A piropósito del discureo pronunomdo por 
la maestra doña E l v i r a Campillo, dijo que 
la mujer se encuentra ya capacitada para ia. 
tervenir en la adminis trac ión y gobierno de 
los Municipios y que, a su entender, muchas 
han de actuar en pol í t ica local mejor que 
lo hacen los hombres. 
E l pasado—cont inuó dipiendo el gobenav 
dor—no vuelve, porque las naciones mar-
chan al mejoramiento o a la hecatombe, y 
el rég imen actual no puede seguir indefini-
damente. Por oso, l a U n i ó n Patr iót ico , qne 
no es una agrupación formada por el Direc-
torio ni sostenida por la espada, nace y 
prospera; porque es necesario crear un» 
agrupación de hombres honrados qoe pne-
dan encargarse del Poder y laborar por el 
bien de E s p a ñ a . 
E n mí t endré i s—terminó el señor Rodrí-
guez Vil lamil—un gobernador do todos. Lft 
justicia se ejercerá sin d is t inc ión de clww* 
ni categorías y aquí ella será el máxirtí* -jnía-
y director. Y o soy un hermano vuestro qne 
aspiro a que toda l a provincia me quieta 
como tal. 
L a s ú l t i m a s palabras del gobernador fue-
ron acogidas por el público oon entusiasta» 
contenida en el estatuto municipal , que no vítores y aplausos que duraron largo rato. 
le era esencial y que constituye una función j • 
que rlirectamp-nte incumbe al ministerio de . ( ^ Q j ^ j gfr m O f t l S H 
Y , por ú l t i m o , se ha procurado asimismo 
simplififiar ta tramitac ión de los asuntos, 
introduciendo reformas que tienden a dar 
una mayor viabilidad a los preceptos sobre 
caeos baratas. 
T a l es el decreto-ley, que será completa-
do en breve por otras disposiciones enca-
minadas a resolver en las distintas clases 
sociales el vivo problema de la casa .» 
Entre I03 artsculos adicionales que figu-
ran al final de la soberana disposic ión me-
recen consiguoree los siguientes : 
Se autoriza al Gobierno para emitir o ne-
gociar Deuda públ ica por JAS cantidades ne-
cesarias, o fin de obtener en la cuant ía y al 
tipo que acuerde el Ccnflejo de ministros, 
los fecursos que sean precisos para realizar 
Jos préstamos y abonar les primas a la cons-
trucción a que ea refiere el presente decreto-
ley. 
Para el cumplimiento d elas demás aten-
ciones que requiere 1% apl icación de este de-
creto-ley se conceden las siguientes consig-
naeiones: 
Primera. Por la cantidad anual suficiente 
para pagar los intereses de la Deuda que 
se emita como canseouencia de la autoriza-
ción que concede el ar t ícu lo anterior. 
Seo-nuda. Por Je cantidad anual suficien-
te para el aJx>no de los intereses de présta-
mos v obligaciones hiprteeariiae •utorizados 
al amparo de las disposidomes de 1| ley de 
12 de junio de 1911. 
Tercera. Por un millón de pesetas cada 
>ño jvara abono de parte de los intereses de 
préstamos y obligaciones hipoteoarias. 
L a s recaudaciones por viajeros desde 
1.° de enero a 1.° de octubre han sido: 
A ñ o 1923 4.111.840,65 Ptas. 
AfiD 1924 5.232.144,60 > 
Aumento del a ñ o 1924 1.120.303,95 > 
Durante los ocho primeros meses del 
año actual ( fecha a la qu© alcanzan ¡os 
datos de contabiJidad), Jos e ^ t ™ \ 
sido 0.43 de k » ¡ „ g r e ¿ . 7 ^ fe 
anterior se elevaren a 0.46, se ha me 
jorado en el ejercicio actual «1 coefi-
c iente de e x p l o t a c i ó n 
E l dfa 12 de octubre ú l t i m o ha sido 
d de m á x i m o tráf ico desde que se inau 
guró el ferrocarri l nueR c 1 
W C U A ^ K ,™ Z * ^ se recaudaron 
ífin íq - f , ^ SetaS y se transportaron 150.193 viajeros. 
F I R M A D E L R E Y 
o 
bu luajextad 1̂  linnado IM 
P K E S I U l i X d A _Ad.ini]UÍ,) al^uK.s articules d« 
la ley orgánica Copsejo de Estado. 
Bobre aplica<..il',n de las j^oaa que Qi« d articulo 
tercero del real d^roto de 13 de abril del oorriouto 
uno, iwra ÍM delitos de «on o tem-noia da armas de 
fuego. 
(THACIA Y JUSTICIA.-Promoriendo « |a di-
mdad de Deán de Momh.fiaio a don BMÍM. C S 
tae Márquez. Anpipreete de h mwma i Ü ¿ 
Idem ídem idrm de Tarragona a don I W n Sen-
wula Naden, Arcipreste de 1» mr.ma. 
Kombrando Arcediano de a don Teolindo 
balJego González. 
Idem canónigo de Badajoz a don José M o n t a d 
D o ñ a Dolores López y López , de ochenta 
años , se cayó en sn domicilio, Antonio Za-
pata, 14, cansájidose tan graves lesiones, que 
le produjeron Ja muerte. 
•\r /-N./ y . 
l a c o m p a i í i l e i e M e a 
n a c i o n a l d e E s p a ñ a 
L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Nacional de Es-
p a ñ a viene o c u p á n d o s e desde su reciente 
c o n s t i t u c i ó n , y con toda la act ividad que 
Je permiten circunstancias ajenas a ella, 
de desarrollar un pl^n que, una vez ter-
minado, habr:\ de hacer que E s p a ñ a en ge-
neral tenga un perfecto servic io te lefónico , 
para conseguir Jo cual no ha de l imitar es-
fuerzos ni omitir s í c r i f i c i o s . 
Fundado su negocio en una conces ión del 
Estado, ha de inspirar sus actos en e' cum-
plimiento escrupuloso de aqué l la y de to-
das sus c láusu las , respetando constantemen-
te las determinaciones del Estado mismo y 
la a c t u a c i ó n de sus representaaites, a fin de 
obtener en esta conducta el m á s firme fun-
damento de su prestigio. 
I n s p i r a r á sus actos en un sentido de ab-
soluta preferencia para cuanto soa espa-
ñol, y precisamente la independencia de 'o* 
eemontos que integran la C o m p a ñ í a , ajeno* 
por completo a toda empresa o negocio de 
c o n s t r u c c i ó n de materiales y apnratos (]a0 
al servicio t e ió fon ico puedun re fer i r se dele 
ser g a r a n t í a bastante—aparte de la que 
por su personalidad ofrecen los adminiS' 
tradores—de que en n i n g ú n caso ha tic Wf 
ber nada que imnida esta o r i e n t a c i ó n r.^*' 
•mente e s p a ü o l a y de p r o t e c c i ó n , TKT CS**^ 
g u í e n t e , a cuanto sea nacioiwiJ, y a pot ^ 
personal que en ella intervenga o bien Pc 
Jos e'ementos de trabajo dv efú*- * * f ~ n ^ 
A d e m á s la C o m p a ñ í a no hn fe oponor.M» 
nunca, d irecta ni indirectnir.cntr. i u vi-
JTencin, de aquellas otras c * * C * * * * m que e-
Estado haya otorff»*> ? ldeh,ci z™tT 
vida legal. B n d respeto a es ^ conexio-
nes funda rá el esJ>0rA ^ iH W » ? 
con todas ha de pnr«CUW acuerdí , y bj 
mayor intc'ipcitfria que U presente y el 
futuro permitan. 
S e balín en situvición oe « x p i t o U r las re-, 
des de Iftl C o m p a ñ í a s Peninstilar de Te'é-
fonos, Madr i l eña de T c t ó f o n o s y Gtrneml di 
Tc 'ó fonos , como duef;a de l»8 acerónos * 
quienes corrosporide s»i administirnoAc; tf* 
tos negocios, unidos a ko* (le las r^des t«' 
l o f ó n i c a s de Zaragoza, Málr«<ra> S»otJ*nder< 
Córdoba y A l m e r í a . adíjuiri<í»s va directa-' 
mente; los de otras importan'.os empiidea, 
cuya rápida adqu i s i c ión cstk zvfiíirryxoáo-
por ú l t i m o , todas Jas puopicAukw teiel*" 
nicas del Estado, de l é j cu-Kíes tomart P0' 
ses ión muy pronto. d.-(n a S% f i MtjmiU 
"Sfena de >-raTi ampli tud para e»' ámtarot to 
de su8 iniciat ivas y pa ia prwc^-nr ' -«iquís-
tar Ja confianza del prth¿ico. r-l 
t endrá ocas ión de apreciar les vent^-.N- Q','6 
•c ofrece lo que H FcúuSo rtorjt» V ia 
C o m p a ñ í a ha do cumpllv. 
A«f, núes, aunque a uis 
cent^'T-s latbmát ic f l s re<{DÍe'-a un ti^mp0 
indispcrunble. po será plwtftcqfc eete p l ? * ! 
para qu • mniediatam«ni>e ::e b ^ S f í W"*' 
IKTK desembolsos y re ¡rfáKcen aquello* 
bajos encamimdos a toe^ íTir las rudos Í W * 
ten tes y a proporcioTW al ptiblSco ¡o» 
lófonos qup neces i ta y l a niftjora de' ícrv1' 
f io a que tiene derecho. 
L a C o m p a ñ í o , en suma, esliera y nie^_ 
que toda a p r e c i a c i ó n respecto a cljp. pó :"d-' 
penda para f imdnria en los hechos quo 0 
un p r ó x i m o rKin'enir h a de presentar con'O 
seguro elomento para un buen juicio. 
14—1^—1924. 
j U P T l I T í , — A ñ o X n W - W f t n u •«•'•r'S OEIBATF^ (5) 
Miérco le s 15 «lo netolkre de 192* 
L a c a r t a d e l m a r i s c a l B u g e a u d q u e a y e r 
r e c o r d a b a P r i m o d e R i v e r a 
Cuenca se engrandecerá ,^ | F O D Í a l b a S G i n a U g U T a e l 20 
dice el gobernador civil 
•EQ--
L o s puestos n o sirven para vigilar el país, ni aseguran las 
comunicaciones, ni sirven de refugio a v i a j e r o s y convoyes" 
QL"! 
" L a verdacera potencia reside en las fuerzas que están en 
el campo, mientras no se subdividen demasiaao' 
E Q 
Hay que batir ios focos de insurrección sucesivamente. Idéntica 
preparación durante la tranquilidad que en época de operaciones 
Q V J 
L a c i r c u l a r del m a r i s c a L B u g e a u d a E n l& verdadera a c e p c i ó n de l a palabra no 
que se r e f e r í a í ' r t m o de R i v e r a en tas 
dec larac iones pub i i eadas en E L DEBATE de 
a y e r , f u é e s c r i t a en 1845, a ra iz de l a 
i n v a s i ó n de A b d - e l - K a d e r y del a l z a m i e n -
to y desastres nt iUtarcs c o n s i y u c e n í e s 
[ S i d u B r a h i m ) . 
B u g e a u d se k a l l a b a entonces en F r a n -
c i a y iiubo de e m b a r c a r prec i iu tadamente 
p a r a A f r i c a . D u r a n t e la. t r a v e s í a r e d a c t ó 
La m e n c i o n a d a c i r c a l a r , que dice : 
«A bordo del «.i'anama», e l 14 de octubre 
üe 1845. 
Genera l ; L a s circunstancias me inducen 
puede ser m á s que dar a los p e q u e ñ o s con-
vovies, p e q u e ñ o s destacamentos e indiv iduos 
a ^ i a ü o s l a tac i l idad de recorrer con toda 
seguridad esta l í n e a de c o m u n i c a c i ó n , por-
que, como es n a t u r a l , no necesita protec-
c ión una c o l u m n a ; debe tener ella misma 
fuerzas &uflcient«es para protegerse. Es la 
columna la que protege y no l a pos ic ión , 
que nada puede fuera de su recinto. 
¿ E u que forma los p e q u e ñ o s puestos es-
calonados, de etapa en etapa, en una linea 
de eomuaiicacion^s, pueden asegurar el paso 
de los oonvojes, j>squeños destacamentos o 
individuos a r lados? bii estas p e q u e ñ a s í r a c -
a recordarle lo que he a t r i t o y repetido ĝ ¿íUMOí» la marcha J 
constantemente : que en epocas de t ranqui 
Jidad la más pertecta nuestraa tropas y 
nuestros medios de todo g é n e r o deberán es-
t á n preparados, colocados y dispuestos co-
mo en ios t iempos en que {á guerra tuvo 
la mayor ac t tv idad; como en aquellos en 
que Abd-el-Kader podfa reunir de 12.0(10 a 
lo.000 hombres, porque, a ñ a d í a yo , l a gue-
r ra puede renacer de un momento a otro, 
por levantamiento de todo e l p a í s o de una 
t r acc ión considerable; y que si esta® cir-
cunstancias nos encuentran desorganizados, 
diseminados, mal aprovisionados en nues-
tros puestos, ofreceremos al enemigo mul-
t i t u d de ocasiones parciales para infrinpM-
not, descalabros, cuyos r© ultados materia-
l e s , y, sobre todo, morales, t e n d r á n los más 
graves inconvenientes. 
I Oso ignora usted t a m b i é n que frecuente-
mente me he mostrado opuesto a la mul-
t i p l i c a c i ó n de puestos permanentes, tenden-
. 'cia m u y generalizada en e l E j é r c i t o . Se ha 
pretendido demostrar su necesidad por una 
mul t i i tud de razones, m á s o menos tenden-
ciosas : irnos d icen que hace falta una po-
s ic ión ©n t a l o cual s i t io para v ig i la r al 
\>aís ; para adm^i i s t ra r lo ; para - tener no t i -
cias y asegurarse de si los jefes á r a b e s des-
empetñan bien sus funciones con nosotros y 
10 entre dos puestos fortificados dis-
tantes m á s de 15 k i l ó m e t r o s , se encuentran 
c-on un enemigo superior en n ú m e r o , s e r á n 
i r remisiblemente batidos y destrozados an-
tes de que los puestos de p ro t ecc ión ten-
gan conocimiento de l a a g r e d ó n . 
Los puestos o las posiciones que general-
mente nft creen ú t i l e s para asegurar las co-
municaciones no son m á s que una i lus ión 
peligrosa, deb i l i t an el E j é r c i t o , paralizan su 
a e v ó n y no cumplen con e l objeto para el 
cual se les destfina. 
K o hay m á s que un sistema para asegu-
rar las comunicaciones, y es el de domi-
nar el pa í s a derer-ha y a izquierda, y, en 
ciertos casos, cubr i r la c o m u n i c a c i ó n por 
una columna colocada u operando sobre el 
costado m á s amenazado. 
L a r e u n i ó n en una sola columna de todas 
las fuerzas destinadas a guarnecer, siguien-
do l a ru t ina Imperante , los p e q u e ñ o s pues-
tos _ escalonados en una l ínea de comuni-
c a c i ó n , es mucho m á s eficaz para asegurar 
su p ro tecc ión que ssa d i sg regac ión de fuer-
7as, siempre que esa co lumna maniobre con-
Hacen falta comunicaciones que 
coló poseen 100 pueblos de los 
2 6 6 que íorman la provincia 
o 
Los uueros Ayuutamieutos ü a u gastado 
«U».Uüo pehetai» eu aaneaouientos y escuelas 
HernO;, hablado con e l gobernador c i v i l 
de Lueaca, don Domingo vuiar Lrrangel, 
acerca oe ios problemas do la provincia , y 
nos na necuo las siguientes maniiestacio-
nes : 
- ¿ . . . 7 
—JLa provt-acia de Cuenca es el caso t íp i -
co de las provincias abandonadas. Es una 
de Las provincias m á s ricas de E s p a ñ a , y 
t a m b i é n una de las m á s desconocidas, m á s 
pretendas en otro t i empo por el Poder cen-
t r a l . Tiene l a p rov inc ia de Cuenca tres ele-
mentos dis t intos ; l a . í jerranía , la A l c a r r i a y 
l a Mancha, cada uno con riqueza propia 
extraordinaria, b u belleza na tu ra l , base de 
excursiones y de tu r i smo , es grande. Puede 
considerarse como la p r m e r a provincia fo-
restal de E s p a ñ a . Es ta tercera en produc-
ción de cereales; hay t é r m i n o m u n i c i p a l 
donde se recogen 400.000 arrobas de v ino . 
L o mismo p o d r í a decirse de la p r o d u c c i ó n 
ganadera. E n cuanto a los saltos de agua, 
base de una i tqueza h i d r o e l é c t r i c a extraor-
dinar ia , b a s t a r á que le diga que si un d ía 
falta.y?n la* l í n e a s que se in ic ian o atra-
viesan l a provincia de Cuenca, M a d r i d no 
t e n d r í a e n e r g í a para e l a lumbrado, para la 
.üadustra n i para las comunicaciones. Por 
ú l t i m o , es preciso mencionar su gran i" que-
za minera inexplotada y sus numerosos y 
ricos manantiales mineromedicinales . 
- 6 ; - ? 
—'bí , en absoluto; pero a cond ic ión de 
de ̂ arrollar, sobre todo, las c o m u n i c a c i o n e ¿ . 
í^e da el caso de qua una provincia como 
é s t a , ,con 17.000 k i l ó m e t r o s cuadrados de 
e x t e n s i ó n ( m á s que dos provincias cuales-
quiera de Gal ic ia ) , tiene un solo ferroea-. 
r r i l , y no de pr imera , que recorre en la \ 
provincia 93 k i l ó m e t r o ^ . E n carreteras e s t á 
algo mejor, pues hay 1.676 k i l ó m e t r o s cons-
t ruidos , 107 en c o n s t r u c c i ó n y 507 en pro-
yec to ; pero a ú n se da e l caso de exis t i r 
m á s de ICO pueblos, en 28S que tiene l a 
provincia , s in v í a s de c o m u n i c a c i ó n . 
j 9 
Se estrenará "La virtud sospechosa", de Benavente.-Una 
conversación con Marquina.--Teatro para todos 
fundamento lo que dice PirandeUo en «Sel A l abr imos la puerta e l conserje. &e nos 
ofrece, en r á p i d a v i s ión , e l e s p e c t á c u l o evo-
cador de in ' -ert idumbres, inquietudes, des-
mayos y zozobras del escenario desnudo en 
la liebre de un ensavo. 
L"n gesto de Eduardo Marqu.faa ha dete-
r i d o a los actores; el apuntador, en fuerza 
d t l a velocidad adqui r id* , c o n t i n ú a un mo-
mento dando le t ra . E l poeta abandona su 
s i l lón de di rector para hacer unas ob^erva-
ciones, que son escuchadas respetuosamente; 
hasta nosotros ll^ga su voz clara y persua-
siva. Xos saludamos desde lejos, y siguien-
do al conserje, contrariado de que hayamos 
sorprendido el secreto del ensayo, bajamos 
una escalera hasta una puerta, an una de 
cuyas hojas se lee : «Di r ecc ión .» 
E í p e r a m o i unos momentos ; es una. habi-
tac-jón Ckspad.osa, bajo el n i v e l de la ra l le . 
Todo es nuevo y lu joso ; tan nuevo, que 
tiene ese aspecto neutro e impersonal de 
las casas en que a ú n no se habita, en don-
de l a v ida no ha dejado huella ninguna. E l 
olor a cola, a cera y a bamires só fo ra y 
marea. Eduardo Maivjuina aparece en l a 
puerta , amable .v cordia l . 
— ¿ Q u é ? ¡ L o han instalado a usted en 
la iDirecr ión antes que a m í I ,;Quiere us-
ted creer qu/j no s a b í a d ó n d e estaba? Ape-
na.? he salido del escenario; estamos traba-
jando ferozmente. 
— ¿ P a r a estrenar el veinte? 
—Ese es nuestro deseo; no s é di lo con-
seguVemos; depende de como vayan los 
ensayos. 
— ¿ T a n compl icada es « L a v i r t u d sospe-
c h o s a » ? 
—Complicada, n o ; de mucho mat iz , de 
mucho cuidado ¡ hay momentos de conver-
sac ión i n t e n e s a n t í s i m a , y usted sabe c ó m o 
hay que hacer e l d i á logo de Benavente ; hay 
esoenas que tengo que ensayar yo para lue-
go poder e x p l í c a m e l a s a I05 actores. 
— ¿ C ó m o &3 portan? 
— Á d m i r a b l e m o n t e ; e s t á n demostrando un 
talento, un entusiasmo y un buen deseo 
dignos de todo elogio. 
— H á b l e n s e usted de proyectos, de orien-
taoorues. 
— Y o t o d a v í a nenguno; f igúrese usted : me 
lo he encontrado todo hecho, y bien hecho ; 
vementemente 
¿Quiere decir esto que deben proscribirse j los ocho d í a s de tomar yo poses ión se ce-
- D e s d e luego, creo que l o fundamental ' :'0 W la Propos ic ión que 
hoy, a q u í como en toda E s p a ñ a , es recons-^ J^,,11'20,1^0 tEsCudero- í vme desde Ca-
t r u i r s i r iamente los onanismos locales. A « « * p a « t o a r e n u n o a r : fueron tan-
1 «-as. tan reiteradas y tan amables las ms-
.as posiciones de una manera absoluta? N o , ¡ l e b r ó a n u í un acto m u ¿ i c i p a l i s t a de nran ;aD;'la5' a ^ P t e ; yor ahora, me l i i m -
c^ertamente. E l p r inc ip io de movi l idad e x i - I resonancia, con asistencia del director -e-• tare a ^ ' - ^ « P ^ r ; creo que para eso 
ge algunos puestos de aprovis ionamiento : I ñe ra 1 de A d m i n i s t r a c i ó n . D e s p u é s han ^ j . ' t e ° g 0 c 0 ° ^ n e s : lo he practicaao mucho. . . . 
con sus adminis t rados; otras vece* es p a r a j e su compiemento DO son contrarios al ! do lugar otros actos de igual c a r á c t e r He y P.roc;irare hac6r de la « r a p a m a un gran 
asegurar ta l o cual hnea de c o m u n i c a c i ó n ; i pistiema d6 movil i<]adi ro rque la favorecen i convocado a una r e u n i ó n ! que se ce lebró c o n - l 1 ! ^ -
para que los convoyes, y ha^ta para que los ¡ s iagularmente cuando se hallan los puestos i hace pocos d í a s , da los secretarios de A v u n ' 
viajeros aislados puedan encontrar a gunos ^ convenientemente d ^ t r f b u í d o s . Tomemos un 1 tamiento ¿ 
recursos de s u s t e n t a c i ó n en su canuuo o 
un resguardo de noche contra los ladrones 
y los ataques nocturnos. No reflexionan que 
necesidades de esta naturaleza se hacen sen-
t i r en toda la e x t e n s i ó n de Arge l i a , y que. 
I por consiguiente, para satisfacerlas todas 
I s e r í a preciso que todo el e j é r c i t o mov'Uza 
I do se distr ibuyese en posiciones permanen-
tes grandes y p e q u e ñ a s . 
¿ S e r á a ú n necesario repetfcr que los pues-
1 tos permacentes, que han de ser m u y déb i -
I les en r a z ó n a su cant idad, no aseguran las 
comunicaciones y no t ienen acc ión alguna 
sobre el p a í s , que en realidad no guardan 
m á s que un punto , que la a cc ión real , la 
verdadera potencia, reside en las tropas que 
se hallan en el campo, que conservan su 
fuerza dominadora mientras no se subdivi-
d.0c demasiado, y que cada una de lag frac-
, ó-ones debe ser capaz de vencer todas las 
. « fuerzas reunidas d e l t e r r i t o r io que tenga 
I - asignado para mantenerle en l a obediencia ; 
» r : q a e , no solamente l a m u l t i p l i c a c i ó n de pues-
• a l t c s i n m o v i l i z a una parte de las fuerzas del 
j . ' . E j é r c i t o , debi l i tando n u m é r J c a m e n t e las co-
l u m n a s m ó v t l e s , sino que a d e m á s absorben 
I Jen par to la acción de las tropas m ó v i l e s , 
j .puesto que és tas se han de ocupar fnecuon-
> i e m e n t e en aprovisionar estos puestos, sa-
tisfacer todas sus necesidades, y frecuente-
^ rnente t ienen que i* a socorrerlas, en lugar 
I de efectuar operaciones ú t i l e s contra el ene-
m i g o ; que estos socorros no adm>.en demo-
I r a ; que frecuentemente hay que operar en 
f jócasiones desfavorables, y de ah í puede na-
cer una c a t á s t r o f e ? E ü fin. que las posi-
ciooes que no son de una necesidad abso-
I J^ta y perfectamente demostrada, deben ser 
'Cuidadosamente evitadas, porque son una 
fct "fuente de dificultades, de debil idad y de 
pel igro. 
1 No hago a q u í m á s que desflorar l a cues-
¡|;¿tión, p r o p o n i é n d o m e hacer un tratado sobre 
k 'esta importante m a t e r i a ; a d e m á s , ¡os dolo-
| ¿rosos; acontecimientos acaecidos a fin de 
&ptiembre deben haber abierto los ojos a 
ios m á s incirédulos. 
Los puestos a l m a c é n o de aprovisiona-
ta lento, que son indispensables para favo-
T f e c e r la movi l idad ¿A las columnas, com-
| puestos de una p e q u e ñ a g u a r n i c i ó n , no tie-
nen m á s m i s i ó n que su propia defensa; no 
deben pretemder dominar al país que les 
.•odea. porque no t ienen capacidad |K>ra ello. 
Mient ras el pa í s e s t á t r a n q u i l o y obediente, 
los comandantes de estos puestos deben, sin 
duda alguna, vigOar la acc ión de los jefes 
i n d í g e n a s , p i d i é n d o l e s informes sobre todos 
los puntos de su a d m i n i s t r a c i ó n ; llamarlos 
con frecuencia para pedirles cuenta detalla-
da de la d i spos ic ión de los á n i m o s ; del es-
tado de la pe rcepc ión de los t r ibutos , de 
l a poKcfa, de las mul tas , de los rumores 
| que c i r cu lan , e t c é t e r a ; pero el jefe de es-
tos puestos no debe sa l i r j a m á s con una 
f racc ión de su fuerza, sea para restablecer 
e l orden alterado o para proteger el terrt-
J tor io . Todo lo m á s puede efectuar una sa-
Piida brusca, de noche, a corta distancia, 
i:|)a'.ra detener hombres s e ñ a l a d o s como pel i-
E&rosos o para un golpe de mano parc ia l . 
Indispensable para asegurar l a t ranqui l idad 
p i e su c í r c u l o ; pero e l destacanieuto que 
so forme en estos casos r a r í s i m o s debe es-
¿Con q u é obras cuentan ustedes? 
de la provincia . De la labor r e a - ' ' - ^ ^ A r ^ h ^ . R m h ^ 
ejemplo sobre nuestra l í n e a in te r ior para ' ¡ i zada pueden dar idea los siguientes da- ' J ' i ^ f a 0 u StT r V - " 
rUm^fm^Ar, . „„„ ^ i „ . v . „ » J„ 'p-. I . T-Í . . . - i ^ - j . . V T.r.._: gmeme del estreno; se t i t u l a «El t ío Qui-d e m o s t r a c i ó u : una columna que sale de Tre- i to; 
mecen o de cualquier o t ro punto para ope- i pios se han inver t ido 3 2 9 . í l l pesetas, de-
E n obras realizadas por los M u n i c l -
c o » ; o t ra , f a n t á s t i c a , de M u ñ o z Seca. « L a 
p e r s o n a g g i » . , 
Pero para dejar que la obra * v a por Ü 
es preci to calma y tiempo, y los autores 
e s p a ñ o l e s estamos condenados a trabajar de 
pr isa ; nos agobia la necesidad de estrenar 
(iemasindo; ^ pienso con envidia en los 
autores que pueden hacer una obra o dos 
por a ñ o ; esto es lo neoesano y lo racJanal-
ríe a q u í la r a z ó n de que yo colabore; me 
ahorro labor y gano en cantidad de produc-
c i ó n ; pero #s terrible, es fat igos ís imo ^ n u n -
ca queda uno plenamente s a á s í e c h o de lo 
que üa-.-e—dioe con infinito desaliento. 
¿Qué m á s hay do obras? 
—Tengo « C u a n d o el deseo m u e r e » ; pero 
lo pr imero que quiero ha/ser es publicar un 
l i b ro do veisos. l^cogim . fento», labor de 
siete años ; esa s í q j * es labor m í a , h^cha 
e ¿ i x ; n t á n e a m e n t e , sin presión, sin prisas; 
s a l í a n las poes í a s cuando ya no cabían en 
m í , con na tura l idad hechas y sentidas; ha 
I ha oído a ñ o en que no he escrito para «Re-
' cog im^n to .» m á s de seis poes í a s . 
—Ahora , coa la d i r ecc ión del teatro, ten-
d r á us ted 'menos t .empo; h a b r á m á s prisas 
en l a labor. 
— A l c o n t r a r i o ; así lo pensé al pronto, 
y por eso m i p ropós i t o de renunciar; pero 
luego me hloierou pensar que no; yo tra-
b a j a r é a q u í intensamente por las tardes, 
pero mt? quedan l ibres las noches, mi hora 
favor i ta para t rabajar ; además , este cargo 
representa para m í una ayuda econxSmica; 
as í t e n d r é menos necesidad de estrenar, po-
d r é entregar las obras cuando e s t é por com-
pleto satisfecho de ollas. 
Recorremos el a u t e v e s t í b u l o . amplio y lu-
minoso ; nuevamente en l a sala, admiramos 
la sencillez e l e g a n t í s a m a de los palcos, l a 
comodidad de las entradas, el carácter q^*» 
preside todos los detalles. Marquina va ha-
c i éndonos observar todo ; 
—Mlire usted las famosas butacas para sor-
dos ; no hay m á s que enchufar en un m i -
c r ó f o n o ; fíjese usti?d en la concha; se vuel-
ve, a lo ant iguo ¡ es la c l á s i ca concha es-
t i l i zada . 
E l acierto en la d e c o r a c i ó n , en la como-
d'dad es completo y to tal hasta en lo más 
n i m i o . 
— ¿ Y los precios? Se hablaba de canti-
dades f a n t á s t i c a s . 
— N o ; yo he hecho observar que al pú-
bl ico no se le i odian exig i r sacrificios i m -
D / e ¿ a ñ o s ha 
15 d e o c t u b r e d e 1914 
E l g e n e r a l C a r r a n z a dimite l a P r e s i -
d e n c i a de l a R e p ú b l i c a de M é j i c o . 
* * * 
E l C a r d e n a l P r i m a d o , s&ilor G u i s a s s o -
l a , v i s i t a a l m i n i s t r o de l a G v e r r a para, 
proponsr le l a c r e a c i ó n dó l Magis ter io 
c á s t r e m e . Corno l a i d m e r a buena,... no 
se hizo caso. 
* » » 
E l S e n a d o y a n q u i aprueba m i B i l l en 
el que se d e c l a r a l a i n t e n c i á n de con-
ceder l a independenc ia a las í s t d s F i U -
p in as . 
C o n l a i n t e n c i ó n basta . . . a los y a n -
quis , p o r q t í e los f i l ipinos e s t á n que muer -
den. 
* # » 
S e ce lebfa u n m i t i n p a r a t ra tar del 
conflicto del pan . L o preside e l com.pa-
ñ e r o Cordero , que anin no h a b i ó , dejado 
l a p a l a por l a p l u m a . M a n e j a b a m e j o r 
la p a l a . 
* * * 
Ante la d e s i g n a c i ó n del día. m que el 
P a r l a m e n t o r e a n u d a r á sws tareas , co-
m i e n z a n a moverse los p o l í t i c o s . Todos 
se vue lven convocator ias p a r a reunio-
nes. 
H a s t a M e l q u í a d e s convoca a s u mino-
r í a , que es ta l , que puede ce l ebrar l a 
r e u n i ó n en u n coche d.e p u n i ó . 
Patr icio R I G Ü E L T A 
invita a i as s e ñ o r a s a v is i tar la colec-
c ión de modelos que acaba de r e c i b i r 
de Par í s . Fuenca r r a l , 40. 
S e r e ú n e la Juventud 
Cató l i ca de S. Marcos 
E l domingo tuvo iugar la comunión ge-
neral reglamentar ia de l a Juventud Católi-
ca de la parroquia de San Marcos, a la 
que asis'J-eron 80 socios. 
A c o n t i n u a c i ó n , y d e s p u é s del desayuno 
costeado por la Juventud , se celebró junta 
posibles: s e r á n prerios cómodos , asequibles. I g e r ^ r a l . eu la cual fueron confirmados en 
A l despedirnos, sobre (ft grata impres ión ¡ bti« carfeTOs lee miembros de la Duectiva. 
que nos ha he-ho el l indo teatro v l a oau- j q u ^ e s . a l i n a u g u r á i s el nuevo curso, ha-
t ivadora c o n v e r s a c i ó n con Marquida , flota ^ P i n t a d o u d i m j s i ó n de sus cargos. 
E l presidcmte, s e ñ o r Moreno Ortega, des-
p u é s oe saludar c a r i ñ o s a m e n t e al s e ñ o r cura 
• pá r roco , que por p r imera vez, d e s p u é s de l a 
un dejo de tri&te/.a; pensamos en la a l eg r í a 
con que este poeta tan hondo, tan i lus t re , 
tan e s p a ñ o l , que- ha sabdo ensalzar con sus • 
versos tantas glorias de la raza, acepta el ! I d í s i m a enfermedad que puso en i n m : -
cargo de ü r e c t o r de un teatro, que le per- 11<?at« r , f*ñ0 su r i d a . p r - s id ia un acto de 
m i t i r á escribir s in prisas y sin agobios y 
raya n e g r a » , y . sin t í t u l o a ú n . otras de los i dar sus obra;- cuando plenamente le r-atis 
po pre^oso para su acc ión . Estas marchas | mien to , e t c é t e r a . De este modo, puede oh- I w t f i ^ S^o ' f l * \ 
improductivas cansan a los hombres y a l i servarse que Avuntamien tos como el i e ' ^ ^ Z l T /'1 f€+ ^ a a c ^ u n t o . que 
ganado; es preciso, puefi». que la co lumna Huete , con un presupueso de 45.000 pesetas. ^ n a P o r f ^ a m e n t e al t ea t ro . . . : poro venga 
encuentre cerca de el la un lugar o un pun- , r e a l í z a s e obras, apelando al c r é d i t o , por va-
te para aprovisionarse, depositar sus en íe r - • lor do 127.508 pesetas. E n M o t i l l a se omi-
mos, sus heridos y reanudar inmediatamen- ! t ió un e m p r é s t i t o para atender a l a nece-
S SUJ " f j T * ' No d€b6 iSuoraree I116 ia con- ! rfidad urgente de mercado, matadero y ce-
t ínmdad^ de la^ operaciones os l a que fatirra | menter io p ú b l i c o . Y a d e m á s se han nadado 
mas a los á r a b e s y los ataca en sus Ente-j las siguientes deudas: 370.110 pesetas* ñor 
reses mas vi tales . atrases de me?.os de un año ; 200.930 pesetas 
Son precisos, pues, algunos puestos-alma- por atrasos c!̂  m á s de un año y menos de 
oenes bien d is t r ibuidos , pero se necesita c inco; 130.925 
construirlos de manera que puedan c u m p l i r áe emeo años en los dist intos Munic ip ios 
su objeto y no ex i jan m á s que una g u a r n í - 1 de l a provincia , 
c ión de 100 a 150 hombres. Desgraciadamen- j ;....? 
te, esto es lo que no hemos sabido hacer I —Ea <-aTftal. Cuenca, es uno de los 
y a lo que es preciso que lleguemos. | Ayuntamientos m á s ricos de E s p a ñ a . Tie-
Termino estas primeras consideraciones so- j ne 87.000 h e c t á r e a s de montes nropios. Des-
'-•e estas importantes cuestiones por otras de los tfempos de Alfonso V I I T y del Fue-
de mayor impor tancia . Supongamos, como ro de Cuenca tiene const i tuido la ciudad 
e s t á sucediendo, que la i n s u r r e c c i ó n estalla este riquísimo pa t r imonio . E n un presupu-s-
en varios puntos de una provincia o en v a - ! to de 700.000 pesetas. 450.000 r ep resen tan ' , • 
rias provincias a la vez. ¿ V i e n e uno ob l i - I los aprovechamiento, forestales A l a ' v i ^ e l - ' I í c / 5 de mediadOT d61 
gado en este caso a acudir a todos los sit ios 1 t a de cinco o diez a ñ o s esta ' renta p o d r í a ( J P , € SVave e ^ 1 0 Q 
para apagar e l incendio? Esto sería contra- I convertirse en uno o dos millones de pese- ' Í2t A ^ S S Q * ™ v 
r io a todos loe pr incipios de l a guerra ; n ú e s - tas. Creo que con cantidades que ti<Sne pro- i "fí^65 Sobados del « S e m a n a r i o Pinto-
tros efectivos, aunque numerosos, no son su- j ximas a -obrar v con u n e m o r é ^ t í t o RÍ -6 qU6 r e P r e s e i l t a b a ° salas de «El 
usted, vamos a ver lo . . . ; de paso seguire-
mos hablando. 
Sa l imos ; e l director a r t í s t i c o del Fon ta l -
ba hace de g u í a ; e l teatro e s t á so lo ; nos 
ayenturamo: en una amp l i a g a l e r í a de ser-
vicio que rodea e l toso; a poco tlitu'oea, y I 
acaba por confesarnos, con c ó m i c a confu- I 
( s ión , que se ha perdido. 
, 1 A nuesira vez actuamos de g u í a , recordan-
co; lo.->.92o pesetas por atrasos de m i s do 6l camino 0 
—Esto es el foso; vea us ted: tiene todos 
Í0S elementes necesarios para la m á s com- j 
plicada t r a m o y a : ascensores en los escotillo-
nes, un montacargas lo une con el escena-
rio. 
Subimos a ¡á esoena,c y la sala se nos oíra-
ce de golpe elegante, lujosa, c ó m o d a , severa. 
Su asireoto es g r a t í s i m o , del icioso; su dis-
t r i b u c i ó n recuerda l a de la Comedia, inspi 
l a Juven tud . expu¿o e l programa que hay 
que desarrollar este curso, como consti tu-
cordamos. por v Vo contraste, e l I c ión del C í r c u l o de Estudios, c r e a c i ó n de 
c a r i ñ o q u é rod«a a tantos poe- 1 ̂  b ibl ioteca parroqu.'al c i rcu lante , orga-
jeros. acaso no tan i lustres que ' o ^ i ó n d* c^60s oe comerencia*, e t c é t e r a , 
Izura de un c-ómodo_ retfiro t i c -
te a l a o p i n i ó n a ñ o s y años de 
l a obra pedida y anunciada, que ellos re-
tocan con amor años y a ñ o s . 
3 o r é ¿ D E L A C U E Y A 
ficientes para hacer frente s i m u l t á n e a m e n t e j fuere necesario, e l A y u n t a m i e n t o de Cuen 
a todos los peligros surgidos o que puedan , ca se puede hal lar en condiciones de con-
sungár. Es preciso, pues, no subdividirse m á s ! ve r t i r esta hermosa capita] de l a S e r r a n í a 
que en Ja medida de nuestras fuerzas, de | en u n Ayun tamien to modelo, 
manera que cada f r acc ión sea lo suficiente I — ¿ . . . ? 
P r í n c i p e » y « L a C r u z » , pero con m á s rique 
za y mayor l u j o : en lugar 'de la madera i m i -
tando piedra, hay jaspe verde; las a legor ías 
c l á s i cas del teatro y de las artes son da 
bronce; la ingenuidad con que en aqnellos 
teatros l a d e c o r a c i ó n se acomodaba a l a ca-
e t c é t e r a , y di.rigió un sentido l lamamiento 
a todos los j ó v e n e s de la parroquia. 
Inmedia tamente ze l e v a n t ó a hablar e l 
s e ñ o r p á r r o c o , que fué saludado por los 
asistentes con una larga Y c a r i ñ o s a ovac ión . 
^ I D i ó , sumamente conmovido, las gracias a 
T^Y k ' " ' l _ ' l • > t I ̂  j^Vtíce£ i^atólicos por el afecto y adhe-
i H f O t a O l e C l i r a C l O I l d e U n c ión qije l e demostraban, y e x p r e s ó su sa-
t i s facc ión inmensa al ver e l n ú c l e o vigoro-
so de luchadores entusiastas que en su que-
r ida parroquia se e s t á formando, y su fir-
m í s i m a esperanza de un porvenir fecundo 
por la a b n e g a c i ó n y por el esfuerzo de los 
j ó v e n e s ca tó l i cos . C o n c l u y ó o f rec i éndose una 
vez m á s y to ta lmente a la Juven tud Ca tó -
l i ca . » 
Todos los asistentes, puestos en pie^ le 
aclamaron con g ran oa r iüo . 
D e s p u é s de aprobadas las cuentas, y a 
propuesta de l c e l o s í s i m o consi l iar io, se acor-
d ó hacer p ú b l i c o el deseo de l a Juventud 
C a t ó l i c a de l a parroquia de San Marcos de 
que, l o m á s pronto que sea posible, se ce-
lebre en M a d r i d u n gran acto de propagan-
da de las Juventudes Ca tó l i c a s . 
a r t r í t i c o c o n e l U r o m i l 
I>(*sde haría muchos años q«e pa-
decía de artritismo, estaba Gansado 
rio tomar casi, todos los preparados 
ownocidoB para dicha eofermedod sin 
conseguir nunca mejería alguna. Por 
fin mi módico me ordenó el Uromil. 
7 puedo ateetiguax que desde el 
primer frasco experimenté una no-
table mejoría, habiendo desaparecido 
el ánido úrico de laa artacukcroncs, 
enoontrándeme ahera oompletamente 
curado. 
Lo racomiendo, por lo tanto, con 
agradecimiento a cuantos amigos y 
conocidos sufren do esta dolencia, 
cen la «(guridad de que han de 
encontrar el mismo beneficio que yo 
he obtenido. 
10 noviembre 1923. 
F E L I P E PLAZA Y MARTIN, 
Ciudad Real, Zarza, 27. 
numerosa para vencer al enemigo que pue- __He recorrido ya l a mavor parte de la » u „ 
da encontrar en el t e r r i t o r io que se le ha ! provincia , y me he convencido de que estas í í ? ™ de la se ha » S * " < k t a f 
asignado para operar. En una palabra, es pre- olvidadas y r i q u í s i m a s pror inc ias ^ p ^ , 
ciso operar como hemos venido haciendo de | no a ñ h e l a n m á s que gobernantes CAOBOS J J ^ ' J + J * : ^ ^ J ^ i . f 1 1 * b r o n ' | resultados inesperados v ienen clasificados 
L a s sorprendentes curaciones obtenidafe 
en los casos m á s rebe'des de Artr i t i smo, 
R e ú m a y Gota usando el Uromi' . cuando 
h a b í a n fracasado ios d e m á s tratamientos, 
, d£n una notable proporc ión entre los en-
aqui con discreción suma v centro del \ * • # J - J i i - J , 1 7 ' 7 ,ueiJuy ut3i fermos que v i v í a n d e s e n g a ñ a d o s , y cuyos 
t a r de vue l ta al ravar el d í a . Si se precisa ñ v . 1 tiií 1 J 1 WÍ-I -Í. 
««,,^v^--, J-'u", ~ „ o . í_ir^;A„ Hegar hasta, las u l t imas clases del E j é r c i t o 
asegura el é x i t o en la guerra y evi ta las ca 
t ás t rofes aisladas.—El gobernador general de 
Argel ia . Mariscal duque D . I s l y 
Paul Azan, que inserta esta c i r c u i r en sn 
obra « R e c i t s d 'Afr ique-Sid i B r a i m » , dice: 
« E s t a c i rcular conserva todo su valor, a pe-
sar de los años t ranscurr idos ; les reglas que 
expresa s e r á n siempre aplicables en los paí-
ses rec ién conquistados, y su obse rvac ión ri-
gurosa desde la é p o c a lejana en que fueron 
expuestas h a b r í a n evi tado muchas c a t á s t r o -
fe ; .» 
Dimite el general Avilés 
o 
V A L E N V i T A , 14.—Se aseguraba hoy en el 
Ayuntamiento que m a ñ a n a , como y a ge 
anu ivúó hace varios d í a s , h a r á p ú b l i c a su 
dimisioQ el alcalde, general A v i l é s . por los 
motivos que ya se expusieron oportuna-
mente. 
1841 a 1843. Todo el p a í s se hallaba en ton- j que sepan incorporarlas a las corrientes un i -
ces en r e b e l d í a . ¿ Y entonces hemos atacado j versales de •dida y de progreso, 
en todos los s i t ios a l a vez ? í s o : hemos ope-
rado y bat ido sucesivamente al enemigo. 
Esta acc ión sucesiva puede aplicarse m á s fá-
ci lmente en esta guerra, porque los á r a b e s 
no concentran sus fuerzas a grandes dietan-
cias ; generalmeníífe, no t iene uno que en-
t e n d é r s e l a s m á s que con las fuerzas locales 
comprendidas dentro de un cier to radio de 
acc ión . Dejemos, por consiguiente, a los 
d e m á s agitarse dentro de la i n s u r r e c c i ó n , y 
no nos veamos siempre obligados a acudir 
ai fuego en todos los s i t ios en que é s t e se 
manifieste. Obremos r á p i d a m e n t e y e n é r g i c a -
mente sobre e l p r i m e r foco o sobre e l foco 
p r inc ipa l . 
No es precifio tampoco creerse obligado a 
ir en socorro fie un puesto cuando se tienen 
cosa* m á s urgentes que realizar en otra 
-parte. Los puestos a l m a c é n deben hallarse 
al abrigo de un golpe de mano, y es sabido 
que los á r a b e s no lian osado j a m á s tomar 
una simple casa for t i f icada: tampoco poseen 
los me iios para el lo . 
Os i n v i t o , general, a que p r o c u r é i s que 
estos principios j e n e t r e n en el e s p í r i t u de 
vuestros subordinados. L a uniformidad de 
puntos de vis ta de sent imientos que debe 
J a d i 
R 
ees y telas, que entona toda la sala. 
E l tapizado azul l iso de los palcos y de 
L E A U S T E D L O S T I E R X E S 
Bibliografía "Voluntad" 
por ellos mismos de ^prodig iosos» . 
Sólo con el U r o m i i p u d i e r e n c o m b a t i r 
; las-butacas, de caoba, armoniza suavemente en breve t i e m p o las t e r r i b ' e s decencias ur i 
con el verde del jaspe; la luz fluye mansa, 
ocul ta tras una rej i l la de bronce; no hay 
r e p r i m i r actos en una t r ibu o gran fracción 
é e t r i b u , es preciso esperar l a llegada de 
t ina co lumna que venga a maniobrar en el 
t e r r i t o r i o , y entonces, ú n i c a m e n t e , es cuan-
do puede operarse con eficacia y s in pp-
I- Ügro 
I Si e l p a í s e s t á amemazado de una insu-
P i r eod ón o de la i n v a s i ó n de insurrectos ve-
| í?lno¿, no es un destacamento de alguuoo 
centenares de hombres el que p o d r á preve-
á i r el peligro, y se e x p o n d r á a una des-
t r u c ú ó n completa, sin la seguridad de a l -
canzar su objet ivo. Cuando una comarca 
I e s t á en f e r m e n t a c i ó n es raro que los habi-
tantes pidan sinoerament^ p r o t e c c i ó n , y ge-
1 í i o r a l m e n t e se hal lan dispuestos a atacar a 
| . Jos protectores. Erecuentemute pueden pro-
I tegeise ellos mismos, y si obran con buena 
í o , o se defienden o se alejan de l pel igro; 
teo todos los casos os prefei< ble que l a des-
g r a c i a recaiga sobro cilos que sobre un dei -
•ar-amento impotente . 
I Por consiguiente, j a m á s se debe t a l í r . ja-
i n á s t e debe combatir cuando te tiene liber-
• e d de mov imien to s i n tecier u n objetivo 
l i t i l , razonable, y aun en este caso, sin te-
fcer la seguridad del éx<to. 
I He fücho más a r r iba cpie los puestos per-
Inanentes no a í e g u r a b a n las comunicaciones, 
p i r o necesario insis t i r para demostrarle esta 
r e rdad que le he ezpueefci frecuentemente 
fcn nuestras numerosas conversaciones. ¿ Q a é 
Prasí! reconoce el Gobierno 
chileno 
• e entiende por asogarar una comunicac ión? tuac ion p o l í t i c a c h i l e a a . 
S A N T I A G O D E C H I L E , 1 4 — E l minis-
tró del B r a á i l cu C h i l e h a oomunicado 
of ic ia lnKnte a l Gobierno que e l de &u I la p r ó x i m a Asamblea de estudiantes c a t ó 
p a í s h a aoordado reconocer l a n u e v a si- Iceos, que se c e l e b r a r á ©n Valencia desde 
La Reina madre de Dinamarca 
gravemente enferma 
• o 
C O P E N H A G U E , 14 .—Los d iar ios a n u n . 
c i a n que l a r e i n a L u i s a , m a d r e del rey 
C r i s t i a n , se h a l l a g r a v e m e n t e e n f e r m a 
de n e u m o n í a , 
V E S T I D O S ^ ^ A Í R I G O S ^ 
R O S A R I O G I L 
S A N T A N D E R : B a l l é n , 2. T e l é f o n o 162 
M A D R I D : Génora . 17. T e l é f o n o 25-25 J . 
Coníederaclón Nacional de 
Estudiantes Católicos 
Hoy empieza sus sesiones el Círculo 
de Estudios 
H o y mié rco l e s , a las siete de la tarde, 
reanudar i sus sesiones en la Casa de l Es-
tudiante el C í r c u l o de Estudios de l a Con-
í :demc ió ; i de L s t u d i a n k ^ Catolice*. 
E l pro?idenle e x p o n d r á e l p W de trabo-
jo para el p r ó x i m o curso, y se e m p e z a r á el 
estudio del t ema « I n t e r v e n c i ó n del estu-
dianto en l a Univers idad : hasta d ó n d e deb? 
llegar y c ó m o debe r ea l i z a r s e» . 
E l C í r c u l o de Estudios de la Confedera-
ción fe ha encargarlo de esta poneuc.'a para 
un punto luminoso que hiera o moles te : es 
¡ una luminosidad blanda y acariciadora, que 
' no deslumhra. 
Detenemos a Marqu ina , que va de un lado 
a otro e n s e ñ á n d o l o todo, con una pregunta : 
— ¿ Q u é ha preparado usted? ¿ C u á l ha si-
do su labor de este a ñ o ? 
—Tengo « D o n L u i s M e j í a s » , con H e r n á n -
dez Cata, t e r m i n a d o ; una obra en co'.abora-
| c ión con M a r t í n e z Sierra, y estoy madurando 
una obra que he ofrecido a Josefina Art igas . 
E l poeta habla r á p i d a m e n t e ; ha evocado 
eu obra p red i l ec ta : m á s a ú n , la idea, el ger-
men, puro a ú n , de su obra ; lo m á s caro 
• y lo m á s propio. Y hay en su voz y en su 
! ac t i tud un destello de entusiasmo que Mu. 
| m i n a su rostro como en los momentos de 
exaltada i n s p i r a c i ó n . Es algo de trascenden-
ta l y de s i m b ó l i c o . 
— ¿ S i g u e u^ted el camino que in i c i a en 
« E l pobrecito c a r p i n t e r o » ? 
— S í ; el camino que debe seguir el teatro. 
Es incomprensible que cuando el mundo e s t á 
henchido de ideas, cuando se buscan nuevos 
conceptos, cuando todo palpi ta en ansias de 
pensamientos, nos entretengamoe en cosas 
anodinas y absurdas. E n esta obra expongo 
la fuerza sa lva í fora del bien, su a t r a c c i ó n 
i r res is t ib le , su influencia hasta sobre la cria-
tu ra m á s baja y m á s abyecta; le estoy dan-
do forma, tengo el asunto. 
Bruscamente se detiene. 
—Pero hablamos demasiado de m í . . . "üs!ed 
ha venido a ver el teatro. 
— S í , pero hablando con usted, maestro; 
los proyectos de un poeta como usted inte-
resan ya . afortunadamente, al púb l i co . 
Reanudamos la v i s i t a . E l pasillo circular , 
sobrio, de u n piso, que i m i t a los m á r m o l e s 
de la sala, nos conduce al v e s t í b u l o , del mis-
mo tono, del mismo empaque, d ó l mismo 
ambiente de época que la sala. Marquina 
nos hace notar l a gracia evocadora de la <-nr. ' 
t i na sobre l a puer ta que da acceso al pa-
t i o , lisa, sencilla, ingenuamente plepada. 
De nuevo insist imos en conocer los pro-
ypeto-, la manera d? trnbaj-ir de nuestro 
amigo. 
— N o trabajo casi n inva a mi gusto; yo 
creo que una voz pensada la « I « v owado 
los personajes, ella se, nos impone v nos con-
duce : los personajes recaban su independ^n-
D.ia: hay momentos en que me parece sentir 
c ó m o se r ebya uno de ellos, diciéndemer.; 
c é m i c a s ; y e s t á t a m b i é n probado que si 
iueg'o, en diferentes p e r í o d o s del año. se 
sigue tomando un poco de Uromi l , se evita 
de l a manera m á s sencil la i a r e p e t i c i ó n de 
nueves ataques, porque el '¿guc uromil izsda 
tiene "a v i r t u d de purificar ¡a sangre del 
venenoso á c i d o úrico , «que es el origen de 
males sin cucnto>. a r r a s t r á n d o i o de la ma-
nera m á s natura] hacia la orina. 
Joyería robada en Valladolíc 
o 
Se l ' eyan alhajas p o r valor de 
.'10.000 duros 
V A L L A D O L I D , 14 ,—Ent re u n a y d o s 
de l a tarde de hoy fué r o b a d a l a j o y e r í a 
que en l a ca l le del D u q u e de l a V i c t o r i a 
tiene establecido el i n d u s t r i a l d o n B e r -
n a r d o C u a d r i l l e r o , 
E l l a d r d n a p r o v e c h ó p a r a r o b a r e l 
t iempo d u r a n t e el c u a l se c i e r r a e l es-
tablec imiento p a r a que p u e d a c o m e r l a 
dependencia , 
D s c u b r i ó el robo el encargado de l a 
j o y e r í a a l Ir a a b r i r l a puer ta de l es-
tablecimiento, cuyo c a n d a d o e s t a b a pues-
to, pero s i n c e r r a r . 5c cree que el l a d r ó n 
u t i l i z ó u n a l lave fa l sa . 
E l v a l o r de los objetos robados , q u e 
son j o y a s de todas c lases , asc iende a 
150.000" pesetas. 
E l establecimiento c i tado se h a l l a en 
uno de lo? lugares m á s concurr idos de 
l a c i u d a d , fronte a l C í r c u l o de R e c r e o . 
L a P o l i c í a p r a c t i c a aver iguac iones . 
En Nueva York se ha cubierto 
el empréstito alemán 
— —o 
N U E V A Y O R K , U . - L a B a n c a M o r g a n 
a n u n c i a que la parte del e m p r é s t i t o 
ü a w e s , r e s e r v a d a á A m é r i c a , que e r a 
de 100 mi l lones de d ó l a r e s , h a sido en-
teramente s u s c r i t a . L o s t í t u l o s , emiti-
dos a l t ipo de 92, h a n sido cruzados , 
apenas c e r r a d a l a s u s c r i p c i ó n , por a l g u -
nuos B a n c o s a 94,50. 
El Japón hace economías 
o 
T O K I O , 14 ,—El ( j o b i e r n o j a p o n é s h a 
r e s u e l t o i n t r o d u c i r i m p o r t a n t e s r e d u c c i o -
nes e n e l p r e s u p u e s t o de gas tos , e l c u a l 
h a q u e d a d o r e d u c i d o a 210 m i l l o n e s de 
« y e n s » . 
De é s t o s c o r r e s p o n d e n 31 m i l l o n e s y 
m e d i o a l p r e s u p u e s t o de G u e r r a , 18 y 
m e d i o a l de M a r i n a y 35 a l cfc I n t e r i o r . 
Vanderbilt regresa a Nueva York 
C A S A B L A N ' C A . 14,—Con r u m b o a C a -
n a r i a s y N u e v a Y o r k h a sal ido hev de 
no puedo ctecir é«6^¡ «To no puedo i r por j este puerto el yate ^ A r a » , a ó u y o bordo 
a h í » . Llepan a tener t an definida persona- v i a j a el mu-l t imi l lonario n o r t e a m e r i c a n o 
hdad. que los cono.W). no s ó ' o dentro de mi l Mr. V a n d e r b i l t , quien a c a b a de recorrer 
i 
APROBADO 
Si goza usted al ver a su hijo ro-
busto, alegre y juguetón, cuide de que 
un ejercicio violento no le debilite y 
fatigue y si esa debilidad asoma, pro-
cure usted tonificar su organismo^ 
antes de que el agotamiento ponga 
en peligro su vida. 
La debilidad nerviosa, el raquitis-
mo, la anemia y todas las enferme-, 
dades que tienen por origen la debí-
lidad, se curan radicalmente con el 
famoso reconstituyente JARABE, de 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S 
S A L U D 
Mis de SO aflos de *xno creclents. —Apro-
bado por ig fteai Academa de Medrfna. 
Illlf Q Rechace todo \n*ce, que _ 
MliU U citerior HIPOFüSmOS SALFD Ilerc en la ctl.jne. "~ ca rija. 
el 31 de octubre basta ©1 3 de noviembre, obra, sino fuera de e l la; así s en t í tan pro- toda l a r e g i ó n Norte de ' M a r r u e c o s 
r h N E G R I T A 
DcUcioeo «n el café, t¿, lacha... 
Una copita ea lodo mom«n<o pre(íi«pono 
a la miia agradaba MIÍTMÍAC 
M i é r c o l e s 15 de oc tub re de 1924 (4) 
E L D i R E C T O R I O ' S e p í d e l a organizac ión 
del tráfico frutero D e e p a c h a r o u con o l con t raa lmi ian l r t Ma-
gaz loe frubascrotarios do G o b e r n a ^ i ó u . l i s -
t a d o , Gracia y Jus t ic ia y Fomento. 
E l presidente del T rbuna l Supremo con-
f e r e n c i ó oon el v o c a l general \ allcspinosa. 
E l C a r d o n a l R c i é 
A y e r a l m e d i o d í a c u u a p i i n i e u t ó al presi-
d e n t e in te r ino del D m c t o n o «i Ca rdenü l 
Pr imado, doctor Be iy . 
N u e / o ü conae jo ros d o E s t a d o 
D e l a « G a c e t a » de ayer : 
« D e c o n i o r u u d a ¿ con io prevenido en l a 
l e y o r g á n i c a del Consejo de l ú a a d o de 5 
do a b n l de 1924, ro iomiada eu i ü do «ep-
tiembre p r ó x i m o ¿máado, vengo en nombrar 
consejeroK de Fsliwio, para el bienio do rJ24 
a 1926 a don Antonóo Lój)ez MuAoz, conde 
de L ó p e z MLIAO/. ; a don Pascual A m a t , a 
don Dámaeio Bercuguer y F u s t e ; a don Juan 
Bau t i s t a Aznar y Cabanas, a don Juan J . 
Ruano de la Sota, a don K a í a e l CooUo y 
O l i v á n . conde do Cocllo de ¡BíM tugal ¡ a dou 
C ó s a i - .iSiüó Cor t é s y a dou A b i b o C a l d e r ó u 
Rojo , en el t u m o y orden qu^ respeotivaJ 
mente les corrosijQiidt', conio feoniprendidos 
en líki i "¿tas de ICK, miu ' s t t rio.s de K.-tudo, 
Gracia y Just ioia , U n i r í a , .Marina, Hacien-
da, G o b t v n a o i ó u , i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y_ Be-
llas Artes y Fomento, publicadas cu l a «Ga-
ceta de M a d r i d * del d ía 14 de l c-ilado mes 
de Ketpüorpbro; a don Valeriano W.eylcr y 
N i c o l a u . duque do R u b í , j e ío del Estado 
.Minor Central del Kjército", a ; lon l u á n 
Carranza y Garr ido, jefe del Estado Mayor 
Central de la Armada ; a don J u l i á n do 
Diego y G a r c í a da Alcolea , Patr iarca de 
jag l u d i a s ; a don Benu i rd ino de Melgar 
Abreu , marques de San Juan de Piedras 
Alba« . de la D i p u t a c i ó n y Consejo de la 
Grandeza ¡ a don Elítus T o r m o y M o n z ó , 
consejero de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; a don A n -
g e l F e r n á n d e z Caro, consejero do Sanidad; 
s don J e s ú s C á n o v a s del CasfíTio, consejero 
superior de F o m e n t o ; a don J o s ó Gavi-
l án y D í a z , consejero del Trabajo, en re-
prefent .aeión de lo glftas p a t r o n a l ; a don 
Francisco Largo Caballero. crmRejero del 
Trabajo, en r e p r e s e n t a c i ó n del elemento 
obrero; a don Alva ro F i g u ^ r p i y Torro» , 
cocdic df l Pomanones, de la Real Academia 
de Ciencias Morales y P o l í t i c a s ; a don 
Felipe Clemente de Diego y G u t i é r r e z , pre-
nidente de la Peal Academia do Jur i sprn-
d^noia y Log i s loc ' ón y a don Rafael de 
"Trefia y Smenjai .d. decano de la Facu l -
tad de Derecho do la Univers idad Central.;) 
E l g o b e r n a d o r de Barcelona e n M a d r i d 
E n el r áp ido llegó anoohe de Barcelona 
ej gobernador c iv i ] de uquolla provincia , ge-
n e r a l s e ñ o r Milnne del i W c h -
E l m a r q u é s do U F u e n s a n t a 
H a presentado la d i m i s i ó n del cargo de 
vicepresidente del Centro Maur is ta de Ma-
d r i d , d á n d o s e de baja en su l i s t a de socios, 
e l m a r q u é s do la Fuensanta de Palma. 
Necesidad de transpoites rápidos 
pata competir en ei centro de 
Europa con las irutas de Italia 
L l a ü u p a s a d » 2>e e m p ' e a r u u l ^ ó U O 
R a d i o t e l e f o n í a 
L a U n i ó n Nacicwial de la E x p o r t a c i ó n 
Agr ícola nos e n v í a una noto, que d ice ; 
« L a Comis ión valenciana d e kt> F o d o r a c i ó o 
do exportadores d e aaranjas por f e r r o c a r r i l 
lia llegado a M a d r i d para recabar do las 
('omi>añía6 furroviariae de M a d r i d a Zara-
goza y e Al icante y del Nor te la organiza-
ción del tráfico frutero en l a p r ó x i m a cam-
l>aña de ex])ortaciót i-
Ayer m a ñ a n a , y a c o m p a ñ a d o s por el se-
ñor Garoría Gui ja r ro , eeoretarjo generaj de 
la U n i ó n N-ucional de la E x p o r t a c i ó n Agrí-
cola, fueron recibidos por el presidento del 
Consejo Superior Fer rov ia r io , a quion ex-
pusieron Bus aspiraciones, concretadas en 
los siguientes pun tos : 
Primero. F o r m a c i ó n de trenes fruteros 
entre la región valenciana y la frontera fran-
cesa de Ocroé re , con los plazos do trans-
porto ipie r oc í an antes do la guerra, o sea 
de tres d í a s ent ro l a carga y descarga. 
Segundo. A d m i s i ó n por las C o m p a ñ i a s 
ferroviarias de lae reglas adoptadas por el 
Tratado da transportes internacionales de 
B e r m . que s e ñ a l a un recorrido m í n i m o de 
250 k i l ó m e t r o s por cuarenta y ocho horas, 
mientras que en E s p a ñ a rigo el de 21,750 
k i l ó m e t r o s por vecnticuatro ho r i s . 
T o d e r o . R o t u l a c i ó n de les vagonft^ des-
tinados al tráfico frutero para que no pue-
dan esas unidades distraerse en otros ser-
vicios. 
Tfimbién vis i taron al ingeniero s e ñ o r A r r i -
Uaga, do la CompaiVa M a d r i d a Zaragoza y 
n A l i c i n t e , quien ofreció toda clase de fa^i - i 
Udaács para no demorar el transporte de las 
unidade'; del Xor t e a su llopadn n Tarra-
gona, donde empie/a la red catalana, com-
p r o m e t i é n d o s e la C/ompnñía a realizar el 
transporto en el plazo de Fetenta y dos he-
r í s . 
L a dif icul tad de emonf rn r material ferro-
viario se s a l v a r í a dando a las unidades que 
hoy se dedican a ese trafico el movimien to 
ráp ido conveniente para hn.cer rendir doble 
servicio a los 13.500 cagones que se car-
garon en la tomporada anterior. 
T a m b i é n sol ici tan del Gobierno, en razo-
nada instancia. Irs negociaeiones adecuadas 
con F r a n c h para que los trenes fruteros 
sran despachados en la frontera a la mayor 
brovcd.id, y que aquellos t rmes de t r á n s i t o 
para Alemania, Suiza, Che.-oe.-lovaquia y 
Polonia pocen de preferenci i cu el t r í n ^ i t o 
para poder de es^ modo ofrecer nuestras fru-
tas con la misma p ron t i tud que la fruta ita-
l iana, que 'va en vagones directos desde e! 
I Sur de I t a l i a al centro de E u r o p a . » 
Programa de la* emicioaes pura hoy 15 de oc» 
tubre: 
MADRID \Radi.>-Ib(fica), SOJ metrOE.—7, Co;i-
MCOIMG de Bolift y mercado', datos mctoorológi-
oo» y previr^o del ticmpu.—7,30, St-fial^ bowiM. 
Kot'cias. Quiuicty Iberia; <Can)paiíoQé» (interme-
á'o): i E l barbero de SeTÍlla> (SUIÍ JQÍU; ; cUoi di¿-
rofcntAh d« la corona> ( e l ^ c ^ i ó n ) 1 0 , Jo^ Parodci 
íbarítono): «"Mía »po6a Mr . i la rtiia bandicra», Boldi; 
Baconto d d eoguodo ací^ de ^Maruxa», Vives; »I1 
lio d» Labore», v-La favorita del Plaw>, Colad.-». Al 
piano, el profeíor señor Colado.—10,30, Tran«mis:ÓQ 
de í«Cfc)cfl borinas. «Los primeros frióte*, charla frs-
UTa, por dou Agustín B . Bonnat.—10,45, Concha 
Batíais (tiple); «Vivir ain amor», Tabuyo; «Manue-
la» («La canción del olvido*), Serrano; «Canción de 
primavera», Lloret.—11, Julio R ^ i (chansonneur): 
«Paia qué» 'tongo argentrno), Puche y Quiñis; «jCan-
t a l ;Btel» (rondón). Prado, Puche y Revaa—11,10, 
Angel Castellanos (barítono): «Chatterton» (arioco), 
LeonrAvallo; «Canta ¡1 g r i l lo» ; «La Dogareaa» («Si 
ur» mujer...»), Millán; -Di Proveuza, el mar. el 
Bol», Verdi.—11,25, Julio Rossi (chansonneur). 
•Triste d&^fXTtari, Bertrán Rrynft; ' Milonguita».— 
tl^M, Cannen Montesinos (imitado™ d«) nrtsstas, y 
cultivadla deJ género de Frégoli) : «La rnbaJcra» 
(jota, tipk), VÍV«Í; «Tom» a Sorrento» (barítono): 
«La aiegria de la huerta» (dúo). ImUac:ón del cele-
bra caniador de, jotas Cecilio Navarm. 
S E V I L L A táXX), 860 metros.-r,,;»0. Concierto 
de violonoelo, por el setor Galvin, con aoompaüa-
mieeto pLwo.—". Tr.msrniaón horana. Boletín 
metforológic/i. lyectufas para niñoe. Noticia, de l'ren. 
•a.—7.20, S^und* p»rl« del ooncierto de violonoc-
(o por «I señor (ialván. 
PARIS (Radiola-), 1.780 metros.—1, Ctmcorto 
por la er<jo*ít» de zíngaro»! Radif-Parír,—-1,4">, Ox\-
cierto, con el concurso de 1<K solistas do la orques-
ta Radio-París. Radolo Lntcrpretn!:; oq monólogo 
•n el int̂ vraodjo.—10, Oran batuda, por la orquesta 
3e Mario Cazei'. 
LONDRES (Jl.O). metros.—i. Concierto por 
el t r í o «3I/>».—7,30, Cmoi<'rto de mñrva de. cl-
onara, por artistas de la Orquesta Sinfónica de I»ou-
áret. Quinteto para piano e infllninjcnto^ de vioc-
to, op. Iti, B«ethoven; ^Quinteto para in.-trumen-
to« de •iento», Onslow, y ^Sexteto p^ra piano e 
Jnsfcrujpentos de viento?. l.iMlwig-Tbuille. Intfrme-
dio humorístico «cThe Novclty Trio».—10, Concier-
to por la banda del Hotel Savoya. 
BIRM1NGHAM (MT), 47=; metros—3,30, Con-
caerto por el pianipta T. James y el barítono Thomp-
son.—8, «Elizaheth>. ópera on un actó, música de 
Ajton Tyrrold y letra de Corbert-Sm t h . 
BOURNEMOÚTH (6BM), 385 metro5.~3.30, 
Concierto de, canto.—7,30, Discurso de ST i \ . Hafi 
dow, de la ünim«idad de Bhofíield, con mo-
t i vo de la Pemana educativa de Sonthampton.— 
fi,40, iCÓBoicrto por la orquesta Wireless, el tonor 
Boorman y la soprano M. P - né, 
C A H D I F F (5WA), 851 metros,-^, Falknían J 
BU orqi^stu.—7,30, Comedias para niños, ch;cos v 
pandes . «Barba Azul» y «San Jorge y el dragón», 
por Lyle Cummins. Concierto por la orquesto de ra 
estación y la soprano Els'e Bnddaby. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
4 por 100 Uitortor—Sorie F , (SO,80; E , 
69,80; D . 70 ; C, 70,30; B , 70,80; A , 70,80; 
G y H , 70,30. 
4 p o r 100 E x t e r i o r . — S e r i o F , 8 4 ; D , 
85,50; C, 85,50; B , 85,50; A , 85,50; G y 
H , 87. 
4 por 100 AmortlLablo.—Sorie 0 , 88,60. 
6 por 100 A m o r t l z a b l e — S e r i o F , 9 6 ; E , 
96 ; 1). 96 ; C, 96 ; B , 9r ; A . 96. 
fl por 100 Amortlzable (1917) —Serie D , 
96 ; C, 96 ; B , 96 ; A , 96. 
A y u n t a m i e n t o de I M I B W — F , m p r ó s t i t o do 
1868, 0 1 ; Ensanohe, 86,50. 
C é d u l a s h l p o t e a í r l a s . — í ) e t Banco 4 por 
100. 8,.),50: Idem 5 por 100, 90,75; í d e m 0 
por 100. 109. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 560; H i p o -
tecario, 338; Hispano Americano, 158; Es-
pañol de C r ó d i t o , 160; Oentral , 1 1 1 ; Tabe-
óos, 232; Azuoaroras p í é f e r a n t e s , contado, 
104.50; Idem ondinariae, contado, 45,25; Fel -
Ruera, 54 ; E l Guindo , 114,S0; Eleotra , A , 
101. 
O b l f í J r c I o n e s — E l e o t r a , 90,75; Nortee, p r i -
mera. 64.65; Canfranc, 75,30; Metropol i ta-
no, 103. 
mooecla extranjera.—Franooe. 39 ; í d e m 
belgas, 86,10; l ibras , 38,42. 
B I L B A O 
A i toe Hornos , 130,60; Explosivos, 366; Re-
sinera, 265. 
B A R C E L O N A 
In t e r i o r . 69.75; Ex te r io r . 84.05; A m o r t i -
zabJe, 90.00; Nortes, 66,55; Alicantes . 65,40; 
Orense, 15,70; H . Colonial , 66,25; francos. 
39.15; l ibras, 83,45. 
C A S A R E A L 
Con su majestad def-pachó ayer m a ñ a n a 
el vocal del Di rec to r io , general Ruiz del 
Portal-
* « « 
E l Cardenal Primado c u m p l i m e n t ó a sus 
majost.ideF. quienee d e s p u é s recibieron en 
eudienr ia al reverendo psdre Verdier , supe-
rior general de los p a ú l e s , con varios re l i -
giosos, y luego a loí, marqueses de San M i -
guel de Aguayo. 
* « » 
Por el Monarca fueron recibidos d o ñ a Car. 
men Va 'era, don A n d r é s M a r t í n e r Vargas, 
'Icn Juao T ' rou í a . don Eduardo But'.er y don 
Daniel J . de A r e s t i , (¡ue p r e s i d í a una Co-
m i s i ó n . 
* « « 
L a Soberana, oou l a dunuef-a ¿ e Santo-
ñ a , v i s i tó ayer m a ñ a n a e i Hospi ta l , de Ma-




F O O T B A L L 
l leeultado ¿ o los part idos m á s importantes 
oelebradot; ú l t i r n a m o n t e , y quo por apremios 
do espacio dejamos de publ icar l 
C a m p e o n a t o d e L e v a n t e 
C A S T E L L O N , 13. 
OASTELLON-Cas ta l i a 1—0 
C a m p e o n a t o a s t u r b . n o 
G I I O N , 13. 
S tad inm do AviU's-Racing do Sama 
C a m p e o n a t o d e G u i p ú z c o a 
P A M P L O N A , 13. 
Osasuna-Tolosa F . C 
» * # 
BAÜ S E B A S T I A N , 18. — L a dureza em-
pieada j)ür la Real Sociedad y l a Real U n i ó n 
de I r ú n , en su par t ido del domingo, ha te-
nido desagradables comsocuenciae. A d e m á s 
de l a les ión que sufre Amador Ar r a t e , por 
la quo t e n d r á quo pormaneoer en cama dos 
meses, terminado el encuentro BO v ió que 
Por tu t e n í a la c l n v í c u l a izquierda fractura-
d a ; Matúis Mifro un de r ramo; V á z q u e z , la 
prnbalile frnrturi i . do una c l a v í c u l a , y R e n ó 
Pet i t y E r r a z q u i n , resentidos de lesiones an-
teriores. 
L a Roa' Sociedad ha enviado una carta a 
la Di recc ión do Ferrocarri les del Nor te , pro-
testando de la a r t i t u d de los maquinietas 
que condujeron los trenes esj)eciales do 
I r ú n . por exci tar al p ú b l i c o , haciendo sonar 
las sirenas cuando I r ú n marcaba. 
OTROS P A R T I D O S 
P A L M A D E M A L L O R C A , 13. 
A L F O N S O X I I I Regional 1 
N O T I C I A S 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBRO.— 
Baxómetro, 7fi,6; humedad, 82; wJoddad del dien-
to en kilóniotros por bota, 16; ponorndo total on 
Las \ninü<'iia¿ro boraa, 199; temperatura ¡ ladiinm, 
¿i grados; ininima, 18; medos, 30; muut de k> 
desviaoionoB diarias do L-t, tornipcra-tura media dende 
primero de año, más 205,5; precipitación ocuu-
6a, 7,5. 
LA RECAUDACION EN FRANCIA.—La reoau-
dar.î u do inipucHtog y oon Un b liciones en Pranc.» 
ba pr.xhjcido durante el ÍLMÍÍ do aoptiemliro la can-
tidad (-"tal ¿e 2.015.527.21)0 írmeos, lo cual repre-
senta un aumento de ;171.100.200 franca con «»-
0—0 | peoM n lo reenndado en rl muroo mm de 1028. 
Por el mismo cotioopto ae bao recaudado dorante 
IM nuevo (irimeroa meses de eete año 3.854.d()0.700 
tnOBOi más que cu eJ periodo corrosion^Mito del 
arto ajiterior. 
P I E L E S . R E F O R M A S . PRECIOS E C O N O M l -
COS. M O Ü A T I L L A . F U E N C A R R A L , 105, 1.° 
0 
« « « 
L O R C A , 13. 
L O R C A F . C.-Cartagena F . C 1—0 
L A U N I O N . 13. 
U n i ó n F . C.-Real M u r c i a 
E L C H E . 13. 
Stftdiuxti P. ( -Elche F . C. (reserva). 
E L C H E F . C. ( i n f a n t i l ) - C . D . Espa-
üol (reserva) 7. 
G R A N A D A . 13. * * 
R E A L E S P A f t O L - B . Espafia 
C O R D O B A . 13. 
R. R E T I S B A L O M P I E - R . C ó r d o b a . . . 
S A G Ü N T O . 13. * * * 
S A G U N T T X t . F . C. -Cas te l lón C. D . . . 
P U E R T O D E S A N T A M A R I A . 13 
D . D E P U B B T O R E A L - D e p o r t i v o 
Por* uen^o 
B A D A J O Z . Ifci * * * 
B A C I N G C L Ü B i de Madr id -Vic to r i a 
de Setubal 
E L L I B R O D E L A R T E . — Hoy se inaugurará 
en el «Uón de te del caí& Savoia la Exposición drl 
Ijibro del Arte, orguiWMdn. por el conocido artirta 
Enrique Inchausti, on la quo figuran las más fa-
mosas obra» do Arquitectura, Pintura, Escultura y 
Artes decorativas de las principólos caaos oditonalos 
del mundo. 
«GUIA O F I C I A L D E MARRUECOS».—LB edi-
torial Iliero-Africano-Americana ha sacado a la luz 
on «Anuario-Guía Ofidfl4 de Marrueco*», que es la 
primera obra, de esta clase relativa a Marrueoos que 
se edita en español. 
MUSEO DE C I E N C I A S NATURALES. M,-
flana Ifi «unienza en el mono'onado centro tth 
curso prActtoo de Mineralogía y Geología, n i v n . 
clasr^ so darán diariamente a tas tres y media de 
la tArde. 
El día 17', y a la» mismas hora«, empieza ttoo 
corso práoteo de Biolnffía animal. 
L a matricula para t.^Mf CIUSOB e lomen tal OS y 
práetiv* ett gratuita y limitada. 
Hoy se cierra el plazo de adíwaión d^ Bídicátu-
dee, que sr r.-r.hon en la erijretaria del Museo (Pa-
taco dol Hipódromo) y en la Junta de Ampliación 
(!« KRtudop (AhnafTo, 2rt), de ffswe a dooe de la 
mañana y do cuatro a siete de la tarde. 
DISPENSARIO AZOA.—D<Mde el 27 del actual 
al 20 de diraembro oe dankn «a dicho eantro oficial 
o Q I do» cursos, uno do Jüaotoriología y Serología y otro 
j do Anilina clin.oo, ambos a cargo del ¡efe del La-
i horaiorio, 
„ - Lea que deseen matriolante para asistir a di-
¡ ehoe rnrsoa poeden dirigirse al admiamtradnr del 
i Diapenaario. calle de Segó vía, 4, quien facilitará 
toda cJai"*! de informe». 
1—1 
2—2 
B I B L I O G R A F I A 
P r e g u n t a d 
l ibrer ías , centros e n s e ñ a n z a , .xneior ^ 
O R T O G R A F I A . C o n t e s t a r á n : M A W Í ^ 
M I E B . 0." E D I C I O N 
E P I L E P S I A 
O A C C E D E N T E S N E R V l O S o s 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A K T B E P B L E P T I C A S 
D E 
i 
M A R C O S — M O L D U R A S 
Grabados, Lunas , Cristales .—Objeto«. 
repra'os. JOSE P R A T , Plazn del A n w J I 
y Atocha, 4r> y 47, ™ ' \ 
4 - 0 I 
2 - 0 
2—0 
ASAMBLEA DE LA MADERA. — El día 89 
del prcernt*» mep celebrará el ramo do la madera 
en Barcelona una Asamblea naciflnaJ para pedir 
al tfiobierno que nonneda a dicho nuno el oombra-
mento de un vocal y on euplcote eo el Conaejo 
de K^onomía Nao'onal. 
E l Comité ejerutivo suplica a loa comerciante» o 
iidustrialw envíen «dher/onea a la« oficinas de di-
cho Comité, plaza de Saota Ana, 12, segundo. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
R e c e p c f ó n en la L e g a c i ó n 1 mos. don V a l o n t í n Eficr:bano v don Fel de E l Salvador 
Ayer tarde, a la* cinco y media . &• ve-
n t i l ó la auunciada recepc ión con que, con 
mot ivo de la Fiesta de l a Haza, obsequiaban 
al Djrectonu, Cuerpo d . 'p jon iá t i ro y a l a so-
ciedad madiU-eüa el ' caüa l le ro&o e i lus t rado 
dou I t juae l FufbOtM y su d i s t iu^u ida y ama- f e ^ r i t a Afr ica Sala, h i ja de ant igua y acau 
ipe 
Murnbe . 
Hacemos votos por la felicidad de l nue-
vo ma t r imon io , QUO s a l t ó para Dos Her-
mana^. 
— E n Ceuta se ha celebrado ron toda so-
lemnidad «1 enlace m a t r i m o n i a l de lo bella 
Consejo Supremo de Guerra 
-—-o 
E n 'a r e u n i ó n de hoy resolver A el pienc 
-as propuestas de « s c e n s o a f a v o r del co-
mandante don C a r i e » R o d r í g u e z , de l te-
niente don Eugen io B o r r e l l y de! a l f é r e z 
don José del A r c o . 
T a j n b i é n resolvenV los expedientes para 
l a c o n c e s i ó n de ' a laureada de San Fer-
nando al c a p i t á n don Franc i sco H e r n á n d e z 
y al a l f é r e z don Feder ico V á z q u e z . 
: B I B L i O G R A F I A 
Doctr ina de Ja Igrlesla acerca de la pro-
piedad prlyada J del socialismo, por el 
p á r r o c o de." Carmen y San L u i s , de M a d r i d , 
4 pesetas, De l m i s m o au to r : A l Cielo por 
l a c o n t r i c i ó n , 4; Los inllaiifos del Santo 
Cristo de L i m p i a s , 3,50; C a l a y e r í n y el CU ' 
r i t a (novela). 125 ; í l l a p ó s t o l soeiftl de 
C h a m b e r í . 2; Meditaciones sacerdotales del 
Sagrado Corazón. 3.50; P r o p ^ a n d a del re i -
nado del Sagrado Corazón, 2. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
S u b a s t a d e c h a t a r r a 
T e n d r á l uga r tíl d í a 2 1 de o c t u b r e ac-
tnal en la f á b r i c a de L A U N I O N R E S I -
N E R A E S P A Ñ O L A en Las Navas de l Mar -
qué» ( A v i l a ) , pa r a la v e n t a de c h a t a r r a 
de plomo, cobre, c inc , h i e r r o en uoneral > 
envasas latas viejos. 
E l p l iego ele condiciones o b r a en ,)oder 
del s e ñ o r ingenie ro , en d icha fií-rrica. 
bio consone. 
U n baxtoio a m e n i z ó ton bri l lante fiesta. 
E n el coniedui' t-e s i r v i ó ima Buculenta 
meiteuda, b o b i é n d o s e copa» de c h a m p á n por 
la prospeindad de ambo.s paíse*.. 
E l s e ñ o r Fiient-:s l eyó un cablegrama del 
presidente de la v p ú b l i c a dando cuenta de 
la i n a u g u r a c i ó n de la estatua a Isabel la 
Ca tó l i ca y do los hermobos discursos pro-
nunciados por ol jefe del Gobierno y e l re-
pie«eiitant»e de E s p a ñ a . A l te rminar la lec-
tura del mencionado cablegrama be escucha-
ron prolongado., aplaui-OM. 
, Todos lot, Loncurif-nte* oyeron de pie e l 
' H i m n o do E l Saivador y la Marcha Real . 
E l s e ñ ^ r F u e t e s dió vivus a E s p a ñ a V 
a m m a u l a d e l R'c'j, y lou concurrentes 
a la « p ú b l i c a de E l Salvador. 
A ^ t i e r o n l a duqiv?*a de A istahermoKa. 
LflK m a r q n c í a s de Tenorio v V i 11 arrea 1 de 
Alava . 
' L , ^ condesas viudas de Torr i jos y Real 
Aprecio. 
J .i-> s eño ra s y s e ñ o r i t a • viuda de B a ü e r , 
r (dr>n Ignacio) y bu.-, Ijella^ hermanas, 
Scrrat, T ó p e l a (dcuj .fuaii A n d r é s ) , viudas 
de Piads 3 Ali 'olá (ial'.upo, Argente . Ron-
cal , Snloni.-1. Niiñez y Top.^t«, María Pera-
les y G a r c í a IjO.vgarri y Martín,^/, de. I r u j o . 
E ] presidente iute. inr» d, l re. tor io , mar-
q u é do Majgar: el Patriarca de las I n -
d.as. e l Obispa de M a d r i d - A l c a l á , los repre-
sentantes de Francia . Cuba China, J a p ó n , 
Noruega y 'Suecia. el alcalde de M a d r i d , 
conde de Val le l l ano : eeñoros Goicoechea, Ar -
gente. Bauer. Padi l la , Arau jo Bal t rao . Bo l -
t r á n y Rózpid/B, M é l i d a , BaJlesteros, Ruano, ¡ 
Morono Pineda. Tflfllt», Spottomo. Apui la r 
(dan Fer rando) , F í g n e t , Vera , f'ondes de 
Vel le . Lombi l lo , O?dil lo y del Real A p r - o i o : 
C i r i a . B l a y , Zurano. Goullant Valora , duq iM 
do VUtahermopa. F r e e n ^ a (don LorenzoL 
márejuég do B'ínlt . H e r n á n d e z T's^ra, Renner, 
Legu i aun ióg Pondal . Salas, Ortega More jón , 
Navarro, Canthal , Ronca! . Tor ivs Quovedo. 
Ser ra t y Valora. 
I/^s »eñoije<í do Fuentes hicieron los ho-
nores de la casa con su acostumbrada cor-
t e s a n í a . 
Restableefda 
L a condesa de Portalegre ha salido ya n 
la calle, restablecida de su a lumbramiento . 
Enfermo 
E s t á delicado do salud don Francisco de 
Lanzas y U t r i l l a . 
Deseamos el restablecimiento del pa-
ciente. 
R o d a s 
E l s e ñ o r Obispo de Cuenca ha bendecido 
la un ión do la l i n d a s e ñ o r i t a M a r í a Anto-
n i a M a r t í n e z del Pe ra l y Sandoval, h i ja 
de los finados marqueses de Valdeguerrero, 
con don J o s ó M a r í a E n i i q u e ^ de l a Orden 
A u t o l í u e z do Castro. 
Los apadrinaron la madre de é l y don 
Anton io Melgarejo, siendo testigos, por el la, 
don J o a q u í n Barnucvo, el m a r q u é s M e l -
garejo y su hi jo don J o s é M a r í a , y por é l , 
don Joee R. Buga l l a l , don Femando Mo-
reaio y dou Gabr ie l de la Escosura. 
E l nuevo m a t r i m o n i o ha salido para An 
da luc í a . 
Lie doñeamos muchas felicidades. 
—'En Sevilla so ha verificado el mat r imo-
i/-o de l a angelical s e ñ o r i t a Saludi Escobar 
y Bu iza con el joven abogado don J o a q u í n 
Murube y T u r m o . 
JJOB de sposó don Manue l T u r m o y Bon-
jumea. 
Fueron padrinos l a madre del contrayente 
y el padre de l a desposada, v testigos, por 
l - i novia , don J o s é L u i s Buiza , don J o s é 
L u l a Escobar y don Manue l P i ñ a l , y por 
ol novio, don Paul ino M a r t í n e z G i r ó n , don 
Manuel F e m á n d e ? . P e ñ a , don l l a m ó n Ra-
dalada famtilia de aquella p o b l a c i ó n , ron el 
^omandant* de Estado Mayor don Anton io 
Arando. A la boda asistieron la? personas 
m á s d iat l igQÍdic de Ja buena sociedad de 
Ceuta. 
T V - ^ m o s felicidades sin cuento al nuevo 
ma t r imon io . 
— E n la iglesia parroquial de San J o s é 
se hn celebrado el enlace de la bella y dií--
t incutda s e ñ o r i t a Mar ina Navp t ro Mer ino 
con don J o s é R u i / J imeno. 
Apadrinaron a los oon trayentes don Ra 
m ó n Cavanna f d o ñ a Bas i l i a Mer ino Gon-
» zalez, t í a de l a desposada. 
F i rmaron el acta don Eugenio G ó m e z Pe-
reira, don Gregorio Mavorro Mer ino , don 
^íanl )e l Arauaz y dr>n A l b e r t o Cavanna. 
D e s p u é s do la ceremonia lo* numerosos 
invitados fueron obsequiados con un r sp lcn . 
dido « l u n c h » . 
l a fgotm] pareja, a la qn^ aé0e«nÓc todo 
genero de felicidades, ha p a l i t o para Zara-
goza, Barcelona, Valencia y 7 n d n i u c í a . 
A I n m h r a m i e n t o 
L a bella cnn;-oric de don Carlos Codina 
Perucho ha dado a luz con feli'cidad una 
robusta n i ñ a , quien en la p i l a baut ismal 
r e e i N r á el nombro de Consuelo. 
E l hijo del conde de Casa' , ¡ l eso 
E n el accidente de a u t o m ó v i l ocurr ido on 
la provincia de Toledo, y de quo dimos 
ouenta ayer, resultaron ilesos el h i jo mayor 
del conde <lia ' ' a*a l , m a r q u é s de ConteUas. 
y su pr imo , don F e r m í n L ^ í * * Foberts y 
M u g u i r o . que ocupaban e l coche. 
Ocur r ió el aroidente por haheme inter-
puesto en l a carretera un m a s t í n , que hizo 
v i rar al coche y voloai" 
Fel ic i tamos m u y de w.ras al <-nnde de 
Casal, a su h.)o y sobrino, por no haber te-
nido el perrance mayores consecuencias. 
Fallecimiento 
B] s e ñ o r don Carlos Pé rez Zib ikouski r i n -
d ió ayer su t r i b u t o a la muer te . 
("on gran r e s ignac ión cristiana «obre l levó 
larga y penosa doleneia. 
E r a reetor t ' e l asilo del Sagrado Corazón 
de J e s ú s , d e s p u é s de haberlo sido del con-
vento de la«f Capuchinas. 
F u é muy apreciado por sus vir tudes e i lus-
t r a c i ó n . 
E l ent ier ro se verif icará hoy, a las nueve, 
desde l a casa mor tuo r i a , calle de M a í d o n a d o . 
n ú m e r o 6, al cementerio de Nues t ra S e ñ o r a 
de l a Almndena . 
Enviamos sincero pé.->ame a los hermanos 
del expresado a«i lo , t í a y madr ina , doña Ca-
ro l ina Z i b i k o u s k i . y d e m á s deudos. 
Rogamos a los lectores ¿ e E L D E B A T E 
tengan presente en sus oraciones el alma del 
di funto . 
VnWersario 
H o y se cump 'e el sexto de l a muerte d«J 
oficia! de Ar t i l l e r í a b r t á n i c a don Carlos 
F r i end y de Toledo, a cuya madre renova-
mos sentido p é s a m e . 
F n t i e r r o 
A y e r se verif icó el de l a marquesa de V i -
Uamantil la de Perales, asistiendo una dis-
tmjruidr roncurrencis . 
Las misas do cuerpo presente estuvieron 
m u y ooncurridas. 
H a n sal ido el d í a 8 en a u t o m ó v i l pa ra 
sus fincas do O n t e n i e n t e el m a r q u é s de 
M o n t e m i r a y su h i j o Gonza'o. L a marquesa 
de M o n t e m i r a y sus hi jas , A n a M'arfa y 
Conchiba, saMeron e l lunes p a r a pasar 
una te.mporad-a en sus posesiones de On te -
niente . 
E l A b a t e P A R I A 
S A N ' L U C A R . 
. \ \ L I T A R F 
P A M P L O N A , 
D E P O R T I V O 
13. 
C.-Rs •ing F . C. 
5—1 
3—0 
P A M P L O N E S - Lagun 
O u a r e n t a y d o s c o p l a s 
d e V e l á z q u e z 
E l d o m i n g o f u e i n a u g n r a d a l a E x p o s i c i ó n 
S a l i n a s d e A ü a n 
V \ C A N T E D E M E D I C O 
Se anuncia vacan te l a plaza de 
t i t u i a r de c j t e p a r t i d o , ©1 c u a l se cor 
de s iote p u c h os, seis anejos, todos 
p r ó x i m o s a Salinas, que ocupa sa c€a 
estos ú l t i m o s hacen un total de ^ 
vecinos. * 
Sal inas c u e n t a con f a rmac ia , bueno, 
mere ios, escuelas nacionales, luz eiécU^ 
« a u t o v d i a r i o do ida y vueita a Vitoria'1' 
que pasa por i a e s t a c i ó n de Pobcs, a ^ 
l ' i l ó m e t r u s de d i s t anc ia , dejando y w . 
do los v ia jeros de Jas l í n e a s Bilbao, 
iuna y M a d r i d . 
P e r c i b i r á por t i t u l a r e igualas cincos 
o u i n i e n t . i á pesetas, pagadas por trimestre! 
vencidos. 
Las so l ic i tudes se d i r i g i r á n al señor ata 
de en el Lórmino de diez d í a s , a contar ¿i.' 
de el s i gu i en t e que aparezca inserto m¡ 
anuncio en e l « B o l e t í n Oficia!> de U p» 
v i n c i a . 
Deben los so l i c i t an te s acompaRar coph 
del t í t u ' o p ro fes iona l o no ta del m i s ^ 
de cuan tcs m é r i t o s hayan sido acreedoí* 
en el d e s e m p e ñ o de la p r o f e s i ó n . 
Sal inas de Anana , a 10 de octehs 
de 1924.—El alcalde. T o m á s Celada. 
T . S . H . 
A p a r a t o s d e v á l v u l a s y de 
g a l e n a , r e c e p t o r e s y t o -
d o s l o s a c c e s o r i o s p a r a 
R A D I O T E L E F O N I A , de 
p r i m e r a c a l i d a d , a p r e -
c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
n m m m , s % « 
Artea 1—0 , se i n a u g u r ó el d o m i n g o en el Palacio de 
N A V A R R A F . C - D e p o r t i v a Tuledana 1—0 Exposic iones del R e t i r o ¡ a c o l e c c i ó n de co-
ALOECnUS, 13. 
A L O E 
L U G O , 18 
D E P O B T J V 
Sport mg 
C -Euuipo naval i n -
P E R R O L - Lugo 
2—1 
2—0 
V I T O R I A , 13. 
D E P O R T A ' 1 ) A L A V E S - F o r t u m 
San ífcbf.sLan 
H C E S C A . W 
C. D . E S P A N A - i i^rvera F . C 
E l p r imero , ouc inauguraba su campo, fué 
reiorzado por Travieso. 
L E R I D A . 13. 
I M P E R T A L - T o n e c i o s a 8—0 
,1 { V L N T L D P I r r D L I C A N A - A n -
dreux 2—1 
j p í a s de V e l á z q u e z , cuyo aubor es el p i n t o r 
don J o s ó Moya del Pino. Es ta mani fes ta -
c ión a r t í s t i c a se rea l i za bajo los-auspic ios 
dfe u n Pa t rona to , que preside ol duque de | 
A l b a , con p r e p ó s i t o de darlo a conocer en 
tod?, A m é r i c a . 
A s i s t i e r o n al ac to r l Rey, q u e f e l i c i t ó 
e fus ivamente al a r t i s t a ; el Pa t r iR r^a de las 
Indias , d o c t o r A lco ' e a ; el alcalde, onde de 
j Val le l l 'ano; e l gobernador c i v i l , s e ñ o r Pe-
! ñ a l v e r ; d i r e c t o r genera l de Segar idad, d i -
2 _ 1 rectores p e n c r a cs de Bellas A r t e s y de En -
s e ñ a n z a , el m i n i s t r o de P o r t u g a l , los se-
1 ñ o r e s condes de Cedi l lo , Casa', e t c é t e r a , y 
i numerosas damas de la a r i s tocrac ia . 
Las copias expuestas son 42, t an t a s como 
origina-'es de V e l á z q u e z ex is ten en el M u -
seo d í l Prado, y se ajustan a ias mismar; 
p ropor r iones que a q u é l l o s , p a r a ocxnsegui'' 
lo cua l n e c e s i t ó u n pe rmiso especial e. 
s e ñ o r l.*oya de" Pino . Presenta a d e m á s é s t o 
r e t r U c s de l Rey. e¡ duque de A l b a y ei 
conde de la C i m e r a . 
Para c c m p l o t o r esta labor d i v a l g a d o n . , 
que so i n i c i a r á en d i c i e m b r e en L . i Habana, 
el s e ñ o r Moya del P ino ha esc r i to u n l i b i o , 
| t i t u l a d o - V i d a y obra de V e l á z q u e z » . que 
l — 0 ¡ se e d i t a r á en i n g l é s y en castel lano. 
4—1 
Re nlt-.n i o s .-Ir los ú l t imos partidos do la 
primera div is ión de la Liga Inglesa: 
B T R M T N G H A M v n c i ó al Aston V i l l a . 
W E S T B R Ó M W I C B A L B I O N - L e e d s I — " * — • 
1 La Patrona de la Guardia civil 
ETÜDTI ' i ^ F Í F L D r o W N - A r e n a l 4—0 , * ^ . 
N O T T 1 1 1 A M F O R E S T-Sheffield 
Un'^ed 
2 _ 1 Con m o t i v o de l a fiesta de la V i r g e n 
. \ V ^ f a v n ' v u l l ^ ^ < t n i del P i lar . P a t r o n a de i a Guard ia c i v i l , se 
B ("M T <' I I 1 ' . V A ^ D E R K R S - Prés to i i ^ - ^ ^ J l i t X J t X 11 v * - - I L i c i a s uno so.emne misa , en la que of i -
WíVTTa CO í N T Y c'irdi 'f f" CÜ v 3 ^ 0 | e l c a p e l l á n del 26." t e r c io , s e ñ o r A r a ú j o 
B I I n < T U T N yV .VFRS - y i l ^ e r ^ A s i s t i e r o n las fuerzas de los te rc ios , 2 6 . 
t'lt; 
Liverpool-Ñeweáftle United ^ 
T c t l . 
B u r v - V 
3 - 1 
0 
L^üa y I o de C a b a l l e r í a , con sus coroneles 
s e ñ o r e s San tandreu , A l l e n d e e I r i a r t e , y re-
Pele ter ía Internacional 
P R E C I A D O S , 10, ENTRESUELO 
Gran s u r t i d o en abrigos, echarpes, renapii 
y toda clase de pieles. So reforman, en- ; 
t en y t i f i e n pie 'es. T e l ó í o n o 3.724 31. 
A B O G A D O S . J U E C E S . NOTARIOS, t í ¿ 
G I S T R A D O R E S : Lean en «REVISTA Sff 
D E R E C H O PRIVADO;> de! mes actual r f 
intercsaTjtfs imo t r aba jo del profesor C W I 
c o m m u n a l , sobre el oscuro problezaa,^ 
nues t ro C ó d i g o , del m a t r i m o n i o y divoicio 
de e s p a ñ o l e s en F r a n c i a y de franceses fe 
E s p a ñ a , sus efectos en ambos países, etefi 
t e r a . que puede s e r v i r de g u í a en la prk-f 
t i c a de nues t ro foro , donde frecuonteraen'.í 
se presenta por 'H in tens idad de relacio-
nes en t re ambos p a í s e s , t i t u l a d o «Los txtl 
fUctos de leyes respecto al matrimonio j 
el d ivo rc io en 'a- rHactones f rancoe^f 
ffolaSí>, a m á s Ju r i sp rudenc ia hipotecarii 
> ampi i . i r e s e ñ a sisterrqatizada de ReviiU 
do Revis tas francesas, i ta l ianas y alenu-
ñ a s . — A D M I N I S T R A C I O N : pasco de Recole-
tos. 25, entresue 'o izquierda . Apartado i 
Correos 4 0 4 7 . ~ A f í o : 20 pesetas Espaft 
25 ext ranjero .—Pueden suscribirse en cai' 
ou ie r é p o c a del a ñ o , s i n aumento de precfc 
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E S T R E N I M i C N T O S . ESTOMAGO f 
E N FARMACIAS Y DROGUEEIU 
N S I C O Fcharpcs. r e n a i d . n n r niAi ¿LCO C h a q u e t £ s n u t r i a ¿ C ú Pl» 
Reformas y reparaciones 
P l y M a r ^ u l l , 5. entresuelo (Gran Til) 
. r " ' " L ° l t e f V ~ ? ! presentaciones del L0 de I n f a n t e r í a , todos 
JÍ.'Í.-: " r - B i i r n l e y 1 - 1 ; ^h rando de: genera l inspector , don A n t o n i o 
I L u n I mted 1 - 1 Pons 
A T L E T I S M O 
P r i m o r c a m p e o n a t o e s c o l a r de a t l e t i s m o 
Papan de 150 ias inscripciones hechas para 
E! lunes se c e l e b r ó o t r a misa en el cua r t e l 
del N o r t e , en la que ofició el s e ñ o r L ó p e z 
P o n . po r el e t e rno descanso de los jefes, 
oficia'es y t r o p a del b e n e m é r i t o I n s t i t u t o 
eete primer ^ . n e o n a t o escolar de a t le t i smo, « u e r t í * •1» ̂  M Í Í w S A . S 
E i T n o u s s e a u I d e a l 
Fanlpns y Canast i l las . P i y Mnrprall, '» 
que "ha ¿ e - i v r r a d ú gran entusiasmo. Eí , te 
Biiusero- do inr.cripcioa©* hace esperar una l u -
cha emocionante entre lo* p e q u e ñ o s a t l e t a i . 
L a iaacriyiciún se c e r r a r á ej d í a 26^ do-
minífo, a l a upa de la tarde, « a t a n d o abierta 
hasta esa hora en l a calle de Olózaga . 
Por n i n g ú n conoepto se a d m i t i r á n i n í m n a 
insoripcicn pasado dicho plazo. 
Las pruebas eliipinfi*,í»rtas ¿ t i p r imer cam-
peocato e í c o l a r de a t le t i smo se c e l e b r a r á e l 
d í a 1 de nr/v'embre y e l d í a 2 las fina'ee. 
Ambas r e u n i ó n o s 3<-rán por la m a ñ a n a . 
FJ reconocimiento m é d i c o c o m e n z a r á el 
lunes 32, de doce a una de l a tarde, t a m b i é n 
en la callo de O l ó z a g a , y se d a r á por ter-
minado e: d í a 29. 
Las fuerzas fue ron obsequiadas con una 
comida e x t r a o r d i n a r i a y los jefes y of icia-
les del t e r c i o 8,° m ó v i l se r eun ie ron en 
f r a t e rna ! banquete . 
jHU 
B I C I C L E T A S , Aecesorl» 
Motores para biclclel* 
Motocicletas 
M O N T E L E O N , 25 
CEREBRAl ES U N P O D E R O 
n\ L L E G A D O Y A 
L a v a n d e r o P r á c t i c o " P r e s t o 9 9 
D E F A C I L M A N E J O Y E T E R N A D U R A C I O N . Q U E E C O N O M I Z A 80 P O ^ 
T I E M P O . R E D U C E E L C O N S U M O D E J A R O N Y S U ^ Í l E E L D S C A S T B ^ ^ 
P R F C T O : 
R O P A p e ^ ^ m o s el Importe si « los ocho d i V de n ^ " ^ t / ' ^ ^ n a i o l » ! 
1 6 P E S E T A S , y por 2 más se remite a cualquier e s t a c i ó n eíp«" 
L . A s í n P a l a c i o s . P r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d 
f i a d c á c u i c t i t e c i i t a ' 
le jcürvibó jexcelenteó 
H ó j i b á n a , . 
j e n c a u t a d a . 
ET«s 
L E S P E T Í T S S U I S S E S ^ mayor vañedad^e c^ado F E R N A N D O V I , 1 7 , y G R A N V Í A , 8 y 1 ° 
2 5 
1 0 
EADltíD^—Año XIT^-A'ám. 4.758 E I L . D E B A T E 
V I D A R E L I G I O S A 
DI1 13.—MlfiTBOlea—La Pureza de la Bicnaven-
|tir*óa Virgen M&ria; Santaa IViresa de Jesús, vir-
fea y fandedore; Auroha, virgen, y Tecla, tbadeea; 
Santos Brono, Obispo, y Severo, Obicpo y confesor. 
La m i » y oficio divino san de Sania Tcreea, con 
tito doble mayor y color blanco. 
Adoración Nocturn».—San Iklefoneo. 
ATO Mari*—A las onoe, nr'sa, rosario y comida i 
a 40 majeres pobre», costead» por loe señores de 
Carraeoo. 
Cn aren ta Horas—Eki la parroquia de Saeta Ta-
resa. 
Corte de Marta—Del Tránsito, en San Mülán, 
Carmen y Son Ildefonso; dd Pópulo, en la Almn-
dena; <k> la Elcvacaón, en San Pedro. 
Parroqui* de San Ildefonso Contimia la novena 
a Santa Teresa. A laa cinco y media de la tarde, 
expoahción de Su Divina Majestad, entación, rosario, 
sermón por don Rafael Sanz de Diego, ejercicio, 
teserra y letrillaa. 
Parroquia de Santa Bftflbara.—Idem ídem. A las 
diez, misa aolcmne con exposición de Su Divina 
Majestad; por la tarde, a las cinco y media, ma-
nifieeto, sermón por el padre Rodrigo d« la Vir-
pen del Carmen, carmelita d<\scaJzo, ejercicio, re-
serva y pozos. 
Parroquia de Santa Cruz.—Oontinúa la novena 
a Nuestra Señora dd Pilar. A laa diez, misa so-
lemne, y a las seis, ejercicio, sermón por el señor 
Nafarro y reserva. 
Parroquia de San José—Empieza la novena a 
Santa Terega de Jesús. A las ocho, misa de co-
monión; a las d:ez, la solemne con sermón por don 
' Joaquín Lázaro, y por 1* tarde, a las seia, cipo-
. Kkáón de Su Divina Majestad, rosario, sermón por 
. don Eudoaio González, ejercicio y reserva. 
Parroquia del Salvador Fiesta a Santa Teresa 
de Jesús. A las ocho, misa de comunión general: 
por ta tarde, a las «eis, manifiesto, rosario, sermón 
por el señor Vázquez Camarasa. reserva e himno. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Angele».— 
Tenniua e! tnduo a Santa Teresa de Jesús. A 1M 
peis de la tarde, c|ercicio con sennón por el padre 
"Domingo de Santa Catalna, C. D. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.—Con-
tinúa la novena a Santa Teresa, de Jesús. A las 
ocho v media, misa de comunión general; a laa 
I diez y media, la solemne oon expoaición de Su Di-
vina Majestad y paceginoo por el señor Gareí» 
Oolomo, y por la tarde, a las seis, exposición d« 
Su Divina Majeftad, rosario, sermón por el mismo 
señor, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora de Cotadon^.— 
Continúa la novena & Nuestra Señora de la Meda-
lla Milagrosa. A las cinco de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, cetación, rosario, sermón 
í; per don Enrique Vives, ejercicio y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracal, 15).— 
De tres a seis de la tardo, exposición de Su Divi-
na Majestad, y a lag cinco y media, rosario y rc-
. terva. 
Buan Suceso Fiesta a Santa Teresa de Jesús. 
A las ocho, miea de comunión; a las diez, la so-
lemne oon exposípión de Su D-vina Majestad y 
srrmón por don Mariano Monlana y reserva. 
Carmelitas de Santa Ana (Torrijos. 63).—Conti-
núa Ja novena n Santa Tereen de Jesús. A Ina nn<?. 
ve y media, m'sa nok-mne oon exposición de Su 
Divina Majestad: a Us cuatro y media de la tarde, 
exporaoión de Su Divina Majeatad, rosario, efena-
cio, sermón por el podre AntoL'n de la Virgen del 
Carmen, C. D., reserva y cánticos. 
Calatravaa—Onltofi mensuales pan las Hijae de 
María. A lee sois y medra de la tarde, exponción 
de Su Divina Majestad, estadón, 
por don Lms Béjar, ejercicio, reserva e imposictóo 
de escapularios. 
Cristo de la Salud—Termina d triduo a Santa 
Teresa de Jesús. A las once, misa solemne oon 
exposición de Su Divina Majettad, estación, ejerd-
cío y bendidón; por la tarde, a laa seis y media, 
manifiesto, rosario, ejercicio y gozos. 
Jesús.—Continúa la novena a au Titular. A las 
sds y media, ejercicio; a laa diez, misa cantada oon 
exposición de Su Divina Majestad, y sermón por 
el padre Carmelo de Arroyo, capoduno; por la 
tarde, a las seis, manifiesto, rosario, sermón por 
don Diego Tortosa, <|iitÉdu y reserva, 
Pontiñda.—Oontinúa d triduo a San Gerardo 
Mayela. A las seis de la tarde, fundón solemne oon 
sermón por el padre Esprit, ejerddo y reserva. 
Santuario del Corazón de Marta.—Continúa la no-
vena a su Titular. A las ocho, misa de comunión 
en el altar de Nuestra Señora, exposición de Su 
Divina Majestad y ejercicio; por la tarde, a 
cinco y media, rosario, isrrién por el padre Ensi-
lla, C. M. F . ; ejeroicio, oánfecos dirigidos por el 
padre Iruarrízag», C. M. F . , bendición y reserva. 
Cristo da San Ginés. — Al toque de oradones, 
ejercicios eon sermón por don Donatilo Fernández. 
San Antonio de los Alemanes.—Fiesta a Santa 
Teresa de Jesús. A las diez, misa solemne con ex-
posición de Su Divina Majestad y panegírioo por 
den Benjamín de Arriba. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E L ROSARIO 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y media, 
misa de comunión en el altar de Nuestra Señora y 
primera parte del rosario cantado; a las doce, misa y 
segunda parte del rosario) y por la tarde, a 1M 
dnco y media, la tercera, con ewposirión de Bu Di-
vina Majestad, ejercicio, reserva y salve. 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de je. 
sús.—A las sds y media de la tarde, e^podción de 
6u Divina Majestad, rosario y reserva. 
Calatravas—A las onoe y media, rosario; por la 
tarde, a laa seis y media, rosario, exposidón de Su 
Divina Majestad, preces y reserva. 
Cristo de la Saldd.—A las siete, ocho y diez, 
ejercido dd mes: por la tarde, a laa sds y media, 
exposidón de Su Divina Majestad, rosario, ejem-
y bendición. 
Encarnación—A las d̂ ez, once y cnatro da la 
de, ejerddos. 
Jeróntmas del Corpus Chrlsti.—A las onoe y an-
eo y media de 1̂  tarde, rosario y reserva. 
Pontificia.—A las siete de la tarde, eieróáo. 
Rosarlo—A las ocho y media y diez, misa y ro-
sario; por la tarde, a las cinco y media, exposición 
de Su Divina Majestad, ejerddo, cánticos y reserva. 
San Ignacio—A las siete y media de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, rosario 
y reserva. 
Santa Catalina de Sena.—A las sds de la tarde, 
exunsiivón de Su Divina Majestad, rosar», ejere-
cro, salve y despedida. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja—A 
las seis do la tarde, manifiesto, ejercicio y medi-
tación. 
J U E Y E S EUCARISTICOS 
Parroquial—San Ixjrenzo: A las ocho.—Sm Se-
bastián: A laa sds, aieta y ocho.—Santa Bárbara: 
A las ocho. Santiago: A las ocho.—San Jerónimo: 
A las ocho y media—Purísimo Corazón de Mari»: 
P R E M I O F A S T E N R A T H ) 
o 
Con arreglo estatuto de la í ™ ^ 0 * 3 
de dicho premio, el próximo mes de ieDr^-
ro la Real Academia Española propondrá 
al Rey la mejor colección de poesías linca» 
de literatos espafloles publicada durante loe 
años de 1921 a 1924, ambos inclusive, para 
que le sea concedido el premio Fasten-
rath, consistente eu 2.000 pesetas. 
Las obras, de las que se entregarán por 
lo menos cinco cjempl-ares, pueden ser pre-
sentadas, con la solicitud correspondí ente, 
en la Secretarla de la Academia hasta ia« 
doce de la noche del día (8 de enero 
de 1925. , . 
Ningún autor premiado podra serlo nue-
vamente anteg de un p'azo de cinco años 
ni en dos concursos sucesivos en el mismo 
género literario. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A B A H O T 
PRINCESA (Compañía AlbvBonafí).—10.30, E l 
juramento de Vd Frimoroea. 
CQMEDIA (Compjñía oómioo-dramática).—10,15, 
Los sabios (función popular). 
ESLAVA.—6, L a roealeda.—10,15, L a negra. 
CENTRO.—10,15, L a importanda de llamarae 
Emeato y L a cabeza del Bautwta (estreno). 
LARA 6 y 10,30, L a otra borra. 
INFANTA ISABEL.—6,30, IÍO» hijos artáfidalea 
10,30, Hay que TÍVÍT. 
APOLO. — 6,̂ 1, la . bejarana. — 10,45, Calúrta, 
la prestauiiata, o d niño do Boonaviata (estaxsno) 
y JA gente seria. 
COMICO.—fi,15 y 10,15, L a moerte dd ruiseñor. 
LATINA—6,30. Los demonioe en d cwrpo, Lo* 
eslirdlas y E l rancho frío.—10,30, Cómo se haoe 
un hombre. 
REINA VICTORIA—fi . Don Juan, hueca per-
ecma.—10,30, L * mano nrstenosa, 
CISNE 6,30, L a canción dd náufrago.—10,30, 
Malina. 
« • • 
( E l anuncio de las obrai en esta cartelera no so-
pone su anrobaeión ni recomendación.) 
m m m m m 
A laa ocho y media.—Salvador y San Niodás: A 
lag ocho..—Los Dolores: A las ocho. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y ma-
d'a, misa de comunión.—Asilo de Huérfanos dd 
Sagrado Corazón de Jesús: A lag seis y me-
dia, ejerdno.—Buena Picha; A lae • cbo y me-
dia, misa de comunión general con exposidón-
Calatravas: A las ocho y media.—Capuchinas: A 
las siete y «cbo, oon exposidón.—Comendadorae d« 
Santiago: A lag ooho y media.—Escl»Tae del Sa-
grado Corazón (pa,seo de Martínez Campos): A las 
seis.—H<^p'tal de San Francisco da Paula (Cua-
tro Camine»): A las ocho.—Hospital del Carmen | 
A laa ocho.—Jesús; A laa aíéle, siete y media y 
ocho.—Pontificia: A las sds y a las ocho, oon plá-
t'ca por los padres Cordero y Martínez, respectiva-
mente.—San Manuel y San Benito: A las siete 
y o las ocho y nwd'a.—San Pedro: A laa odio.— 
Santuario del Perpetuo Socorro: A la» ocho.—Bdi-
giosas Jerónimas del Corpas ChristT: A Ua ocho. 
* » • 
(Este periódico se pobltea ron censara edesüsttca.) 
m m m m m B s s B B a m m 
-4 
ue yo bebo 
p a r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
d e b u e n a s a l u d , 
es e l a g u a m i n e r a l q u e y o m i s m o h a g o p o n i e n d o 
e n u n l i t ro d e a g u a o r d i n a r i a , u n p a q u e t e d e 
Lithiocs dei Dr Guslm 
A n t e s , n o p o d í a p e r m i t i r m e t o d o s l o s d fas b e b e r , 
e n c a d a c o m i d a , u n a b o t e l l a d e a g u a m i n e r a l 
d e E u r o p a , p o r q u e m e c o s t a b a d e m a s i a d o c a r a . 
H o y d í a , t e n g o l a v e n t a j a d e o b t e n e r 1 2 l i t ros 
de a g u a m i n e r a l , a ! p r e c i o q u e a n t e s p a g a b a p o r 
u n a b o t e l l a c a p s u l a d a d e a g u a m i n e r a l . ( Y ^ u e 
d e l i c i a d e a g u a r e f r e s c a n t e , g a s e o s a I Y o l a b e b o 
p u r a , o m e z c l a d a c o n u n a b e b i d a c u a l q u i e r a , a 
l a c u a l l e c o m u n i c a u n s a b o r e x q u i s i t o . 
Loa LIthlné» del Doctor Cnuiln están Indicado* para el 
fratamiento en ca>« (evitando ¿aatot en balneario») de 
l a ¿ o t a , l o s * r e u m a t i s m o s , 
j de la» enfermedade» del 
h í g a d o , r í ñ o n e s , e s t ó m a g o * 
C o n u n a c e j a d e 1 Z p a q u e t e s p u e d e o b t e n e r s e 
1 2 l i t r o s d e a g u a m i n e r a l . P r e c i o : 1 * 5 0 p e s e t a s 
L 
Depositarlo único para España: Establecimientos DALMAU OLIVERES, S. A. 
Pasoo da la Industria, 14 - BARCELONA 
Y en todr.s ias buenas Firmadas y Droguería* 
E L E M I N E N T E 
O R T O P E D I C O 
d e l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
A . C L A V E R i E 
d e P A R I S 
2 3 4 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t í n 
v i s i t a r á n u e v a m e n t e 
M A D R I D 
E s a gran casa Par is ién , l a m á s impor-
tante del inundo entero en su género, 
tiene el honor de comunicar a todas las 
personas a las cuales ha remitido re-
cientemente catá logos de nuestros: 
APABATOS NEUMATICOS PAIiA LA 
CURA D E L A HERNIA 
M e d i a s p a r a V a r i c e s , C i n i a r a s de sos 
t é n , c o r s é s y a p a r a t o s re formadores de 
iodos las de formidades del cuerpo hu-
mano, 
B R I Z O S Y PIERNAS A B r i P l C I A L E S 
A p a r a t o s e l e o t r o T n a g n é t i c o s p a r a sor-
dos, e t c é t e r a , y a todos aquellos que 
por primera vez de¿>eea consultamos de 
viva voz, que, accediendo a Ja? reite-
radas peticiones de aquellos de nuestros 
clientes agradecidos de haber sido tan 
amablemente recibidos, cuidados y ali-
viados por nuestro distinguido especia-
lista en jefe, hemos acordado que sea 
él mismo quien continúe visitando re-
gularmente esa región, y les rogamos 
tomen buena nota de los lugares, d ías 
y horas de recepción, pues no podrá 
por n ingún motivo ni anticipar su ¡l i-
gada ni retrasar su sal ida; de manera 
que para mejor evitar toda confusión 
u olvido les recomendamos que cortan 
este anuncio y lo guarden o lo envíen 
a aquellos de sus amigos que necesiten 
de nuestros cuidados, en la más abso-
luta seguridad de que nuestro especia-
lista les tratará con la misma honra-
dez y capacidad que nos merecen todos 
nuestros clientes. 
N o d e j e u s t e d , p u e s , d e v i s i t a r 
a n u e s t r o e s p e c i a l i s t a e n : 
MADRID, miércoles 15, do 4 • 7, y jueves 16, d« 10 s d, 
en el Gran Hotei Madrid, calle Mayor, 1. 
Y A L D E P E S A S , viernes 17, de 4 a 7, en d Gran Hotel 
Inglés. 
CORDOBA, sábado 18. de 10 a 5. en el Hete! Beglna. 
S E V I L L A , domingo 19, do 10 a 5, v lunes 20, de 9 a 1 
en el Hotel Inglaterra. 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , martea 31, do 10 a 8 en 
el Hotel Los Cisnes. 
CADIZ, gaíérqota 2-2, de 10 » «, op el Hotel de Franeia. 
G I B R A L T A R , rioyUes 24, do 10 a I , ea *>! Hoto! Cecl!. 
MALAGA, sábado 25, de 4 a 7, y domingo 26, de 9 a L 
en el Hotel Victoria. H 
L I N A R E S , lunes 27, de 10 a 5, en el Hotel Cer|tnteí. 
GRANADA, mwfc» 26, de 4 a 7, y iniéreoloe 30, do 0 a 3. 
en el Gran Hotel de París. 
A L M E R I A , jueves 30, de 3 a S, en el Hotel Simón. 
MURCIA, aibado ] de noviembre, de 10 a 5, en el Hotei 
Reina Victoria. 
A L I C A N T E , domingo 2. de 10 a í. en el Hotel Reina Yic-
tona. 
V A L E N C I A , lucos 3, de 4 u 7, v martew 4, de 10 a 5 « i 
el Hotel Rarna Yictovia. 
BARCELONA, miéraalee 5, de 4 a 7, y jueves tí, de 10 a 5 
«m el Oran Hotel de Oriente, Raiobía del dentro, 20 
ZARAGOZA, BZM*. 6, de 1 • 3. n el Gran'. Hotel del Uni-
lereo, <alle Júmc I . 
SAN SEBASTIAN, domingo 9, de 10 a 5, y luoea 10 de 
\l i l , »n ai Hotel Biarrilz. 
r 
\ k ( w ] w l A I N D U 5 T R I A L R E S I N E R A R U T H 5 A W « w 
S A N T A N D E R 
.NSEfÍAVZA O E 
M ECAKGGRAFU 
ECANOGRAFÍCO 
Avenida del Cenie de PMrfver, 16, «ritoraei& 
reMioee 27-77 M. 
D O S C I E I t m P i D Z í S fiilHilMES H f i C I t l I D i ) 
rxwvocwtnm. próruna. Par» f ara litar pmperacnóc, E D I T O R I A L 
CAMPOS, P E L I G R O S , 3, L I B R E R I A , venda obra aja tenor 
de D. B. üampoa, jefe de Hacwad*, do 12,50 peseta* a 5, 
y programa a 25 eáo/áxaos. _ 
, iMsrpMTfíNeo.oe exou/5/7o\ 
Me CUftft ftXO/CRL-t 
m 
morco* . 
m E F O N 
'á i erman J. 2 7 . L S O 
J . 12 200 
j . £ 8 . 100 
7-. W 
5ff«isfi .(Wesiu/,M 
0 2 0 
A L C A L A . 9 
L A M P A R A S F U N E B R E S 
Para alnmbrados de niohoe, m&naoleos. BarcAfagos y panteones; 
inmenso sartido. Precio» eeoDÓmicot. 
CRUZ, 81 (MARIA CANOSA), Y GATO, 3 
CORNEOS, mmm mmm 
Si estudiáis ec provincraa, os interesa dirigiros a MI-
RANDA PODADERA. Colegio Hispano. San Marcos, 3. 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar de consultar esta casa. y • 
Para adquirirlos recomendamos los J O S S 1 CI lc l 
i y acreditado» talleres da \ ^ ^ L £ J ^ ^ J [ ^ 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, 1. 
mEIALURGIGil milQRILERO 
HA R E D U C I D O NOTABL E M E N T E LOS PRECIOS, 
lANTO E N BRONCES Y O R F E B R E R I A RELIGIOSA 
CO(M0 E N SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
L I N O L E U M 
Gran aurüdo, 6 ptas. metro 
edo. Estera*, terciopeloa, sal-
do mitad precio. Tel J . 2D-20 
SALINAS.—Garrama, 5. 
LOTEBÍA nUDI. 23. 
A R E N A L , 22. MADRID. 
8a administrador, D. A. Man» 
zancra, remite billetes a pro-
vincias de todos loe sorteos. 
Hay rgésimos de Navijad. 
mm v mm 
eon cristales fióos pora U 
eoneervadón de la v.a:v 
L . D u b o s c - O p t i c o 
ARENAL. 21- — MADRID 
opiiciosiEs n immu DE mnmm 
Obras editadas pUr la Eseneia Politécnica Matrlt«m 
Derecho Administrativo, por JJ Jordana. do Pozas, 
catodrátiiro do U Universidad de Valencia. EjempLur 25 Üa. 
Derecho CiVÍJ, por S. Sa-lom, catedrático do la Uni-
versidad de Valencia. Ejemplar 1* » 
Derecho Político, por M. GAmcz GoazáJez, catodrá-
tioo de la Univer^dad de ValcoíMa- Ejemplar-.--... 1* > 
Derecho Municipal, por h . Jordana Pozaa. Ejemplar 90 > 
Hacienda Munic'pál, per V. (ray, caiedrítacr» de la 
UnivereKlad do Valladead. Ejemplar. 90 > 
Legirfación General de Hacienda, por J . Lapuer*», 
abogado del Estado. Ejemplar , 1* > 
O B R J r C O M T L E T A , 80 P E S E T A S 
L I B R E R I A D E Y . SUAREZ—PTecladoa, 48.—MADRID. 
L e n t e s y 6 a í a s 
de todas ciases y formas, 'm-
pertinentes, gemelos para tea-
tro y campo, prismáticos, ba-
rómetros, termómetros, lupas, 
microscopios. Cristales Punk-
tal, Zeass. Opticos, etpeeii-
listas. VARA Y L O P E Z . 
P R I N C I P E . C — MADRID 
C L I V t C J I 
Midioo-Qoirúrgica de enferme-
dades de estómago, hígado, 
intestinos. Bayos X . CARRE-
TAS, 27. — Do tres a seis. 
B A 
9 AVíN 
Máquinas para coser y tardar, 
las de mejor resultedo j las 
más ciegantee. 
W E R T H E I M 
Máquinas eapecialcs de todas 
clases para la confección da 
ropa blanca y de color, ase-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación de medias, calce-
tines y género de poato. Di-
roociós general eo E.-;paC»: 
RAPIDA, S. A-, AVINO, 9, 
Apartado 738. BARCELONA, 
En MADRID, CASA H E R -
NANDO, M A Y O B, 29, 
y GRAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilnstarados, que ae enviarán gratis. 
A & U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CxjASKa.—SEBVlClO A DOMiClLÍO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 2.788 M. 
Administradora, D O R A w • * « - a i i m Conde do Romanonea. 1̂  
M E R C E D E S DE OBAA ^ V ^ " * * " ' O J MADRID 
ENVIA A PROVUSLIAS Y E X T R A N J E R O VIGESIMOS PARA NAVLDJT5 
t 
E L S Z 3 0 B 
Don C a r l o s P é r e z z m i h o u s k í 
Rector del A»ll© del Sagrado Corazón 
DESCANSO E N E L S E S 0 B 
E L DIA 14 D E OCTUBRE DE 1924 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre 
Postius, C M. F . ; los henraanos del Asiic 
del Sagrado Coraaón; su deeconáolada tía 
y madrina, doña Carolina Zibikouski; tíos, 
primos, sobrinos y demás parientes, 
PARTICIPAN a sus amigos t»,, 
sensible pérdida y les ruegan 
asijjtan a la conducción de! cadá-
ver, que tendrá lug*r hoy, a la* 
nueve de la mañana, desde la 
cwa mortuoria, Ma'donido, 6, al 
cementerio de Nuestra Señora da 
\ i A'muden a, por lo que recibi-
rán eepecial favor. 
P A R A C A M A S D O R A D A S 
A T O C H A , 8 y 1 0 
P » E . « O E B L E S ^ D E TODAS A J O C H A , 8 V 1 0 
PARA RARATURA Y S O L I D E Z A T O á n U A Q 1 A 
DE LOS ARTICULOS DICHOS 1 V / O y i U 
UNICA CASA E N MADRID QUE CUENTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA E N LA C A L L E D E SEGO VIA, 29 
AillGIOS MEIIES V EGOnODIGOS 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s som-
mier, 37,50; oamera, 50; ma-
trimonio, 65; cólcheme, 15; 
cameros, 22,50; matrimonio, 
3C; mesilla noche, 15; sillas, 
6; percheros, armarios luna, 
JoO; ropero, 110; lavabos com-
pletes, 25; mesas comedor, 
32,50, 20; eamas doradas, má-
quinas escribir, coser Singer, 
gramófono*, alhajas. Luna, 21 
Materanz. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS, casa nnera, todo 
eontort; 16 habiteoiones, 250, 
300, 325 pesetas. Bloe Boeas, 
32. TraoTÍ», <Metro» próxi-
mos. 
C E DENSE piezas exteriores. 
Tel¿fonq>Duque Alba, 5, prin-
oipsl. 
DOS HAEITACIONES Eole*-
áas, eon a^ia y puerta iudft-
pendiente. Claudio Coollo, 104. 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
HOTEL en Getafe, con 10 ha, 
hitacáones, 25 duros mee; aya 
algunos muebles, 40. R&zón: 
Getafe, Don Amalio Díaz, 
constructor. 
C E D E S E habitación a caballo' 
ro. Corredora Baja, 9, cuarto. 
C O M P R A S 
B E L L O S cspaúoles, pago los 
má* altos precios, con pre-
ferencia de JtjO a 1870-
Cruz, 1. Madrid. 
CQWPRA y venta de tincas. 
Optruciuncs garatilijadas. Ca. 
aa A. IWñoz, d« tro» a bcjf.. 
Peligros, 4, BfieciM), 'l'tlé-
fono 20-28 M.. Madrid. 
AVISO. C o m p r o , ptgaodo 
caucho, alhaja», objetos de 
oro y plata, antigüedades y 
papeletas del Monte. Snoesor 
de Juauito. Pez. 15. 
E S P E C I F I C O S 
FRICCION C E R E O cura 
reonmismo articular y toda 
claao de dolores. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA MAZAS. Prc-
pafatoria innenieres, arquitee-
toe. Internado «special. Pedid 
reglamentos. Valverde, 22. 
O P T I C A 
HAGASE graduar TÍst»; TU» 
cristales Punktal Zeiss. Ca«, 
Dnbosc, óptico. Arenal, 21. 
V E N T A S 
ARMONIOS y pianos pateo- , 
todos, con teclas numerada* 
pa/i* tocar por niuasrea, en ) 
mover la mano. AprendUx^e: i 
dog o tres horas. Féboc» de | 
Jesús Domínguez. Medina de 
Pomar (Burgos). 
PROFESORA instrucción, in 
glés, francés, a domicilio, nu 
íioa, TeUíono 11-61 J . 
SACERDOTE hábil enseñan-
za Injléa, rogidente Norte-
am¿ric* ocho años, M oíreoe 
para colegios y particulares. 
M. Lói>e?, Montera, 10, 4.« 
MAESTRO, alumno Escuela 
Superior Magisterio, ofrécese; 
kccionos a draaicilio. Ixypa da 
Vega, 0. 
FRANJAIS depuî  5 jiewtifs 
mensuelles donuaile. Madame 
Rivaton. Palma, 51. 
PROFESORA niñas deie» dar 
locoionep domitaJiíi. Nicolás 
Salmerón, 17, tienda enrreafi. 
ABOGADO oiVreese profesor 
Derecho, Bachillerato. E a r i -
bid: <¿J. A.» Montera, 39, 
Ammiros. 
O F E R T A S 
SEÑORA formal ofjccúee para 
acompasar señora, niños. Tnu 
vesía. Condo-Duque, 8, tinte. 
CAMAS dorada* anadrado. 
240 ptas. matrimonio. Arma-
rios luna, 140. Desengalio, 30. 
D A D L E S , 25 (Metas; OM^ 
tas, 7; zpaletines, 7; necene-
res. Deaen^afk). 20. 
E S T E R A S p,^, 3.50; , 
IU|9, 1,65; tapioca, « . San 
Marcos, 26. 
L A N I L L A S sopenora» pura 
confeocáone», econAnajcas per» 
roperos; meaclat, tequiHonea, 
toquillas. Grandes surtidos. 
Codas. Atoaba, 9. 
V A R I O S 
R E G A L O lunes colenia,' «i-, 
hadaos, eseneia. Ptrfunjeri» 
económica. Arrwo, Bargni, 
Uo, 0. . 
CEDO un mes ««bailo ¡f moa-
tura señora a familia hono-
rable dic-ponga automóvil, y 
cüniluo lecciones ooodoeirle. 
R:izón: .Montera, 19, Anwi' 
CÍCB. 
T E L E F O N O S D E 
E L D E B A T E 
Redaoción 3ft5 ML 
Adnvnis trac ión . . . 898 M . 
b o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los resollados curativos logrados con el empleo de la D I ' ^ S T O N A CHORRO que los enfermos 
& 0 f * m , que no han podido curarse, a pesar de hfthar tomado numerosas 6sPecialid»dea 
gastroiatestinales. se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Bechazad las i m i t a c i ó n ^ 
M 
COLEGIO DEL SALVADOR 
Empla^atlo en el arranque del 
?aS€0 ds S^asta, desde la Plaza 
i c Aragón, en Zaragoza, el Cole-
;io del Salvador está considerado 
X)ino uno de los más impórtan-
os esiablecüniexitos. docentes de 
ÉTsptLfia; es do construcción mo-
cuidado en acostumbrarlos a las 
prácticas de piedad y al cumpli-
miento de sus deberes religiosos. 
L a e n s e ñ a n z a dada con sujeción 
al reglamento interior del Colegio, 
teniendo en cuenta las leyes, dis-
L A Q U I N T A D E S A N J O S E Caja de Ahorros y Monte de FiedaJ 
de Zaragoza 
V I U D A E H I J O D E M A R I A N O C A M B R A 
doma, elegante y sólida. Estando a fin de que los alumnos puedan 
rodeado por delante de frondosos ' 
jardines y por detrás de amplios 
patios de recreo. 
El edifirio, cuya planta tiene la 
forma de una E. es de amplias di-
mensiones. Los' locales para cla-
ses y salones de estudio, muy bien 
iluminados, tienen un promedio 
ds 350 y 600 metros cúbicos, res 
Al hablar a nueatijos lectores 
de la industria de Zaragoza, no 
posiciones y programas oficiales, /Odemos por míenos de dedicar 
' unas líneas a La conocida razón 
social Viuda e Hijo de M. Cam-
bra, sucesores del malogrado y 
sabio horticultor señor Cambra, 
continuadores de la Labor por és-
ganar los cursos académicos pa-
ra el grado de Bachiller. 
Los alumnos del Colegio del Sal-
vador pueden ser: internos, medio 
pensionistas, vigilados y externos. 
La pensión fijada para los in-
ternos es de 1.400 pesetas, que se 
abona por plazos adelantados: el 
primero en >?1 día de entrada, el 
poseen «una hl^rmosa Quinta, en 
la que la horticultura se encuen-
tra representada en todos sus di-
ferentes ramOsi, sin que en ella 
se echen de menos los cultivos 
más delicados. 
Llaman poderosamente la aten 
árboles de paseo, como plátanos, 
uno de los más importantes de su confiados sus ahorros pas^ 
clase existentes en España Em- 34.000, y el capital que se ieg ^ 
tilos, álamos, castaños, acaciosv I pe^ó a funcionar en el año 1876, ' ministra excede de 3J millonej^ 
etcétera. y desde entonces su marcha pro- pesetas; al terminar ei año te 
En jardinería disponen también iP"esiva ha sido cori.vtant€( y( de |aquéllos no llegaban a 8̂ )0 
de grandes plantaciones de arbus- rogularidad ,eixtraordinaria. i éste, apenas pasaba de 4j6fl(¿vJí 
tos, hojas persistentes y caedizas. 
así como plantas para la mosai-
En VMS adquirió gran impulso pesetas. Estas cifras son la 
su desarrollo, como consecuencia I prueba del gran desarrollo 
de las modificaciones que se intro- \ adquirido dioho establecüt^^jT 
dujeron en todos los servicios pa- en estos últimos años. ~ 
activamente. En el dormitorio, segundo a principios de enero, j 
á>. 65 me'tros de largo por 16,20 de 
ancho y de 5 de alto, cada alum-
no ocupa una camarilla indepen-
diente. 
Posee el Colegio material com-
pleto de en^ñanza, bien provis-
tos Museos de Historia Natural, 
el tercero a principios de abril 
En el importe de esta pensión 
se incluye la habitación, servicios 
y alimentos, la enseñanza de to-
das las clases (exceptuadas las 
adorno), el gasto ordinario de pa-
pel, tinfa y plumas y el de enfer-
de Agricultura y de Letras; Labo-imería y botica en las disposicio-
ra.torio de Química y Gabinete de ines ordinarias. 
Física, donde pueden los alumnos I Los mediopensionistas, que re-
completar y perfeccionar sus co- Iciiben igual trato que los internos, 
nocimientos científicos. ¡satisfacen por curso 900 pesetas. 
Cuenta la casa con instalación abonadas en iguales plazos. 
eléctrica, agua abundante y sala 
de baños para los internos, según 
Su permanencia en ol Colegio es 
de siete v tres cuartos de la maña-
Las modernas exigencias de la hi- na hasta las ocho de la noche, ^x-
giene. Además de los patios de re-jeepto los días festivo-* o de vaca-
creo, que son espaciosos y abiertos, | ción y los jueves, que sólo están 
tiene el Colegio una hermosa Quin- |en el Colegio hasta medio día, pu-
ta de recreo, distante unos tres .diendo pasar esta« fardes en la 
cuartos de hora, asentada en sitio Quinta del Salvador, en dondo de-
pintoresco, junto al canal Impe-
rial, sobre una, pequeña colina, 
dominando la feraz y extensa ve-
ga zaragozana. Allí los alumnos 
encuentran cuanto puede servir 
a su ("ompleto desarrollo físico, al 
par qu» a fu hemésto esparcimien-
to; columpios, tenzitej salón de t i -
ro y de patinar, canino de foot-
hall, hermo?o= lagos, etc. 
Entre las di^pnsiciones genera-
les de su reglamento, destacan : 
él fin prTuesto por sus dir^ctA. 
ben guardar las instrucciones allí 
establecidas. 
Lo« alumnos rigilado? permane-
cen en el Colegio desde las siete 
v tres ruartos de la mañana has-
la las doce y media, y desde las 
do* y media de la tarde hasta las 
ocho. T A tarde de los jueves y día^ 
festivos la podrán pasar en la 
Quinta del Salvador. 
L a pensión señalada a esta cía-
de alumnos os la siguiente: 
clasec, preparatorias Ti pesétaü 
res, la sólida enseñanza y educa- mensuales; clases de Bachillera-
ción religiosa de la juventud con-
fiada a sus cuidados, procurando 
atender, al par que a la. formación 
científica ' v lite-aria de] alumno, 
a PU perfecto desarrollo fíálW. 
J>,Í r w d w ! . el convencimiento y 
la emulación. 
La. f o r m a c i ó n rpnrní de los alum-
nos, para la que se pondrá todo setas mensuales. 
to. 40 pesetas mensuales. 
El tiempo de permanonna p̂ el 
Colegio de los extemos es de sie-
te treinta a once treinta, y de 
tres treinta a seis, y la pensión 
señalada es la sipuionte i clases 
preparatorias, 20 pelotas mensua-
les ; clases de Bachillerato, 25 pe-
BANGO ESnllL DE GREDIIO 
Capital: 50.000.000 de pesetas 
O P E R A C I O N E S Q U E R E A L I Z A E S T E B A N C O 
Descuento y negociación de efectos sobr© España y extranjero. Giros 
sobre plazas de a'guna inaportancia de todos los países. Cambio de 
moneda y billetes extranjeros. Cartas de crédito sencillas y para via-
jes. Cuentas corrientes e imposiciones. Depósitos en custodia. Alquicer 
de cajas de seguridad. Seguros d« cambio. Préstamos y créditos con 
garantía de fondos públicos y vaores industriales. Compra y venta 
de toda cl-ase de valores en "as Bolsas de Madrid, Barcelona, París, 
Londres y otras. Cobro y negociación de cupones y títulos amortiza-
dos. Informaciones comerciales. 
T I P O S D E I N T E R E S que abona en 
Cuentas comentes a fa vista 2 % % 
> > a 8 días, previo aviso 3 % 
Imposiciones a 3 meses % Vi % 
> e > : : 4 %-
rión los terrenos dedicados al cul- eultura, siendo (tambif»i una de 
te comenzada hace más de cua- tivo de árboles írutales, una de sus especialidades las constnic-
nenta y cinco años, qne actual- rr\% especialidades; disponiendo'clones de parques jardines etc. 'ra íací!itar ^ má-s rápido despa-! Confirmación material de ^ to 
En rosas poseen preciosidades cho del Publico. Posteriormente puesto es el magnífico edifl^ ¡*-
y grandes ertenáiones dedicadas > ampliaron sus operaciones, ha-.que atiene e^Labliecidas sus ^ 
a injertos de rosales en tallo alto bk>ndo ,enido 8 ™ aceptación mu-: ñas, que por sus dimensione, : 
mente cultivan más de 40 hectá- |u..a la actual temporada de más 
reas, diseminadas en la hermosa dfl un millón de éstos, de las rme-
vega de Zaragoza. ¡jores clases de Aragón. Asimismo 
A poca distancia de la capital son notables las plantaciones de y francés de pie. chas de ellas, sobre todo los prés- belleza es el primero de los 
/Merece especial atención la her- tanl0S hipotecarios y las cuenta-
mosa colección de uvas de postre, corrientes de crédito hipotecario 
y otras mucTTas que podríamos ci-
tar. 
Gracias a estas operaciones, se 
ha librado a los labradores de Za-
Pueden estar satisfechos del des-! ragoza ^ ,a usura a ^ so ha!1ia 
arrollo- e impuJso que a la horti- bau sometidos, y gracias también 
cultura aragonesa han dado los 
señores Viuda e Hijo de M. Cam-
bra, convirtiendo PU h e r m o s a 
Ouinta en un verdadero verge': 
siendo por ello acreedores a la 
gratitud de Codo buen aragonés. 
M. C. 
Excelentísimo seGor don Mannrl flo Semprún y Pombo, 
actual gobemarior cirll de /oragoza 
S o c i e d a d A r a g o n e s a 
d e C e m e n t o P o r t l a n d 
m a r c a r e n i x 
En la calis del Coso, número 47. 
en uno de los edificios más sun-
tuosos de Zaragoza, cuya gran-
deza y vistosidad todos admira 
mos. se hallan instaladas las ofi-
cinas centrales de la BócMtad 
Aragonesa de Portland Artificial, 
creadora del renombrado ('emen-
to Portland marca «Fénix». 
La fábrica de cementos de la 
Sociedad Aragonesa es la única 
que existe de esta clase en Ara-
gón, estando áituada en Quinto 
(Zaragoza), con estación de ferro-
carril en la línea de Barcelona. 
El Cemento Portland marca «Fé-
nix» ha obtenido numerosos gran-
cularos que tiene Zaragoza y ^ 
de los mejores de su clase ea ¿ 
paña. LOÍ| despachos, almacene; 
y demás dependencias reúnen co 
diciones higiénjeas excepcional 
por su amplitud, aireación y 
^ des premios en diferentes Exposi-
• 1 cienes v Concursos, lo que acredi-




D E T O D A S C L A S E S 
ta muy sobradamente su bondad, 
así como también es otra ejecuto-
ria a su favor la -de que en la 
I Valentín Carceller 
Edificio de !a ( a.;;i de Ajorro* j 3íort 
a ellas se ha conseguido convertir 
C a l l e d e l o s E s t u d i o s , 1 4 
Z A R A G O Z A 
12 4 % % 
S u c u r s a l d e M o r a g o acá: 
C o s o , 56 . A p a r t a d o 84 
H 
j actualidad se esté empleando en 
•V todas las obras oficiales y nume-
H rosas particulares; entre aquéllas 
H figura la pavimentación de niu-
f ichas calles de Madrid, obras muy | en propfftarios a muchos colonos 
•f agrícolas, que han adquirido las 
y importantes de Zaragoza, como fincae. ^ venían cultivando c0. 
| j son el cubrimiento del Huerva, el mo arrendatarios. Esta obra so-
[j'tubo emisario del alcantarillado, j cial es de la mayor importanria. 
Irl i ^ i J - A.4;II«WO «i^ ¡porque facilita la división de las Iliel cuartel de Artillena, etc. 1_ J « • * ¡J, • , j grandes fincas rusticas, que es a El capital social de la Sociedad j uno ^ ^ problemas ^ más in. 
•¡¡Aragonesa de Portland Artificial . tere?a resolver. 
f ^ ^ L i : u : ^ ^ ^ u : ^ y ^ L ü ^ u : U ¿ < : i I ¿ ^ ^ ^ u : u ¿ u : ^ ^ ü j es de un millón de pesetas, dan-j En el año 1910 comenzó la Ca-
— , do ocupación en la fábrica actual-i ja de Ahorros y JMonte de Piedad 
. ^ n Aa de Zaragoza a conceder présta-
H a • I I ^ i mente a m4s de un centenar de . . 0. , r ¡ í r ^ C i / H I m ^ ^ Z ^ f ^ r r \mo- ^Potecar.o?, y en 31 rio agos-
B V - y ^ 5 W & V ^ C I ^ C . obreros. to último los que tenia efectuados 





B E ) 
La razón social Hilos de José pinta sevillana y los orujos prfme-
Sam, acreditadísima no solo en la ra y tantas otras clases, todas de 
ciudad heroica, sino en todo el superior calidad, 
mercado español, viene desarro- | produce la Fabrica de los Hijos 
liando desde hace mucho tiempo'^e José Sanz la fabulosa cifra de 
una labor intensa que ha coló- | sesenta mil kilogramos al mes. 
y por !os okm<mtos 
empleados en la. edificación. 
A la ^cefttufá dirección rnioW 
sabido imprimir a esta re.-petíW 
entidari PU dirn^ dijector gereílí 
don Ricardo Iranzo. débese al 
gran parte el a!fo ¿n-ado de pr* 
peridad que alcanza actualmeato 
Pe«eíí5 
p:rnrnrnrnrr:^:rnrnnr:rrrT:.i . . i , i .rnrrrrrn7nrr:rrrrrrcado SU ^P*0 113X116 Fábrica de gus oficinas y despachos están en 
U ¿ t ^ é ^ m m m * , - * * - ^ ^ " ¡ i ibones al nivel de las máí per- la raiit. de Don Jaime I, númono58, 
H " C O M E R C I O Y C R E D I T O " e s . A.) ? Uci^ ií,nu> dp nuestro país como 
f; ^ ' »j del ejttránjero. 
J : j j Calle ÍB Sao Migoel, 43 y 45 (trente a la iglesia). íel. 747 
Z A R A G O Z A 
no comprar sin consultar a esta casa 
¡j Esta prestigiosa casa fué funda-
i] da por don Jo^é Sanz hará cosa 
H de veinte años. Competentísimo en 
•) la materia, ya el señor Sanz supo 
J establecer el negocio sobre una 
i i . sólida ba^, que garantizara el por-
•I | venir de su establecimiento. Y así 
¡j 1 procuró que sus hijos, don Ramón 
¡I | y don Angel Sanz, actuales pro-
n pietarlos de la Fábrica, tuvieran 
, desde la niñez un gran amor .-.1 
está formad  por los siguientes 
prestigiosos nombres ¡ presidente, 
jdon Bonifacio iGarcía Sánchez; 
vicepresidente, don Emilio Sur-
ges, y vocales, don Emilio Uguet. 
don Félix fVIaxtj, don Luís López 
Ferrar y don Julián Teixeira, 
y el establecimiento fabril en la ca^ j siendo su einector-ígerente d*>n 
ile de Rebolera, 9. ' Mariano Pin. 
Intereses ahonrdos a las 
Imponentes en 1923. SOS.IóM 
Capfte.1 íle loa ml«ines 
en 30 fio jnnin de 1924 3.{.76*9íii 
Libretas en cfrcnlación 
on dicho día ;14̂ 3Í 
í: G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n m a q a i n a r i a y h e r r a m l e n - H . 
^ t ^ « m i « o y, trabajo y urn bien cimentada pre-
j i t a s p a r a i n d u s t r i a s m e t a l ú r g i c a s y d e l a m a d e r a \ i ^ T a c i 6 n industrial, especializada. 
!í ' H , naturalmente, en el r a m o que 
n _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ — — . - ^ H i constituía su objeto. Y así, a la 
H SECCIOII DE E L E C T R I C I D A D p | muerte del caballeroso don José 
j ; Sanz, sus hijos conocían p&rfec 
¡j Ventas a plazos, dando grandes facilidades U 




P I N T O R - F O T O G R A F O 
La casa más importante de la región 
HUESCAt 
Coso A l t o . 27 
ZARAGOZAS 
Don Alfonso I , 28 
VITORIA: 
General Alaba, 9 
tamente todos los detalles que han 
de tenerse en cuenta para la buena 
elaboración del Importante artícu-
lo, y hombres de espíritu inmoder-
no, supieron dotar a la Fábri'a 
de las más perfecta? innovaciones i (• 
de la mecánica, hasta el punto de U 
que sus jabones hoy pueden com-
petir ventajosamente con la mul-
titud de industrias similares que 
en España existen actualmente. 
Y esta preponderancia es justí-
sima, porque los jabones que los 
señores Sanz elaboran son de gran 
pureza y cualidades inmojorables. 
L a m á s a c r e d i t a d a d e l a r e g i ó n 
¡j M o n t a d a c o n t o d o s 














i . i - i . m r n r n m n 
T E I L - E I F ' O r M O 1 0 0 0 
•J | La marca «JahAn ver&e n i r a » es 
H 
H 
«j^ I t a u r o » . y el blanco de aceite v el 
sin duda una de las más acredita-
da':, así como lo? amarillos y blan-
cos, conocidos con la marca «Tcrj-
Especlamail ¡n reileoos (Baitreis) 
¡FRANCISCO BRIZi 
A l b a , n ú m e r o 12 
ZARAGOZA 
eesíi nmm de ceíüezís 
m zmiieozi ini 
v diica mim 
er mm, \ m m ñ iíí i 
íi Oficinas: coso, 88, OPlocíoaL-FaiPica en \ 
PRlMERfl 
; rnrrmn^rr : 7T : rr :rr ; 
i "LA CATALANA" 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e S e g u r o s 
c o n t r a I n c e n d i o s 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1 8 6 5 
DELEGACION EN ZABAOOZA A CARGO DE 
Don ÍI. Mane Laínieoie 
O F I C I N A S i C O S O , 47 y 49 
INSPECTOR GENERAL DE LA COaMSU 
H D o n A g u s t í n D o A a q u e 
Válvulas para toda U 
clase de aplicaciones aquinista y Fundiciones del Ebro Sociedad Anónima.-ZARAGOZA 
